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MIGUEL MARCH
a dotació d'infraestructura a una ciu-
tat com la nostra, que pateix gairebé
tots els mals propis del creixement de-
sordenat i accelerat no resulta una
tasca gens popular pels que la duen a
terme.
La realitat és que ningú no vol perdre el tren de
la modernitat, però tampoc vol pagar el salari co-
rresponent de les molèsties i inconvenients que
comporta als seus inicis. El cas de Manacor és
molt clar: als anys setanta hi havia una obra d'in-
Una tasca
impopular
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fraestructura inel.ludible: la xarxa d'aigües, tant
les d'abastiment com les de sanejament. I potser
mai els ciutadans manacorins s'havien mostrat
tan molests com aleshores, quan les gavetes ober-
tes per tot arreu comportavenuna gran molèstia.
Amb el temps, la demanda de línies telfóniques
s'ha multiplicat i era precís que Telefónica esten-
gués nous cables pel poble, enterrant-los; el ma-
teix que GESA. I al mateix temps, la companyia
concessionària de les aigües ha hagut de substi-
tuir unes peces defectuoses que feien perdre més
de mil tones diàries d'aigua. I de forma quasi si-
multània, s'havia de permetre circular als via-
nants pel centre de Manacor, per uns carrers força
transitats a on les aceres, a alguns indrets, no te-
nien més d'un pam...
I altra volta tenim el poble panxa a l'aire, moles-
ties per tot arreu, gavetes que semblen eternes,
pols a l'estiu, clots, aigua i fang a l'hivern i el
poble descontent.
Ara, fa pocs dies, l'Ajuntament de Manacor, i
escoltant el sentir popular d'algunes associacions
de veïns que han presentat al.legacions al PG0U,
ha aprovat realitzar una nova xarxa de recollida
d'aigües pluvials. Una millora ben necessària a al-
guns barris, sens dubte, però que serà flastomada,
quan es realitzi, fins i tot -molt possiblement- pels
que l'ha n dema nada .
Deixant de banda molts de cassos on la protesta
és lògica, perquè si bé és cert que hi ha millores
que són ben precises, no és gens correcta la seva
realització ni el termini d'execució, s'ha de conve-
nir que les millores en dotació d'infraestructura,
són impopulars per la gran quantitat de molèsties
que comporten.
I és per això que escrivim aquest comentari,
molt abans -suposam- que es comencin les obres
de creació i recuperació d'imbornals arreu del
poble. Perquè les lliçons viscudes fins al dia d'a-
vui, ens hande servir per qualque cosa.
El ciutadà, si està prou convençut de la necessi-
tat de les obres, pateix de forma estoica les molès-
ties diàries, però quan aquestes s'eternitzen inne-
cessàriament arriba fins al punt de considerar un
atropell municipal el que, en teoria, suposa una
passa importantcap endavant.
Tenim exemples recents i fins i tot actuals de
com no s'han de fer les obres públiques dins un
poble. Hi ha carrers d'importància vital per a la
circulació que romanen tancats més setmanes del
que seria desitjable i necessari. Un exemple clar
ho representa el carrer Francesc Gomila, vial im-
portant de sortida del centre cap a la zona de la
carretera de Palma-Artà; amb petits intervals,
resta tancardes de mitjan estiu.
Si la xarxa d'aigües s'ha d'envestir, ja se sap
quin és el camí que no es pot seguir, si no es vol fer
que una millora què és vital i necessària no es con-
verteixien una tasca totalment impopular.
SEAT MARBELLA BLACK RED
TODO SOLUCIONES
POR 5010 139.000 pt
El nuevo MARBELLA Black y Red te ofre-
ce un montón de soluciones para disfrutar.
Córgalo con todo el equipo. Llénalo de
críos o de amigos. Apórcalo donde quieras.
Despreocúpate de la gasolina y olvídate del
taller. En el MARBELLA todo son soluciones:
• inforior tofohnonte renovodo.
• Nutvos asienias.
• Sistema de frenos cruzados.
• Susponsión BTN.
• Nueva gama de colores.
Y este mes al comprarte un MARBELLA
Black y Red te ahorras
75.000 PTAS
Porque el nuevo Marbella te lo da todo
por menos.
Ademós, FISEAT tiene para ti unas
condiciones especiales de financiación. Ven
a tu Concesionario SEAT y llévate puesto
un MARBELLA.
(•) Preao final recomendado por el fabricante incluyendo ahorro
promocional ofertado.
Oferta	 para vehiculos en stock. Sólo hasto el 30-9-90
SEAT. MAS POR MENOS.
Y ADEM1kS:
or la adquisiciór de cualquiera de nuestros nuevos
odelos LE OBSEQUIAMOS con un abono-socio
.D. Manacor para la temporada 90-91.
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SEAT, Patrocinador y Coche Oficial Barcelona '92
Grupo Volkswagen
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Monserrat Mo0 C.B.
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Per Albert Sansó
Merendar
on mucha razón, algunos pro-
pietarios de las fincas vecinas
del nuevo basurero de Son Sureda
Pobre, en Manacor, han lanzado la
oferta de invitar a los representantes
de la empresa concesionarla de la re-
cogida, del Ayuntamiento y al pro-
pietario de la cantera a merendar
sobre la basura. Aunque pueda pare-
cer una oferta de mal gusto, fueron
estos últimos los primeros en asegu-
rar que sobre el nuevo vertedero se
podría comer, y en prometer a los
medios de comunicación que cele-
brarían una inauguración con bufet
incluido sobre los desperdicios.
Claro que la intención de unos y
otros son completamente opuestas.
Mientras los vecinos quieren dejar
patente la imposibilidad de celebrar
una merienda sobre el vertedero de-
bido al fuerte hedor que desprende,
Aseo Urbano pretendía dar fe de las
maravillas del sistema aeróbico que
utilizan para la putrefacción de los
residuos. La pregunta que se plantea
de inmediato es pues, j,quien se Ile-
varía el gato al agua en caso de rea-
lizar una prucba? Siempre teniendo
en cuenta que no resulta muy agra-
dable merendar sobre la basura por
,poco olor que esta desprenda, tras
haber permanecido varias veces a
pocos metros de la basura, creo que
con un poco de suerte podría ser
Aseo Urbano quien demostrase llevar
la razón. Sin embargo, con ello no
quiero decir que el vertedero no des-
prenda olores pestilentes, lo que ocu-
rre es que éstos provienen de los
gases que se elévan y, muchas veces,
pueden ser insoportables cientos de
metros lejos del vertedero, casi no
apreciffi-idose sobre la misma basura.
Si estos olores son tan molestos
como quieren suponer los menciona-
dos propietarios, por tanto, sólo
desde su situación de vecinos se
puede juzgar.
Cementerio
an pronto como se hizo públi-
co el desfase existente entre el
proyecto de la ampliación del ce-
menterio y lo exigido por el regla-
mento de la policía mortuoria vigen-
te, la polémica se aseguraba para el
día en que se planteara la recepción
de las obras y posterior permiso de
entierro. Con el papel que juega la
«conselleria» de Sanidad del «Go-
vern Balear», regentada por el
mismo partido que ejerce de oposi-
ción en el avuntamiento de Manacor,
y con el reglamento en la mano, era
de esperar que la administración
local tendría dificultades legales para
permitir la puesta en marcha de los
nuevos nichos y capillas. Tanto
desde el gobierno municipal como
desde la empresa concesionaria de la
ampliación, no dudan en calificar al
problema de político; mús cuando
hay quienes son de la opinión de que
los concesionarios son afiliados o
simpatizantes de UM. Una vez
son las diferencias políticas las que
pueden perjudicar a los arrendatarios
de la ampliación, preocupados ya por
la tardanza en concederles permiso
para enterrar, cuando han pagado por
disponer de sus nichos o capillas. El
gobierno municipal, por tanto, debe-
rá resolver cuanto antes este conflic-
to, para bien de los ciudadanos. Si
en su día aprobó el proyecto de eje-
cución y ahora las obras han sido co-
rre-ctamente entregadas según aquel
proyecto, de lo que ya ha dado fe el
arquitecto municipal, la postura
coherente no es mís que la de con-
ceder el permiso con la responsabili-
dad única del Ayuntamiento, que en
su día debeth responder por las obras
en caso de conllevar problemas. Sin
embargo, una vez concluidas las
obras, lo que no sería correcto es
que el gobierno municipal pretenda
alargar el proceso en espera de que
se calme la polémica, prolongando la
preocupación de los arrendatarios.
Aparcamientos
pocos días de que se presente
el proyecto de la manzana de
casas comprendida entre las calles
Amistat, Joan Lliteras, Llaurador y
Francesc Gomila, y con las obras de
ensanche de las aceras en marcha,
surge de nuevo al plano de la actua-
lidad la necesidad de crear aparca-
mientos subterthneos próximos al
centro de la ciudad. El proyecto co-
nocido por el nombre de «manzana
Joan Lliteras», prevé la construcción
de una plaza interior al estilo
«Major» de Palma, cerrada por co-
mercios y pisos, con dos plantas de
aparcamientos subterrÉíneos. Un pro-
yecto muy ambicioso que aportaría
una nueva plaza, zona comercial y
de esparcimiento a la ciudad, aderris
de 1.200 aparcamientos, más que su-
ficientes para permitir la afluencia de
vehículos al centro del casco urbano.
Sin embargo, la misma grandeza del
proyecto augura una lejana inaugura-
ción, en caso de que se llegara a un
acuerdo entre los propietarios para
llevarlo a cabo. Nos lleva eso, a la
consideración de que no parece muy
recomendable buscar la solución al
problema de los aparcamientos sólo
a través del proyeto de la «manzana
Joan Lliteras». Otros como los de la
plaza Constitución («mercat de ses
verdures») o plaza Jordi Caldentey-
passeig Na Camel.la, no deberían
darse por abandonados. O en todo
caso deberían buscarse nuevas posi-
bilidades, con una posibilidad de eje-
cución rris thpida y factible, para
poder contar con ellos en un breve
plazo. Si luego, dentro de varios
aflos, se les ariadieran los aparca-
mientos de la «manzana Joan Llite-
ras», lo rnís probable es que para
entonces no estén de sobra.
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REGALAMOS BOLSAS DE VIAJE.
HINFÓRMESE!!
U LTIMAS
PLAZAS!
M.P.: Media Pensión
P.C.: Pensión Completa
Properament i segons la Comissió de Serveis d'Obres
Presentació del dossier «Aparcaments Illeta
Joan Lliteres»
R.S.- Segons la Comissió de Ser-
veis d'Obres de l'Ajuntament, pro-
perament, es té la intenció de pre-
sentar el dossier que donarà infor-
mació del projecte- que es pretén
dur a terme —a la Illeta Joan Llite-
res— per tal d'aconseguir la major
quantitat d'aparcaments possibles i
solventar-ne la mancança.
Illeta Joan Lliteres,
un projecte viable
Segons, Joan Manuel Francia
—responsable de la Comissió de
Serveis d'Obres— aquest és un
projecte viable. De la seva realitza-
ció i estudi se n'han encarregat els
arquitectes Joan Ginard i Pere
Serra i, a més, dia 25 del corrent
es confirmà la participació d'en
Ramon Masnou, economista prou
reconegut.
Joan Manuel —persona prou
meticulosa— presentarà un projec-
te que donarà constància del que
es pretén fer mitjançant la maque-
ta, pla complet, estudi econòmic i
forma adequada de dur-lo a terme.
Es revolaritzarà el centre
Malgrat el cost del projecte sia
elevat —no hi ha xifres— la revalo-
rització del centre quedarà palesa,
essent els beneficiaris els veïns de
l'illeta i qualsevol persona que hi
vulgui participar-hi. Aquest projecte
comprèn les cases ubicades als
carrers Joan Lliteras, Llaurador,
Frances Gomila i Amistat.
Malgrat, segons l'estudi, les des-
peses del cost de compra de deter-
minades propietats, el seu esbuca-
ment i de l'alçada dels carrers que
pot suposar el projecte, aquestes
es solventaran mitjançant crèdits i
contribucions especials. Tot i això,
—segons l'estudi— els beneficis
seran quantiosos donat que es
vendran els aparcaments i es
construiran nous comerços. Cal
ressenyar que aquest projecte
constarà —a més de les dues
plantes d'aparcaments subterra-
nis— d'una plaça rodejada de co-
merços. Segons l'estudi Manacor
podria disposar d'uns mil-cent
aparcaments.L'estructura de l'illeta
serà consemblant a la de la plaça
Major de Palma, disposant d'una
superfici total de 12.000 m2 i amb
una plaça que en gaudirà d'uns
7.000. Segons Dn. Joan Manuel
Francia, aquest ha d'esser un pro-
jecte dels i per als manacorins.
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
************************
PUENITE 10 INCWIEN/IBRE
VENECIA (Avión directo)
	 SUPER OFERTA
31/10 al 04/11 desde
	 50.500 pts.
PARIS (Avión desde Palma)	 SUPER OFERTA
01 a104/11 desde 	 47.800 pts.
VIENA (Avión desde Palma)	 SUPER OFERTA
01 01 04/11  	 52.800 pts.
MADRID Y ALREDEDORES
31/10 al 04/11 M.P.
	  37.800 pts.
VALLE DE AR/kN, LOURDES Y ANDORRA
31/10 01 04/11 M P 
	
 
29.900 pts.
LONDRES (Avión directo)
01 a104/11 desde
	
 
41.500 pts.
ANDORRA
01 al 05/11 M.P. desde
	 24.500 pts.
TENERIFE
31/10 al 04/11 desde
	
 
44.300 pts.
Viajes 	
ANKAIRE
EINITE 1::>EL F•ILAFC
ANDORRA
11 al 10/10 M.P 	 22.900 pts.
ROMA
	
SUPER OFERTA
10 al 15/10 avIón dIrecto M.P. 	 54.900 pts.
ANDALUCíA OCCIDENTAL
11 al 14/10 P.C. 	 43.000 pts.
RONDA ASTURIANA
11 al 14/10 P.C. 	  31.700 pts.
RUTA DE LOS CONQUISTADORES
11 al 14/10 P.C. 	 29.500 pts.
SAN SEBAST1ÄN, PIRINE0 ARAGONÉS
11 al 14/10 P.C. 	 31.950 pts.
MADRID Y ALREDEDORES
12 al 14/10 M.P 	 26.800 pts.
Concesionarios de la ampliación del cementerio y gobierno municipal desean que
pueda enterrarse con la mayor brevedad.
DES DE LA PRÒXIMA SETMANA,
CADA DIVENDRES...
La «conselleria» de Sanidad no aprueba el proyecto realizado
El Ayuntamiento tiene problemas para
permitir enterramientos en el nuevo
cementerio
Tras la conclusión de las obras de amplia-
ción del cementerio de Manacor, el Ayunta-
miento quiere conceder el permiso para que
pueda enterrarse, pero se encuentra con la
oposición de la «conselleria» de Sanidad,
que no aprueba el proyecto realizado. El
pleno de la corporación municipal debatiré
este asunto, de especial interés para los nue-
vos arrendatarios, en el transcurso de la reu-
nión que tendré lugar el próximo martes.
Redacción.- A pesar de que el
gobierno municipal ha acordado
aprobar la recepción de las obras
de la ampliación del cementerio en
base a los informes favorables
emitidos por el arquitecto municipal
y el médico titular de la localidad,
parecen existir problemas para que
se permitan entierros, dado que la
»conselleria» de Sanidad del »Go-
vern Balear» se opone al proyecto.
Los nuevos nichos y capillas no se
ajustan en su totalidad al regla-
mento de policía mortuoria del ario
1967, aunque para el Ayuntamien-
to las obras ofrecen muchas mas
garantías de higiene que la amplia-
ción realizada en el viejo cemente-
rio o éste mismo. Por ello, a pesar
de la oposición que ha mostrado la
»conselleria» y el Partido Popular,
el delegado de Sanidad del ayunta-
miento de Manacor, Bernadí Gela-
bert, ha manifestado que buscarían
la forma legal de permitir que se
entierre en la mayor brevedad.
Cabe tener en cuenta que la em-
presa concesionaria ya ha arrenda-
do a perpetuidad (los nichos no se
venden, ya que son de propiedad
municipal) a muchos ciudadanos
de Manacor, preocupados por la
tardanza del permiso para enterrar.
Pleno
La recepción de las obras y el
perhiso para enterrar sera debatido
por el consistorio municipal en el
transcurso de la reunión del pleno
que tendra lugar el próximo mar-
tes. El Partido Popular ya ha mani-
festado su oposición a las obras,
porque no se ajustan al reglamento
vigente, tal como argumenta tam-
bién la «conselleria» de Sanidad.
Por su parte, en cambio, el delega-
do de Sanidad del Ayuntamiento
defendera la recepción de las
obras y el permiso de entierro en
base a los informes favorables mas
arriba mencionados.
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P2,7 unir el carrer José López amb el carrer Mesquida
L'Ajuntament podria comprar Ca Sa
Granadera
En Comissió d'Urbanisme cele-
brada dilluns passat es proposà
demanar a la Comissió de Govern
la compra de casa coneguda
com Ca Sa Granadera. Aquesta
està ubicada al carrer Joan Lliteres
—carrer Ciutat— tenint sortida cap
al carrer José López. Aquesta pro-
posta ve donada per tal d'aconse-
guir que la compra i posterior en-
derrocament d'aquest habitacle
permeti obrir el carrer José López
comunicant-lo amb el carrer Mes-
quida.
Ca Sa Granadera resta closa
des de la mort de la seva propietà-
ria que, com recordaran els lectors,
fou assessinada ara fa uns deu
anys, en una època on succeiren
dos casos similars essent el mòbil
L'enderrocament de Ca Sa Granadera
permetrà l'obertura del carrer
José López
el robatori. La casa es troba en
precàries condicions, com es pot
veure a la fotografia. La porta està
tancada amb un candau i tant
aquesta com les finestres i la faça-
na cauen de vellura.
Si en Comissió de Govern s'a-
provàs l'adquisició d'aquesta viven-
da, s'aconseguiria una circulació
més fluida.
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MANACOR              
TELEVISOR COLOR 28" TXT PHILIPS
ESTEREO NICAM/ALEMAN
CALIDAD DE IMAGEN
• Tecnologia FSO-Asn. Pantalla
extraplana y cuadrada.
• TRC oscuro que mejora el
contraste.
• Mayor resolución, 2 000
caracteres por pantalla, que lo
convierten en un monitor ideal
para su ordenador
• Aumento en el ancho de banda de
RGB, para que la recepción de
señal de satélite alcance su
maxima calidad.
CALIDAD DE SONIDO
• Sonido estéreo sistema NICAM
• Sonido estéreo sistema ALEMAN.
• Efecto estéreo espacial
• Pseudoestéreo para mejorar la
calidad de sonido mono.
• Potencia musical, 2 x 20 watios
• Cuatro altavoces para mejorar la
calidad de sonido
MANEJO
• Mando a distancia que incluye los
controles del TXT y las funciones
besicas de los vídeo Philips.
• Teletexto nivel 1 1/2 (128
caracteres, sistema FLOF).
• DOS.'Información en pantalla del
número de presintonia y el nivel
de las funciones lineales
• 60 presintonias
• Elección de lenguaje.
• Sleeptimer (programación de la
desconexión del aparato).
• Llave electrónica.
RECEPCION
• PAL.
• Hiperbanda.
• Preparado para recepción por
cable. Canales S.
• Preparado para satélite.
CONEXION
• Euroconector con todas las
especificaciones.
• Entradas frontales de audio y
video para facilitar la conexión de
periféricos.
• Conector de auricular estéreo
• Salida de altavoces para poder
reproducir el efecto SORROUND
SOUND.
• Salida de audio a nivel constante.
Varios vecinos invitan a la empresa y al Ayuntamiento a merendar sobre la basura
El fuerte hedor reaviva la polémica en
torno al vertedero de Son Sureda Pobre
La polémica en torno al nuevo emplaza-
miento del vertedero de Manacor ha surgido
una vez més en la prensa provincial. En esta
ocasión, un grupo de vecinos ha lanzado la
oferta de una merienda sobre la basura con
la empresa concesionaria y el Ayuntamiento,
ya que lo consideran imposible debido a los
fuertes olores que desprende.
Redacción.- La polémica
abierta en torno al nuevo em-
plazamiento del vertedero de
basuras para Manacor por los
propietarios de las fincas veci-
nas ha sido reavivada por un
grupo de ellos que han denun-
ciado los fuertes olores prove-
nientes del basurero que tienen
que soportar en sus casas, así
como las deficiencias de la can-
tera para acojer las toneladas
de desperdicios que diariamen-
te se descargan. Según estos
propietarios, hay días en que
los olores son insoportables in-
Cluso para los viajeros que
deben pasar a pocos metros
del basurero por donde pasa la
carretera de Manacor a Alcudia.
Por otra parte, este grupo de
vecinos también denuncia la
falta de medidas que aseguren
la recogida de líquidos y del
agua de Iluvia que se deposita
en el basurero, antes de que se
filtre en el subsuelo, perjudican-
do la potabilidad del agua sub-
terrànea que alimenta sus
Los vecinos consideran insoportables
los olores del nuevo vertedero
pozos. Según los vecinos estas
medidas no se han adoptado y,
por tanto, líquidos y agua termi-
nan filtrndose.
Merienda
Este grupo de propietarios hace
pocos días que lanzaron la oferta
de costear una merienda sobre la
basura a los representantes de la
empresa concesionaria del servi-
cio, del Ayuntamiento y propietario
del basurero Rara demostrarles
que es imposible, debido al fuerte
olor que desprende. Esta oferta la
realizan con motivo de las declara-
ciones realizadas por los represen-
tantes de la empresa en las que se
aseguraba que sobre su vertedero
se podría c,omer. De hecho, tanto
la empresa como el Ayuntamiento
prometieron a los medios de comu-
niación celebrar una inauguración
con una merienda sobre el basure-
ro, promesa que por el momento
no se ha cumplido. Algunas com-
probaciones realizadas por este
semanario Ilevan a la conclusión
de que los olores no siempre son
igual de intensos ni se aprecian en
la misma extensión de terreno. Los
trabajadores de la cantera de Son
Sureda Pobre, pegada al basurero,
han manifestado que el olor es so-
portable y que incluso algún día no
se dan cuenta ni de que exista.
... I PEL MATEIX PREU...
El poble té sa paraula
Què opinen els veïns del Projecte «Centre 90»
Miquel Servera, propietari de la
Farmàcia Servera
El projecte en sí m'agrada. Tot i
això primer s'hauria d'haver cobert
la mancança d'aparcaments al cen-
tre, i fer un estudi seriós dels ca-
rrers per tal de solventar el proble-
ma que suposava per als habita-
cles no nivellar el carrer. Per ara
es solventen els entrabancs. Tots
haurien d'esse; més pacients, en
quant a la durada de les obres,
exigir-ne qualitat.
Catalina Soler, propietària de la
pastisseria Can Roca.
El primer que s'hauria d'haver fet
és cobrir la pèrdua d'aparcaments.
Per altra part, l'Ajuntament hauria
d'haver previst el que suposa asfal-
tar damunt l'asfalt, l'altura de les
voravies suposava anagar les
cases i els comerços. Si s'hagués
previst els veïns no haurien de
costejar les despeses d'aquesta
obra.
Manuel Fernàndez i Àngela
Riera, encarregat i dependenta
de l'óptica Balear
Per nosaltres és quasi bé un be-
nefici, donat que la gent que es
passeja pel centre pot guaitar l'ex-
positor. Abans degut als cotxes
aparcats la gent no s'hi fixava. Per
altres comerços, mobles... és nor-
mal que en sigui un perjudici. Tot i
això, no s'ha solventat la manca
d'aparcaments, ni l'altura de les vo-
rades. L'Ajuntament s'hauria de fer
càrrec del cost que suposa gratar
l'asfalt.
Cati, propietària d'Hidra.
El que es veu és que l'Ajunta-
ment no ha realitzat un estudi se-
riós de cada zona per tal d'evitar
que les cases es trobin en un nivell
més baix que el carrer. Estic d'a-
cord en què la reforma era neces-
sària però, determinats comerços
seran perjudicats, donat que s'han
retirat molts aparcaments. Per mi,
hi ha mancat previsió.
Margalida Ginard, co-propietária
de Grops (Anticaris)
El que primer s'hauria d'haver fet
són aparcaments nous per tal de
cobrir els que s'han llevat. El pro-
blema del transport dels mobles ho
tenim solventat, donat que es fa a
Sa Bassa. Esteim d'acord amb el
projecte, però els veïns no hem
rebut informació, ni de la durada
de les obres, ni del que es volia
fer. De les despeses per anivellar
el carrer, se'n farà càrrec —del
tram— el propietari de la Farmàcia
Servera, a nosaltres no se'ns ha
comunicat res per tal de costejar-
los.
Forn Ca Na Prima
No s'entén com les obres d'un
carrer durin 4 mesos. Esteim can-
sats de pols i renous. Sols ens
queda remetre al Batle una nota
d'agraiment per donar-li les gràcies
de la llarga durada del procés, ja
que malgrat comunicar-li els nos-
tres raonaments, d'aquests no n'ha
fet cas. No es pot entendre com
els veïns del carrer Major estiguin
disposats a pagar les despeses
—2.000 pessetes per hora de tre-
ball— per tal d'aconseguir nivellar
el carrer. Els veïns d'aquí no estan
disposats a pagar. L'Ajuntament
hauria d'haver realitzat un estudi
més seriós.
Ca Ses Macianeres
Esteim cansades de netejar i ne-
tejar. No podem desembalar la
roba d'hivern degut a la quantitat
de pols que entra dins el comerç.
Ho hem comunicat al batle i aquest
ens ha comentat que emprem la
granera i el poal. Ens passam el
dia granant i esquitxant per tal de
que la pols no s'alci i s'inscrusti a
la roba. S'hauria de poder contabi-
litzar la quantitat d'aigua que hem
emprat durant aquests llargs 4
mesos.
"""""'"»
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Els veïns costejaran l'obra
Es nivellaran els carrers als trams més
conflictius
Tot i que molt se n'ha parlat de la reforma, la polèmica
que l'envolta continua. Si no és per les molesties
—necessàries— que han ocasionat als veïns de la zona
i als demés ciutadans, és per la retirada d'aparcaments
ara la darrera, perquà els veïns —si volen que l'aigua
no anegui les cases— hauran de costejar l'obra.
R.S.- L'única solució viable, era i és,
anivellar els carrers. Foren els veïns
del carrer Major qui, cansats de pre-
gar, decidiren que es gratàs el formigó
costejant, ells mateixos, l'obra. Vist
aixà i com a darrer recurs, es retirà la
denúncia presentada pel propietari de
la Farmàcia Servera —qui es va veure
perjudicat per l'altura de la vorada— el
qual es va decidir a pagar el cost de la
retirada de l'asfalt.
Qüestió de pressupost
Malgrat l'Ajuntament sia conscient
del problema, la situació de les arques
municipals no permeten costejar l'obra.
Per tant són els veïns qui, si no volen
passar-se el dia llevant l'aigua, hauran
de cobrir les despeses del projecte.
Segons informacions, l'hora de treball
els sortirà per unes 2.000 pessetes.
Cal remarcar que al carrer Francesc
Gomila —al tram on es troba ubicada
la farmàcia— les despesen correran a
càrrec del Llicenciat Servera.
No s'ha realitzat un estudi
seriós
Segons l'opinió de Serveis Generals
estan d'acord amb la reforma 90, però
no són partidaris de la forma en qúè
s'ha duit a terme. Per ells manca un
estudi concret a cada zona dels ca-
rrers que conformen aquest projecte,
per tal d'evitar que l'aigua entri dins les
cases, hi ha faltat previsió. Comenta-
ren que a Manacor, el ciutadà ha d'exi-
gir qualitat, malgrat aquesta comporti
una major durada de les obres. Si
s'hagués previst l'entrebanc, mitjançant
estudis seriosos, el cost, s'hauria afegit
al pressupost.
Sols es nivellaran els trams
més conflictius
El batle ens comunicà que sols es
gratarà l'asfalt als trams més conflic-
tius. És a dir a aquells on asfaltar no-
vament suposi un perjudici pels
Per ara els únics carrers són el carrer
Major i Francesc Gomila tot i que es
preveu que d'altres —inclosos a la re-
forma— se n'haguin de fer ressò.
La finalització de les obres
s'acosta
Tot i la llarga durada de les obres,
aquestes segons el batle prest acaba-
ran. Si s'han endarrerides —en opinió
del batle— és degut a què el material
dels carrers Francesc Gomila i Major
és de formigó, la duresa del qual no ha
permès realitzar-les en menys temps.
En opinió dels veïns no es compren
com la reforma d'un carrer duri 4
mesos, com n'és el cas de Francesc
Gomila, que altra volta es veuen perju-
dicats pel començament de l'obra al
carrer Pere Morey. Tot i aixà es creu
que la reforma avançarà amb més ra-
pidesa, ja que els carrers que falten
gaudeixen d'asfalt essent aquest més
bla. Demanant si la dimisió de Marc
Juaneda, encarregat del projecte, era
motiu de l'endarreriment de la reforma,
el batle contestà que els projectes
«van més enllà de les persones. Si no
vos aixf durarien 100 anys». Cal res-
senyar que el projecte de la reforma
resta a càrrec de D. Jaume Llull.
Els veïns se'n senten
perjudicats
Com s'observa a la secció «El poble
té la paraula» els veïnats del centre
estan preocupats. Per -una part veuen
que les obres no avancen i per altra no
entenen com abans del començament
de la reforma, no es va preveure què
suposaria la retirada dels aparcaments.
En quan a això, Serveis Generals, no
compren que s'hagin concedit els par-
químetres a una empresa i després la
concesió s'hagi retirada. Per ells tenia
prioritat resoldre la manca d'aparca-
ments que suposa la reforma.
Per altra, veïns del carrer Francesc
Gomila no estan disposat —si se'ls ho
demana— a costejar el cost de la nive-
Ilació. Segons ells aquest la de coste-
jar l'Ajuntament. Els véins del carrer
Major, per ells, no haurien d'estar dis-
posats a pagar.
11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Ycon
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga útil de hasta 6,9 m. 1
Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
adems, será muy bien valorado.
Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte inclutdos.
Precto de Venta al Público recomendado por el labocante
(Peninsula y Baleares).
Cornpruébelo.
Concesionarios Oficiales Opel
GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGMGME OPEL
CORMOTOR
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Entre la farmàcia l'estanc es recuperarà l'antic imbornal
És pretén recuperar els antics conductes de canalització
Aprovat el projecte de la nova xarxa de
recollida d'aigües pluvials
R.S. -	 Com s'informà la passada
setmana l'Ajuntament de Manacor,
ateses les reivindicacions dels ciu-
tadants, acordà solicitar els projec-
tes per a la creació d'una nova
xarxa de recollida d'aigües pluvials
a Manacor i al Port. Ambdós pro-
jectes foren aprovats per la Comis-
sió de Govern celebrada dies pas-
sats. Com ens informà la Comissió
de Serveis d'Obres es pretén fer
una installació nova i ben feta, per
tal d'aconseguir que l'aigua de
pluja no quedi enbasada. Es pre-
veu que les despeses sien eleva-
des, malgrat el cost real de l'obra
no es sàpiga.
Es recuperaran els antics
imbornals
Encara que, i segons el projecte,
quedi palesa la intenció de dur a
tbrme una nova canalització de les
aigües pluvials, es pretén aprofitar
el major número dels antics imbor-
nals. Segons Serveis d'Obres, els
conductes de canalització que els
comunica estan obstruïts essent
necessari revisar les tuberies per
tal de saber a quins trams hi ha els
obstacles que dificulten la recollida
de les aigües. Tot i això, una gran
quantitat d'imbornals queden ama-
gats sota l'asfalt, essent impossible
la seva recuperació, donat l'incre-
ment del cost que això suposaria.
Per altra, no resta informació, gràfi-
ca ni escrita, d'on estan situats,
sols es pot aconseguir mitjançant
els records que del seu emplaça-
ment en té la gent major. Per ara,
sols es recapten notícies de les
persones que es veuen perjudica-
des, com en són els casos de sub-
terranis anegats motivat per la pre-
sència, sovint desconeguda, d'a-
quests conductes.
Recuperant-los s'abaratirà
el cost
Donat que les despeses de la
nova canalització seran elevades,
aprofitant i recuperant els antics
conductes el cost s'abaratirà ja que
les obres, a determinats trams no
es duran a terme. Es farà un siste-
ma general de clavegueram nor-
mal, gratant novament el carrer.
Les obres que no es realitzin, do-
nada la recuperació de les velles
canonades, es descomptarà del
pressupost general abaratint el
cost. Amb aquest projecte, també
es vol aconseguir anivellar les
comportes d'aigua --que fan clot-
en relació a l'asfalt del carrer.
Es canviaran les canonades
de la barriada dels Creuers
Segons ens ha comunicat la Co-
missió d'Urbanisme
—concretament el seu delegat
Tomeu Ferrer— es canviaran les
canonades de la barriada dels
Creuers per tal d'afavorir la recolli-
da d'aigües pluvials tot evitant que,
com succeí a la torrentada de l'any
passat, l'aigua no resti envasada,
afavorint la seva evacuació. El dià-
metre de les noves canonades
serà major que l'actual. El projecte
es podrà dur endavant donat que
s'ha aconseguit el consentiment
dels propietaris dels terrenys parti-
culars que es veuran inclosos dins
el projecte.
De la recuperació dels antics im-
bornals la Comissió d'Urbanisme,
n'opina que aquests no solventaran
el problema de la recollida d'aigües
donada la seva poca capacitat. L'ú-
nica solució viable —les altres són
espectaculars i costoses— és des-
viar el torrent.
OTROS CURSOS DE LA ESCUELA DE TURISMO EN MANACOR
*Grad.uado Escolar	 *Contabilidad
*EGB y BUP	 *Contabilidad por ordenador
*Mecanografía	 *InformMica
ESCUELA DE TURISMO DE BALEARES C/ Fälorica, 24 - Tel. 55 55 18.	 iMATRICULATE YA!
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
ESCOLA DE NATACIÓ
Inscripcions: Piscina Climatitzada (Parc Municipal)
Dies: 28 i 29 de setembre i 1r d'octubre de les 1830 a les
2030 hs.
0 bé al Servei Municipal d'Esports de les 17 a les 20 hores al
Telèfon 55 45 49
Ajuntament de Manacor
HIPÒDROM DE MANACOR
Carreres de cavalls al trot enganxat
DISSABTE 29 DE SETEMBRE DE 1990
COMENÇAMENT TEMPORADA DIURNA.
A partir de les 1630 hores
*10 INTERESSANTS CARRERES
*GALOP
*APRENENTS
*CONCERTADA IMPORTATS
*FONS DE TRIO I QUINELA
-y-
LOCAL CLIMATIZADO
S' han susbtituit 6.300 peces
Acabades les obres a la xarxa d'aigua
potable
Posada de manifest la poca cura que va tenir
l'empresa «Dragados» —sortosament desaparegu-
da— a l'hora de crear la xarxa d'aigua potable,
aquest mes ha finalitzat la substitució de les polè-
miques peces K-61. El canvi s'ha duit a terme a
tots els carrers de Manacor, essent el número de
peces que s'han reemplaçat de 6.300.
R.S.- Aquests darrers dies han
finalitzat les quatre fases que es
tenien previstes dur a terme per tal
d'aconseguir la renovació de la
xarxa d'aigua potable. S'haurà clos
quasi bé un any on el poble de
Manacor es veia, i es veu per un o
altre motiu panxa enlaire. El canvi
d'aquestes peces, que conecten la
xaxa general amb les diferents es-
comeses dels abonats era del tot
necessari perquè s'havien espen-
yat en la seva totalitat i l'aigua que
es distribuïa es perdia abans d'arri-
bar a l'usuari. No es sap encara si
les peces han estat defectuoses de
fabricació o que amb la seva ins-
tallació —s'hi han trobat pedres
grosses damunt les canonades—
hi va mancar cura.
A tots els carrers s'han
susbsituides
i ia totantat dels carrers de Ma-
nacor —que gaudeixen de la xarxa
d'aigües— s'han substituït les
peces. Malgrat informació aparegu-
da a altres diaris, totes les que es
troben al carrer Joan Lliteres s'han
canviat totalitzant-ne 48. Ens co-
mentà D. Paco Pou que a aquest
carrer abans de renovar la totalitat
de les peces, ja s'havien detectat
12 escomeses defectuoses on la
peça fou susbtitu'ida. Tot i comen-
tant que creu que no hi ha dins
Manacor cap d'aquests elements
que no s'hagi substituït.
El número de cases que gaudei-
xen d'aigües netes és de 3.187,
essent les que no han conectat
unes 3.000. A més de l'element
defectuós, s'han susbstit••t les
mangueres gue uneixen la peça
amb la xarxa general. Per això s'ha
hagut d'obrir des de la voravia fins
a mitjan carrer. Cal ressenyar que
s'ha passat de les 6 atmósferes
—pressió de les antigues— a les
10 de les noves.
Es recuperen de 1.100 a 1.200
m' d'aigua diària
Segons les manifestacions del
Sr. Paco Pou, gerent de l'empresa
encarregada del manteniment del
servei d'abastament d'aigua pota-
ble «Aigües Manacor, S.A" amb la
finalització de les obres s'ha acon-
senguit recuperar de 1.100 a 1.200
m 3 d'aigua diària. Cal destacar, per
la importància de les xifres, que la
pèrdua que s'enregistrava cap a
l'any 1973 era d'unes 3.000 tones
diàries, quantitat que suposava,
aproximadament perdre un 80 %
de l'aigua que s'extreia del pou de
Sa Moladora. Ens comentà també
que cada dia s'analitza el clor a 3
4 llocs del poble, resaltant que
l'aigua està en perfectes condi-
cions, dins els nivells normals.
El cost està entre els 50 i 60
milions
Aquestes obres han estat finan-
çades per l'Ajuntament de Manacor
i la Comunitat Autònoma, costejant
cada una d'elles el 50 °/0. També
hem de comentar que l'empresa
«Dragados i Construcciones S.A»,
amagà sota l'asfalt tota la xarxa de
recollida d'aigües pluvials el que fa
que el cost del projecte augmenti,
donat la quantitat de doblers que
s'hauran d'afegir per recuperar-los
com comentam a un altre article
d'aquest setmanari.
«Es recuperen uns
1.100 a 1.200m 3
d'aigua»
Segons el Sr. Paco Pou, han fet
tot el possible per fer-ho el millor
possible. Destacant que les noves
peces —estrangeres— estan ho-
mologades i garantit el seu bon
estat, essent el material molt més
dur.
Per altra, i en relació a les cases
que no tenen conectada l'aigua
neta, comentà que la gent no està
informada de l'altra manera de què
es pot gaudir de l'aigua. Aquesta
es pot dur a terme, tot evitant
haver de passar la tuberia per les
vivendes i a les cases que gaudei-
xen de contador, conectant una
manguera a aquest i així poder
omplir la cisterna. La conecció a la
xarxa d'aigües brutes, és més dif í-
cil doncs, en aquest cas, sí que
s'hauria de realitzar l'alçada de les
rajoles, per passar les tuberies.
TEL. 81 02 71
CERRADO LOS MARTES
EXCEPTO ESTIVOS
SE ALQUILA LOCAL-DESPACHO. Apto para médicos,
oficinas, etc. Muy céntrico.
ALQUILO MAGNIFICO LOCAL planta baja y primera
de 250 m. por planta.
GRAN OCASIÓN VENDO PISO, 1 salón, 3 dormitorios,
cocina amueblada, bario, lavandería.
PORTO CRISTO MAGNIFICO PISO 1 distribuidor, 4
dormitorios, oocina amueblada, 1 cuarto de baho com-
pleto, 1 aseo W.C., lavandería, 1 despensa, 1 salón co-
medor. Buena situación. Con o sin muebles. Buen pre-
cio.
LE
rnI
Próxima construcción pisos VPO.
Zona Ronda Instituto
3 dormitorios dobles con armarios, 1 salón comedor, 2
barlos, 1 cocina amplia, 1 trastero.
Acabados de gran calidad, marcos y puertas lacadas,
Aparcamientos opcionales.
Precios desde: 7.500.000
Facilidades hasta 15 arios, bajo interés.
Venta de locales comerciales y plazas de garaje
PARA MAS INFORMACIÓN LLAMENOS
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIóN ADECUADA.
Aproveche nuestros mas de veinte arios de experiencia en el sector.
V1SÍTENOS 0 LÚMENOS: De lunes a viemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas
C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
C/. Amargura, 14, 3° -
Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 - MANACOR
• Protagonistes
Biel Femenias
jugador del Manacor,
que dimecres passat,
va materialitzar tres
del cinc gols del seu
equip, i va ser un
dels artífex de que el
Manacor eliminàs al
Portmany i seguís
endavant a la Copa
del Rei.
Miquel Angel Riera
escriptor manacorí,
és notícia perquè el
seu llibre «Illa
Flaubert» va ser
presentat, en versió
castellana, la
setmana passada a
Madrid.
Gabriel Barceló que
un any més, com a
Director de l'Escola
Municipal de
Mallorquí, ha possat
en marxa un nou
curs, que començarà
el proper dia 8
d'octubre.
Antoni Serrà
President de
l'Associació Cultural
s'Agricola, que ha
anunciat la inaguració
del període
d'exposicions pel dia
5 d'octubre, amb
l'exposició de les
obres del pintor
mallorquí, Pere
Quetglas «Xam».
INMOBILIARIA GOMILA
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con:
Fincas rústicas, parcelas, para venta 	 Pisos y locales comerciales para alquilar
GRAN OCASIÓN. MAGNIFICO PISO Avda. Portugal, 4 * kALQUILO. LOCAL COMERCIAL en Son Servera, 130
dormitorios, 1 salón comedor, lavandería, 2 bahos, coci-
	 m'. Escaparate 520 m. Sótano-garaje. Teléfono. Situa-
. na amueblada, 2 trasteros, 1 plaza garage, teléfono.
	 ción inmejorable.
ja que el més natural és que cada rrespon, sia en castellà o en cata-
carrer tengui el nom que els hi co- là.              
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Ha desaparegut el rètol indicatiu del Carrer
Lluís Salvador
Una de les tasques que va dur a
terme l'Ajuntament de Manacor,
respecte a la normalització lingüís-
tica és el canvi de noms de molts
de carrers, passant del castellà al
català. Actualment apareixen els
rètols en català a plaçes i carrers,
però el que ha passat amb el ca-
rrer Lluís Salvador d'Austria no ha
estat massa corrent; després d'ha-
ver llevat al rètol d'aquest carrer
per canviar-lo, ningú s'ha preocu-
pat de posar el rètol una altra ve-
gada. Per tant, ara aquest carrer
es pot dir que no té nom, malgrat
que moltes persones sàbiguen bé
on es troba. Aquest ha estat el
motiu de que alguns dels veïns del
carrer, que es troba situat a devora
la Plaça Ebenista, haguin protestat
• 1111
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AVDA D•ES TORRENT, 1 	 TELE ONfr 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA)
PUENTE DEL PILAR PUENTE 1° NOVIEMBRE
GALICIA 	 34.000 PTS. VENECIA 	 50.500 PTS.
MADRID Y ALREDEDORES
	 27.900 PTS. VIENA 	 52.800 PTS.
VALLE DE ARAN-LOURDES
	 26.900 PTS. PARÍS 	 47.800 PTS.
ANDALUCIA
	 43.900 PTS. ANDORRA 	 24.500 PTS.
ZARAGOZA Y PIRINEOS
	 24.900 PTS. TENERIFE 	 44.300 PTS.
ROMA 	 54.900 PTS.
ASTURIAS 	 31.700 PTS.
VALLE DE ARAN
	 19.900 PTS. Sintonice en RADIO BALEAR MANACOR
ANDORRA
	 22.900 PTS. en la 105.0 FM, cada día a las 1030 lirs.
las mejores ofertas en viajes.
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TOTALMENT GRATUIT
PROGRAMA FORMACIÓ INICIAL
D'EDUCACIO
D'ADULTS
- NIVELL I
- NIVELL II
- F.P.I.
FORMACIÓ BÀSICA
(Graduat Escolar)
- ALFABETIZACIó
- NEOLECTORS
- PREPARATORI
'
MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIENCIA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS
PROGRAMES EDUCATIUS
AJUNTAMENT DE MANACOR
MATRÍCULA
Del 24 de setembre al
5 d'octubre.
De 5 a 8 del capvespre.
Carrer Nou, 39
Tel. 55 51 12
MANACOR
TALLERS
- ALEMANY
- ANGLÉS
- CATALÀ
- CUINA
- TALL I CONFECCIÓ
- MECANOGRAFÍA
- GIMNASTICA MANTENIMENT
= COMPTABILITAT
-TALLER DE FANG
- MACRAMÉ
- BALL DE BOT
- DIBUIX
- DECORACIÓ DE CERAMICA
- GUITERRA
- FOTOGRAFIA
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• Cartes al Director
Manacor, 18 setembre 1990
Senyor director:
Li deman que, si ho troba conve-
nient, publiqui aquesta carta al seu pe-
riòdic.
Aquests darrers mesos d'estiu, un
grup de ciutadans i ciutadanes han ex-
pressat el seu desacord a què es pu-
guin construir dos camps de golf a Ma-
nacor. Estic totalment conforme amb
aquestes persones i amb les raons
que donaven per manifestar el seu re-
buig, les quals eren, entre altres, les
següents: «Construir camps de golf
només és una excusa per seguir urba-
nitzant, per acabar de farcir de ciment
Mallorca»; «L'excessiu consum d'ai-
gua, la poca que ens queda la necessi-
tam per al consum humà»; «Ni el clima
ni les condicions geogràfiques no són
les adequades per fer aquesta casta
de camps»; «Els beneficis que dona-
rien aquests complexos urbanístics no
serien per als mallorquins», etc.
A totes aquestes raons voldria afe-
gir-ne una altra que pot parèixer balde-
ra, però que no ho és. El golf, aquest
joc o esport, en la seva forma tradicio-
nal de jugar-lo, té els dies comptats.
Els japonesos, que com tots sabem
estan a l'avançada en tot, l'han refet
de dalt a baix, li han llevat tot el que
per a ells sobra i n'han tret el bessó.
L'important no és introducir la pilota
dins el forat, ni tampoc els cops que es
necessiten per ficar-la-hi, ni les passe-
jades amunt i avall per les diferents
pistes amb el ca (llegiu caddie) darre-
re-darrere, no , res d'aixà no té impor-
tància per als japonesos.
L'única cosa que els interessa és el
llançament. La figura que forma el ju-
gador a l'hora de tirar la pilota ha des-
ser del tot harmònica i estèticament
perfecta. En aixà està la gràcia del foc
i els japonesos es passen hores practi-
cant el llançament, e és emocionant de
veure com s'hi concentren per tal que
els quedi brodat.
Clar, per fer aixà no necessiten
quarterades i més quarterades de
gespa regada i pentinada fins a l'ex-
cés. Ni tampoc blocs d'apartaments, ni
hotels ni xalets al volant. Ho han solu-
cionat de la manera més racional: als
mateixos terrats dels edificis hi han a
condicionat unes petites pistes que,
per practicar el llançament, els basta i
sobra. Així mateix cada jugador té una
espècie de diana a uns quants metres
davant ell i prova d'endevinar el centre,
encara que fa dic que aixà no té cap
importància, el que els agrada de bon
de veres i els lleva l'estrès i la depres-
sió és dibuixar l'esplèndida figura amb
el cos, el bastó i la pilota.
Per tant, si els japonesos s'han dei-
xat d'histbries i ha destriat la part més
important del joc, d'aquí uns quants
d'anys, a occident ja només jugaràn a
golf, a la manera tradicional, el presi-
dent d'EEUU i quatre tronats més. Qué
en farem dels camps de golf llavors?
Com que no tinc res en contra d'a-
quest esport, ben al contrari, m'ha
agradat molt veure com s'ho han fet
els japonesos i m'agradaria que els
pormotors i empresaris turístics d'aquí
fessin la mateixa cosa. Ben segur que
no estaran per falta de terrats.
Ja és segur que Mallorca no és el
Japó, encara que en algunes coses
s'hi assembla i una d'elles és l'excés
de sol urbanitzat. Aquí, el poc espai
natural que ens queda el volem així,
natural. No volem que facin pus urba-
nitzacions salvatges, encara que siguin
endiumenjades amb camps de golf.
El saluda cordialment al mateix
temps que li agraeix la seva atenció
GuIllem Mells Grlmalt
DNI 78.192.554
La verema del 90: bones
perspectives
a uns dies, a les noces d'uns amics, vaig tro-
bar el vinater Pere Reus, manacorí de soca-
rrel i de nissaga de vinaters, avui coneguts
per la marca Trevin. Jo, francament, desconec en
profundidat la problemàtica del vi mallorquí, però de-
duesc que la manca de sel.lecció en les vinyes i el
boom turístic provocaren una baixada de qualitat da-
vant una excessiva demanda de vi vulgar i barater,
que era gairebé tot el que es consumia a Mallorca, i
un bon percentatge del vi de taula que encara es
beu. No és possible pretenir pagar 120 pessetes per
botella i que el líquid es digui vi.
No parlàrem, naturalment de la història social i eco-
nòmica del vi mallorquí, però com que jo sé que
desde fa una bona partida d'anys la família Reus s'ha
empernada a produir bon vi, i vaig demanar com
serà el vi de la verema del setembre del 90.
La resposta va ser inicialment i amb reserves molt
positiva. El raïm de la zona de Manacor sembla que
és bastant bo i si el raïm és bo, en bona lògica, el vi
té grans possibilitats de ser de qualitat. De tota ma-
nera és un poc prest per anticipar criteris, perquè el
suc encara ha de fermentar, però guiats per la fer-
mentació dels raïms primerencs, les perspectives són
bones. Es allò que necessitavem, millorar la técnica,
elevar la tasca química i manual a categoría d'art,
però contant amb una bona anyada tot és més fàcil.
Record amb veritable alegria com el crític i insubor-
nable Xavier Qomingo, en la cata dirigida que organit-
zaren els Tastavins, va deixar bastant bé la gran ma-
joria de vins mallorquins, artesans i professionals. Va
deixar clar que no els situava en primera línia de l'éli-
te del vins del món, però com a vins casolans va dir
que eren ben dignes.
A més del Cabernet 88 del manacorí Toni Gelabert,
el gourment va tenir delicades paraules per un Vi No-
vell i un Gopinya del 84 i també va valorar un maca-
beu blanc d'En Miquel Gelabert.
Sense sortir de Manacor ens podem trobar d'aquí a
uns anys amb una quantitat de vins locals respecta-
bles. Desitjem, idò, que aquesta collita del 90 sigui
fruitosa en el més estricte sentit de la paraula.
Can Roca, en català
s encorajador comprovar com, a poc a poc,
la nostra llengua va avançant i s'obre pas
fins i tot dins la difícil selva dels interessos
comercials que, fins fa poc, només creien en el caste-
Bernat
Nadal
, 
Ilà, lengua del imperio, per a anunciar-se.
Afortunadament comencen a sorgir empressaris
que saben ben redecert que anunciant en català, bé
sigui en la varietat manacorina del català, venen
més i que, i això és important, adquireixen prestigi.
Avui la valoració social ha invertit els termes de la
llengua. Foraster només ho és aquell qui no es vol in-
tegrar, la nostra mil.lenària cultura mallorquina ens
impedeix rebutjar ningú per motiu de raça o religió,
però una cosa és sagrada: la llengua. Així com han
anat pujant fornades d'estudiants, així com la gent
s'ha anat culturitzant, la llengua està entrant. A poc a
poc, i costa, però no és menys cert que la majoria de
comerços regentats per gent jove tenen els retols en
català.
Can Roca, artessans de la pastisseria, amb fórmu-
les pròpies mai no superades per ningú, ha transfor-
mat el seu paper d'embolicar pastissos i s'anuncia en
la nostra llengua. Un més. Així, sumant de un en un,
farem milers. Enhorabona i endavant.
Amb l'Associació de Donants de Manacor, des del vint-i-cint al vint-i-vuit es realitzen
extraccions
El Banc de Sang Balear, una realitat
Balears necessita 20.000 unitats de sang a l' any
Tot i que som concients de què a qualsevol mo-
ment podem necessitar, sia per determinades pa-
tologies o per intervencions quirúrgiques, sang o
qualsevol dels seus derivats, poca és la gent que
es faci donant. De la constitució del Banc de
Sang de les Balears i de les necessitats que té
Mallorca d'aquest líquid vermellenc ens parlaren
la Directora del Banc de Sang de les Balears,
—ubicat al local de la Creu Roja— Elena Franco i
Joan Besalduc Vidal, Director del Banc de Sang
de Son Dureta.
El Banc de Sang de les Balears
va néixer amb l'objectiu d'aglutinar
i coordinar els mitjans materials i
humans en quan a donació de
sang dins l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Se-
gons senyala el conveni els fins
prioritaris són, per una part, asse-
gurar l'autoabastament de sang i
els seus derivats i cobrir les neces-
sitats dels hospitals públics i pri-
vats de la Comunitat Balear. Per
altra, optimitzar els costs de pro-
ducció mitjançant el millor aprofita-
ment dels recursos i la utilització
òptima de la sang i els seus deri-.
vats. Dins Mallorca queden agluti-
nats els tres bancs de sang exis-
tents: el de la Creu Roja, el de
l'Hospital Provincial i poc a poc s'hi
anirà incorporant el de Son Dureta,
el qual realitza extraccions inter-
hospitalàries fins que s'incorpori de
tot al Banc Balear. La planificació i
promoció de la donació de sang es
farà el colilaboració amb les Asso-
ciacions de donants.
Balears la novena comunitat
que disposa de Banc de Sang
Comunitarl
Seguint les directrius del Pla Na-
cional d'Hematologia, impulsat i re-
colzat pel Ministeri de Sanitat, totes
les comunitats autònomes han de-
senvolupat o estan desenvolupant
els centres de transfusió o Bancs
de Sang Comunitaris amb idènti-
ques finalitats que el de Balears. El
plaç que es dóna per a l'obertura
c93 d'aquests centres és fins l'any 92.
b La Comunitat Balear és la novena
que ha firmat aquest conveni.
Un equip modern conformen les installacions del Banc de Sang Comunitari
creixent un 10%, mentres que les
donacions s'han estancat. Espanya
està entre les 23 i 25 mil extrac-
cions per mil habitants. A Balears
s'extreuen 19.000 unitats de sang
a l'any, essent una comunitat que
necessita gaudir d'unes 20.000
bosses per evitar sobresalts. A Eu-
ropa les extraccions es situen en
les 50 donacions per 1.000 habi-
tants en edat de donar-ne. Cal res-
senyar que la quantitat de sang ne-
cessària dependrà també del tipus
de patologia que es tracti.
La Insularitat i les estacions
	El c nsum de s ng aquests da-
	 marquen les necessitats
	rrers anys, a les Balears, ha anat	 El número d'extraccions i per
«A les Illes només
arribam a les 19.000
unitats, i n'hauríem de
gaudir de més de
20.000»
Balears una Comunitat
defIcItàrla
El Dr. E3elsaduc, Director del Banc de
Sang de Son Dureta
La Dra. Franco, Directora del Banc de
Sang Balear
«Si es centralitzen les
operacions s'abaratirà
•el cost»
«La població donant,
als darrers anys no
s'ha renovada»
tant de donants és al•eatori. La in-
sularitat i les vacances —Pasqua,
Nadal i estiu— marquen un perío-
de on les necessitats augmenten i
les donacions disminueixen. A les
vacances —sobretot les estiuen-
ques— la població flotant augmen-
ta donada la presència dels tempo-
rers i de la gran quantitat de perso-
nes que visiten les illes —sien es-
trangers o peninsulars—. Malgrat
això, el número de sinistres, úlce-
res, intervencions d'urgència...
—donat el creixement de pobla-
ció— augmenten i la quantitat de
donants, degut a les vacances dis-
minueix. Donades les premisses
cal cobrir aquest buit incrementant
les donacions a aquestes èpoques
més crítiques.
La quantitat de donants és
al•eatórla
No es pot donar un número
exacte de donants ja que fins ara
no hi ha hagut un fitxer únic. El
que és important és el número de
donacions que es materialitzen en
un any. Sovint la gent dóna sang
dues vegades a l'any, malgrat la
legislació permeti 4 donacions a
les dones —degut a les pèrdues
de ferro— i 6 als homes, aportant
400 cc de sang per extracció. Cal
ressenyar que Balears gaudeix de
donants vells, doncs la població
donant no s'ha renovada i gran
part d'ella sols han materialitzat 2
donacions des de que són cedi-
dors.
Som deficitaris en Plasma
Cal matitzar a aquest apartat
que no tan sols es necessiten —de
la sang— els Hematies —Glòbuls
rojos— sinó que són necessaris
tots els seus derivats. Un d'ells, del
qual em som deficitaris és el plas-
ma. Segons la Dra. Franco i el Dr.
Belsaduc el Plasma es segueix
comprant a Estats Units, ja que a
Espanya i a les Balears no som
autosuficients. Per entendre l'im-
portància d'aquest element i dels
seus derivats sols cal referir-se als
derivats que d'ell s'extreuen: albu-
bina, factor 8 pels hemofílics, per
les malalties de coagulació..., i
tractat en processos industrials s'a-
consegueixen també medicaments.
És necessària una política de plas-
mofèresis per solventar les man-
cança i millorar l'aprofitament i el
procés per tal d'aconseguir aquest
producte.
La sang no es comercialitza,
es costeja el procés
La unitat de sang o, del que és
el mateix, del desenvolupament per
tal d'aconseguir els seus derivats
té un cost, no la sang en sí, la qual
desinteressadament s'ha donada.
Cal entendre que després de les (;)1
donancions la sang segueix un
procés per tal de conservar-la i ex-
treure-ne els derivats. Procés que -°4
va des del seu envasament en P:;)
La sala d'extraccions espaiosa
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bosses, al fraccionament en pro-
ductes —hematies, plasma, pla-
quetes...—, l'anàlisis, per tal d'a-
conseguir una bona recepció, la
conservació fins al moment de la
transfusió —a 4° C i en congela-
dor—... Aquestes funcions són rea-
litzades per personal qualificat.
D'aquí es deriva el seu cost —el
preu de la bossa—, no amb ànim
de lucre, sinó per costejar les des-
peses del procés, si no hi ha orga-
nismes oficials 'que el subvencio-
nin.
Amb la posta en funcionament
del Banc de Sang Balear augmen-
taran les donacions i es centralitza-
ran les operacions, aconseguint
abaratir el producte.
Les urgències tenen prioritat
Malgrat les mancances de sang
que hi ha en determinades èpo-
ques, les urgències tenen prioritat.
En cas de trobar-se'n sense, i no
poder gaudir-ne d'altres centres
hospitalaris, es posen en contacte
amb donants del mateix grup i
aquests sempre cooperen. El que
comentà el Dr. Belsaduc és prou
iriteressant per tal de què la gent
es concienc•• del que suposa la
seva col•laboració: «sols veuen les
mancances quan en són dintre».
Es troben en casos en què, en una
intervenció quirúrgica o en determi-
nades patologies, no es pot acon-
seguir sang. La família critica el
sistema. Quan se'ls demana si ells
són donants i la resposta és nega-
tiva, cal pensar si és la Sanitat pú-
blica que falla o dels errors en par-
ticipa tota la comunitat. És allò de
dir que «pensam en Santa Bàrbara
quan fa trons i Ilamps».
Cal treballar des dels
col•egis
Per tal de concienciar la gent es
treballa en el Banc de Sang per
explicar la tasca que allà es realit-
za i de les necessitats que té la
Comunitat Balear. Ambdós Direc-
tors estan d'acord en què s'ha de
començar des dels Centres d'en-
senyança, per tal d'aconseguir do-
nants joves, ja que com hem co-
mentat abans, aquests no es reno-
ven. El bon afer d'aquests centres
«L'augment de població
i de sinistres a l'estiu,
condicionen les
necessitats»
és vital per concianciar-ne la pobla-
ció jove. Perquè la col-laboració
entre el Banc de Sang Comunitari i
els col-legis sia del tot fructífera
grups d'alumnes, en particular i
tota la gent en general, podran visi-
tar els locals del Banc de Sang per
rebre tota mena d'informació da-
munt aquest tema, sovint descone-
gut pel desinterés o per la indife-
rència. Entre els estrangers que
vénen a visitar-nos hi ha molta
col•laboració, als seus països és
molt habitual fer-se donants, cal
que les Illes no n'estiguin a la cua.
Rosa Sureda i Jaume
• RECUPERACIÓ FUNCIONAL
FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA ESPORTIVA
EMBENATGES FUNCIONALS
• GIMNÀSTICA MANTENIMENT
• SAUNA
•
KINES
SUREDA, 31
PORTO CRISTO
Director:
J. ANTONIO MONTOYA
Fisioterapeuta titulat
OLIVERS
Ctra. Palma - Artà 82 D Tel. 555462 Manacor
• Rezté Brisach	 • Morso
•Focart	 • Austroflanzm
•Franco Belge	 • Rocal
Dedicada a la gent jove
Imant: una nova botiga
de roba
El passat divendres va ésser inagurada Imant, botiga de roba que es troba
situada en el carrer Amistat.
ott
AvInguda des Torrent, 41 MANACOR
MAS-MUEBLES
• Sobre les set de l'horabaixa del
divendres, .dia 21 de setembre va
ésser inagurada al carrer Amistat
la nova botiga de roba, Imant.
Roba esport i també de vestir es
pot trobar en el mostrador i a l'inte-
rior d'aquesta nova botiga, que
està dedicada a la gent jove. Les
seves noves propietàries, Bàrbara
Riera Nicolau i Joana Cabrer i Bar-
celó, inicien una nova activitat a
partir d'una tenda que ben segur
obtindrà l'acceptació de les perso-
nes més joves de Manacor.
La festa de la inaguració de
Imant va ésser tot un èxit ja que en
ella es reuniren un bon grapat de
persones, que pogueren observar i
també adquirir algunes de les pren-
des que aquesta temporada de l'hi-
vern 90-91, seran les darreres no-
vetats del món de la moda. Des
d'aquesta pàgina volem donar l'en-
horabona a les noves propietàries
d'Imant i esperam que aquesta bo-
tiga obtengui un gran èxit.
Foto: E. Ferradas.
Mirando al Futuro
LA GRAN
Pague Vd. en 36 meses
sin entrada!
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Un claro ejemplo de evolución para Mattorca
Gabriel Sampol, Esperanza Castro, Cristóbal Pelàez y María Riera presentaron
las instalaciones de Radio Balear en Manacor.
Cristóbal Pekjez es el Director de la nueva emisora
Radio Balear: La primera emisora de
Manacor
Radio Balear, la nueva emisora
de Manacor, que desde el pasado
lunes empezó a emitir, fue presen-
tada el pasado miércoles a la pren-
sa. Después de una visita a las
nuevas instalaciones de la emiso-
ra, que se encuentra situada en la
Avenida Fray Junípero Serra, n°
11, el Director de Radio Balear de
Mallorca, Gabriel Sampol explicó
que lo mas importante para esta
emisora de radio sería apoyar al
maximo todo lo que haga referen-
cia a Manacor y intentar que esto
sea el principal objetivo de Radio
Balear.
Radio Balear emite por el dial
105.0 de la FM
Con un equipo formado por Cris-
tóbal Pelaez como Director ade-
mas Esperanza Castro y María
Riera como locutoras, se realizan
varios programas destinados so-
bretodo a las noticias mas impor-
tantes de ambito local y comarcal.
La programación empezara,
desde. Manacor, con «Hoy es fies-
ta» que es un magazine dedicado
a todas aquellas personas que de-
seen pasar la mahana con música.
Con una duración de cuatro horas,
se incluira también, información
cultural y general de la Comarca,
así como entrevistas a personas
conocidas; otra de las intenciones
principales de este programa es la
participación de los radioyentes,
que podran dar su opinión sobre el
tema del día, y también participa-
ran en los sorteos que se realicen.
El horario de este programa es
de 930 a 1330 de la tarde.
«La Tarde es joven», programa
en el que se emitira música prefe-
rentemente dedicada a los jóvenes,
sera presentado por María Riera y
con una duración de tres horas,
dara a conocer las últimas noveda-
des discograficas del mercado, es-
pahol y extranjero, haciendo espe-
cial hincapié en los temas mas ac-
tuales. La emisión de «Broche de
Oro», seguira a este programa mu-
sical, que estara compuesto por
canciones que han ido formando
parte de la historia de la música
por haber sido números uno en la
listas de éxitos.
El programa en el que se conta-
ra la actualidad deportiva mas re-
ciente se llama «Comarca Deporti-
vo». En media hora de duración,
Cristóbal Pelaez informara de las
últimas noticias, comentarios y en-
trevistas que se hayan producido
en Manacor y comarca, así como
de los partidos de fútbol que se
jueguen dentro y fuera de la ciu-
«Hoy fiesta», «La tarde
es joven», «Comarca
deportiva» y «Broche de
Oro» son algunos de
los programas que se
emiten desde Manacor.
«Radio Balear emite en
el dial 105.0 de la
F.M.»
dad. Todos estos programas de
Radio Balear en Manacor se emiti-
ran de lunes a viernes y su dial de
ernisión es el 105.0 de la F.M.
Ademas de los programas reali-
zados íntegramente en Manacor,
Radio Balear dara amplia informa-
ción de ambito regional y nacional
en su serie de informativos, así
como también se emitiran espacios
deportivos, como «En Cadena» por
medio de la conexión con la emiso-
ra central de Cadena Rato, y «Arus
con Leche» con Alfonso Arús, el
cual destaca todo tipo de noticias
con un toque humorístico en se-
senta minutos de humor.
M.F.
Fotos: E. Ferradas
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PUENTE DEL PILAR
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L'obra «Ai Quaquin que has vengut de prim» va ésser molt aplaudida per tothom.
re .(intö.É:po'tdo'r.".01
El dissabte es presentà la Coral «Sa Torre»
Molta animació a les Festes Populars de Sa
Torre
Les Festes populars de la barria-
da de Sa Torre començaren el
passat divendres i comptaren amb
la participació i animació de tots
els veïns. Aquests dies s'han duit a
terme diversos actes entre els que
es poden destacar, la presentació
de la Coral «Sa Torre», que es va
fer després de la Missa solemne i
de la benedicció del Via Crucis a
l'Esglèsia de Sant Pau. Aquesta
presentació de la coral, que està
formada per unes trenta persones
de més de 16 anys, està dirigida
pel jove Juan José Mateos. Segui-
dament actuaren la Tuna de Sant
Francesc que interpretà algunes
peces del seu reperti actual.
A l'Esglèsia de Sant Pau, es presentà la Coral de «Sa Torre».
Sens dubte un dels actes que
congregà a més gent va ésser la
representació de l'obra «Ai Qua-
quin que has vengut de prim», que
resultà molt aplaudida per tot el pú-
blic assistent. Els joves intèrprets
tornaren aconseguí l'aprovació de
la gent que es desplaçà a la Plaça
de Sa Torre per veurer-los actuà. A
partir •del dilluns es feren varis pro-
ves d'esports com la de voleibol o
el torneig de tüp a tup i el torneig
de baldufes.
Per acabar els dies de festa,
aquest cap de setmana es realitza-
ran els darrers actes. La inaguració
de la nova Plaça de Sa Torre pre-
vista pel dissabte, a les 730 i la
següent intervenció de l'agrupació
«Sa Torre- i S'Estol des Picot pos-
saran punt final al dissabte. Final-
ment, el diumenge concluiran les
festes, després del Concert de la
Banda de Música «Sa Torre»,
quan s'amolli un gran traca final,
passades les 8 del vespre. Aques-
tes festes populars, que tant d'èxit
han obtingut, han estat organitza-
des per l'Associació de Veinats de
Sa Torre amb el patrocini del Con-
sell Insular de Mallorca.
Todo un penthgono
de seguridab.
s
SEGUNORT SALUDA A MANACOR Y COMARCA
SEGUN*RT, primera empresa
balear de ambito nacional, ofrece sus
servicios de:
•Vigilancia y seguridad en general.
•Protección de personas y bienes.
•Control y vigilancia de accesos,
aparcamientos, etc...
•Controles móviles.
•Vigilancia en polígonos, comercios,
establecimientos, etc...
•Vigilancia y seguridad especializada
en hoteles y empresas turísticas.
...Y cualquier otra actividad de vigilancia.
Somos conscientes que Vd. desea un
servicio de vigilancia eficaz y serio,
y por ello, nuestros VIGILANTES
JURADOS Y PERSONAL DE
SEGURIDAD son adíestrados en
DEFENSA PERSONAL y asisten a
los cursos de vigilancia y seguridad,
derecho penal y civil, seguridad
en empresas comerciales, pilígonos,
hoteleras, etc., psicología, sociología,
primeros auxilios, proteccion civil, etc.
SEGUN*,RT le propone la solución
a sus problemas de SEGURIDAD
a un bajo costo y con las maximas
garantías de eficacia y seguridad.
SOLICITE VD. SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.
SEGURIDAD N -RiRTE
MALLORCA, S.A.
Oficina comercial: CI Mesquida, 15. MANACOR. Tel. 84 38 76, Servicio 24 horas Tel. 72 22 14
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LA MALDICION
DE LAS BRUJAS
ANGELKA HUSTON
Salvar el mundo de la amenaza de las brujas
es una difícil tarea para un nino convertido
en ratón.
LA CAJA
DE MUSICA
JESSICA LANGE
Una sensacional pelicula de (osta Gavras.
OSO DE ORO FESTIVAL DE BERLIN.
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Coses de ses aules
Ses aules, en la «Festa des Vermar» de
Binissalem
Todo esta preparado para que la
visita a la fiesta del «VERMAR»
que se celebraré el próximo domin-
go en Binissalem sea agradable,
enmarcada dentro del programa
que lanzan este afío las Aulas de
«CONOZCAMOS NUESTROS
PUEBLOS Y SUS GENTES».
Se recuerda, se saldré de Porto
Cristo a las 930 y de Manacor,
plaza del Mercado pasando por La
Mora, a las 10 horas. No hay varia-
ción del programa que ya conocen
nuestros alumnos.
Viaje cultural a Menorca
El programa inicial ha sido lige-
ramente modificado, permitiendo
conocer mejor la isla, a base de
tres excursiones en autocar exclu-
sivamente para nuestro grupo y
con guía local incluído, detalle que
nos permitiré conocer la historia de
Menorca principalmente la referida
a sus monumentos megalíticos e
invasiones de que ha sido objeto.
Inauguración del
 curso 90-91
Sigue manteniéndose la fecha
del día 8 del próximo mes de octu-
bre y como primer conferenciante
se contaré con la presencia del
historiador JOSEP MASSOT
MUNTANER. Daremos més deta-
lles en la próxima edición de 7/
Setmanari.
Associació de viudes de Manacor
Dia 1 d'octubre comencen les activitats del
nou curs
Mp. Mateu Galmés, conciliari de
l'associació de Viudes.
Redacció.- Dilluns que ve, dia 1
d'octubre, s'obri el nou curs d'acti-
vitats per a les dones que integren
l'Associació de Viudes de Manacor.
aquest no curs s'obrirà amb una
conferència del doctor Monserrat
Galmés Duran, a la llar de tercera
edat de Sa Nostra, al carrer Nou, a
les cinc del capvespre.
Una setmana després, a les cinc
del capvespre, es celebrarà una
Missa a la petita església del Sa-
grat Cor de Fartàritx.
També està programat, pel mes
d'octubre, entre els dies 11 a 14,
una tanda de convivències a la
casa de colònies de La Colònia de
Sant Pere.
Aquesta associació, que presi-
deix actualment Nas Joana Gal-
més, al marge de les activitats prò-
pies de cara a l'anterior, es distin-
geix per la seva projecció exterior,
d'ajud al necessitat i de participació
en activitats filantròpiques. Per
exemple, a la circular que ha en-
viat la presidència a les seves as-
sociacions, recalca que enguany,
el primer pla de les activitats estarà
centrat en l'assistència moral, eco-
nòmica i de companyia als mem-
bres de la tercera edat que ho ne-
cessitin. «Hi ha que cercar i inte-
ressar-se de bon de veres —diu la
circular— per les persones que
viuen totes soles, que estan malal-
tes i que, per qualsevol circumstàn-
cia, necessiten ajuda. Que no
quedi ningú sense rebre l'estima-
ció, l'assistència i el suport neces-
sari» i recorda que per aquest
motiu va ser creada aquesta asso-
ciació humana i cristiana de viu-
des.           
2.000.000 de ptas. matrictilado       
Nuevo Fiat Tipo 16 vàlvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la fami-
lia. Fiat ha dado un paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio, con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h. en 8,5 seg., un motor de 138 CV. y 1.750 c.c. que
anda como la seda, seguro, equilibrado y de muy facil conduc-
ción. A partir de ahora viajar en companía con el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. i.e. Acéptelo deportivamente.       
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel, 84 34 O - 84 37 61, Manacor  
con la colaboración de los profesores de la comarca
FRANCESCA y ALFONS que os esperan a todos
Todos los séthados a partir de las 10 de la noche
en
Bar Restaurante
LOS GONES
Porto Cristo Tel. 82 08 52
INEM
curso subvencionado
ADMINISTRATIVO
INFORMATICO
Academia Marín.
C/ Major, 4
Tels. 55 50 14. MANACOR
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Entró 60.000 «purets forts» de contrabando
Piden tres arios de cth-cel para un hombre
de Manacor
Redacción.- El ministerio fiscal soli-
cita tres arios de prisión menor y dos
millones de pesetas de multa para
Juan A.G., de 41 arios vecino de Ma-
nacor al que imputa la introducción de
cerca de sesenta mil puros denomina-
dos «caliquerios» o més bien conoci-
dos como «purets forts», acción consti-
tutiva de un supuesto delito de contra-
bando. Todo ocurrió a mediados del
verano de 1988 cuando personal del
servicio aduanero de Palma de Mallor-
ca y también la Guardia Civil del Aero-
puerto de Palma, sospecharon, de
unos paquetes remitidos, por vía
aérea, desde la Península.
El bulto fue sometido a vigilancia al
pensar los funcionarios que pudiese
contener algo prohibido, lo que permi-
tió la identificación de una persona que
acudió a recogerlo, comprobéndose
que el contenido eran cigarros puros,
del 'tipo «valencianos». Estos puros se
elaboran con tabaco fuerte, resultan
muy baratos y se fuman en las zonas
de la «part forana» de Mallorca; sus
consumidores suelen ser personas ma-
yores..
Las diligencias que practicó la Guar-
dia Civil descartaron que la persona
detenida y otras que como ella habían
acudido al aeropuer-to a recoger pa-
quetes similiares, conocieran el conte-
nido de los envíos. Desmarariando la
madeja las investigaciones condujeron
a Juan A.G., como presunto receptor
del contrabando.
Juan A.G. fue detenido pero lo único
que reveló sobre el origen de los puros
era que procedían de Valencia, sin fa-
cilitar dato alguno sobre el remitente.
De acuerdo con el escrito acusatorio
del ministerio fiscal, el acusado recibió
entre Mayo y Agosto de 1988, 59.500
«caliquerios». Tasados fiscalmente,
este tabaco, fue valorado en 1.725.000
pesetas, lo que da un precio por uni-
dad que se aproxima a las treinta pe-
setas.
Una de laS circunstancias que dan
pie al ministerio fiscal a solicitar la con-
dena del acusado es que, ademés del
suyo, el presunto contrabandista utilizó
varios nombres falsos como receptores
de los puros y se valió de terceras per-
sonas para recoger los paquetes del
aeropuerto. También hizo uso de los
servicios de dos agencias de transpor-
te de mercancías para trasladar los
puros.
Tiro al palomo marino
La Guardia Civil de Porto Cristo an-
duvo la semana pasada sobre la pista
de unos cazadores furtivos que desde
el mar se dedicaban a matar palomos
marinos de los que hay abundancia en
nuestras costas. Previa denuncia de
un Guarda Jurado la Benemérita se
puso en movimiento para lograr dar
con el paradero de los cazadores que
desde una embarcación practicaban la
caza de esta especie terrestre maríti-
ma. Al atardecer del día, se consiguió
dar con los tres cazadores, siéndoles
hallados en la embarcación que regre-
saban al puerto dos docenas de palo-
mas que habían sido abatidas y una
escopeta. El lugar de la caza eran las
numerosas cuevas que desde Porto
Cristo hasta Calas de Mallorca se ha-
llan diseminadas por nuestro litoral.
Los tres jóvenes de Manacor y Porto
Cristo pueden ser denunciados por una
falta a la Ley de Caza.
Robo en Julio Verne
Otra vez y en pleno día se cometió
un robo en un comercio de Manacor.
En la papelería Julio Verne de la ave-
nida Salvador Juan los desaprensivos
aprovecharon la ausencia del propieta-
rio en la pausa del mediodía para rom-
per un cristal de la puerta de entrada,
y una vez dentro se llevaron una canti-
dad próxima a las cincuenta mil pese-
tas.
Colaboración cludadana
Sendos casos de colaboración ciu-
dadana dieron al traste con las inten-
ciones de unos ladrones que en el bar
«Cas Moneier», rompieron el cristal de
la puerta y al producir ruido alertaron a
los vecinos quienes dieron aviso a la
Policía Local lo que supuso que los
«cacos» se diesen a la fuga sin que
pudiesen ser detenidos.
Otro caso similiar ocurrió en un co-
mercio de mercería del carrer Pou
Fondo cuando en la noche del pasado
sébado al domingo un vecino de bas-
tante edad oyó que manipulaban la
puerta de entrada de'la mercería. Al no
tener esta persona servicio telefónico,
desde detrés de las persianas de su
casa dio voces de «policía, policía-, lo
que motivó que la pareja de ladrones,
al parecer un hombre y una mujer, se
diesen a la fuga. No escarmentaron los
ladrones y aún lo intentarían horas
més tarde con el mismo resultado. La
buena samaritana, que ya no había po-
dido dormir en toda la noche, volvió a
gritar y los ladrones se dieron a la fuga
una vez més. Esta mercería ya ha su-
frido dos o tres veces robos.
Espectacular accidente
En la carretera de Porto Colom a
Porto Cristo, a la altura de s'Espinagar,
el domingo a mediodía se produjo un
accidente de circulación en el que se
vieron implicados cuatro vehículos con
el resultado de lesionados tres turistas
extranjeros que fueron Ilevados a un
centro sanitario de Palma.
Al parecer un turismo marca Ford
que conducía un turista briténico co-
metió una falsa maniobra al adelantar
a dos autocares en un lugar en donde
la visibilidad es muy escasa por no
decir nula. Esta falsa maniobra fue la
causa de que dos vehículos, Suzuki y
un Fiat Uno, colisionasen entre sí dos
de éstos, frontalmente y el tercero por
alcance contra los otros dos. Se da la
curiosidad de que el turismo Ford salió
indemne.
La Policía Local restituyó la circula-
ción reguléndola mientras el equipo de
atestados de la Guardia Civil Ilevaba a
cabo las diligencias del caso. El turis-
mo que conducía el briténico quedó in-
tervenido al negarse su conductor a
••••
HASTA
. 150.000
PESETAS DE
AHORRO
Si nos traes tu coche usado y
lo cambias por un Fiat Uno,
un coche apasionante por su línea,
su confort, su tecnología.
P. V. P. desde 1.014.790 ptas.
Es una oferta exclusiva de 
A T 
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61. Manacor
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efectuar el pago de la grave sanción
cometida que en estos casos suele ser
de cincuenta a cien mil pesetas.
PolémIca arbltral, paz y gloria
(D.M.).- En el Juzgado de lo Penal
número tres de Palma, presidiendo la
mesa la magistrado María Tardón
Olmos, se vio la causa por los hechos
acaecidos el 9 de Noviembre de 1985
al celebrarse un campeonato de judo
infantil en el que actuaba como àrbitro
nuestro paisano y maestro en artes
marciales, Ponç Gelabert. En uno de
los combates en el que Ponç Gelabert
era el àrbitro central y su esposa ac-
tuaba wmo encargada de la cronome-
tración en la mesa, el nir5o Fernando
Lazareno perdió el «match» lo que
suscitó una gran polémica a causa,
según se dijo en la sala de lo penal, de
la actuación del àrbitro central, Ponç
Gelabert.
El padre del nitio perdedor y el dele-
gado del club palmesano al que perte-
nece, informaron a la prensa hablada y
escrita, en este caso Javier Oleaga de
Antena 3, Juan Antonio Bauzà de
Radio Cadena —hoy Radio Nacional—
y Alejandro Vidal de Ultima Hora y
estos se hicieron eco de la polémica
desde un punto de vista meramente in-
formativo, según sefialaron los tres pe-
riodistas ante la juez.
Querella por Injurlas
El professor manacorí representado
por el abogado Juan Vidal interpuso
querella por injurias contra los dos afi-
cionados, los tres periodistas y los me-
dios que estos representaban y que
habían informado sobre el caso. Javier
Oleaga en la entrevista a Llinàs
—presidente del club al que pertenecía
el nir5o perdedor— se valoró el comba-
te como «un robo a mano armada».
Alejandro Vidal en su artículo aludió a
la posible existencia de «intereses de
unos pocos que privan sobre lo de-
portivo». Juan Antonio Bauçà publicó
otro artículo titulado «Poncio Gelabert
ha estado jugando con la ilusión de
un nitio» Los tres periodistas acusa-
dos dijeron en el juicio que catalogaron
su actuación como trabajo informativo
cotidiano de los medios de comunica-
ción, labor en la que se incluye la críti-
ca y los comentarios sobre hechos
destacados.
Testificaron en el juicio el presidente
de la Federación Balear en 1985 y el
resto de àrbitros, apoyaron rotunda-
mente la actuación de Gelabert y califi-
caron de excesivas las críticas de los
acusados. El federativo negó que Ge-
labert, o su socio Lucas Mas, tuvieran
influencias por aquel entonces, en la
federación.
Resumen final
El fiscal ADriàn Salazar pidió la libre
absolución al entender que controver-
sias como estas no deben Ilegar a los
tribunales penales, y, en todo caso,
deben dirimirse en los àmbitos discipli-
narios deportivos.
El abogado de Ponç Gelabert solicitó
penas de uno a cuatro meses para los
demandados que todos los encausa-
dos paguen la cantidad de cuatro millo-
nes como indemnización ya que los
acusados «desbordaron el cauce
normal de una actuación periodísti-
ca y ofendieron a una persona que,
ademas de arbitro, se gana la vida
como profesor de judo». El caso
quedó visto para sentencia.
Cir los
Difusión 	
PELUQUERÍAS
CARLOS PELUQUERO
anuncia su próxima apertura del
SALON DE PELLIQUERIA UIVISEX
y CENTRO DE BELLEZA
en Manacor
Aportamos a su imagen aiíos
de experiencia y profesionalidad
También estamos en Palma para Vd.
Avinguda del Torrent, 42
MANACOR
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Ca Na Vallespina	 Jaume Cabrer, Canonge
Ara li ha tocat desaparèixer a Ca
na Vallespina, casa antiga, tal volta
del S. XVII qu•-ban tomat a terra.
Les necessitats del treball de la
Parròquia dels Dolors demanaven
fer-hi aquí un edifici modern i fun-
cional pels millors serveis pasto-
rals.
Qui era Na Vallespina? Moltes
persones recorden ben bé la figura
d'una dona alta, amb aires de bona
madona pagesa, de vestits ho-
nests, de notable personalitat. La
seva vida no es movia dels vol-
tants de l'Església. Era fadrina,
havia tengut un germà: el Rd. D.
Pedro Vallespir, Vicari molts anys
de la nostra Parròquia dels Dolors i
que havia mort un parell d'anys
abans de morir el Rector Rubí. La
gent d'Església de Manacor tot
eren alabances del vicari Vallespir
(1).
Quan Na Maria pensà en des-
prés de la seva mort, volgué deixar
el seu hort de Son Galiana i la
seva casa a la Parròquia dels Do-
lors per fomentar al cult del St.
Crist. El Sr. Ecónom D. Monserrat
Binimelis i el Vicari D. Martí. Rosse-
lló ajudaren a donar forma a una
piatosa fundació en honra del St.
Crist i sosteniment d'una escolania
de nins.
Aquesta casa està situada en el
lloc més antic del poble. A la cape-
lla actual del St. Crist hi havia en el
S. XIII la mesquita mora i als seus
voltants les poques cases que for-
maven l'alqueria gran de Manacor
convertida més tard en vila.
No seria per tant, estrany que
pogués haver-hi algun reste de cul-
tura musulmana o anterior, ocult
davall la terra i pedres d'aquest en-
torn.
Avui aquesta placeta que en el
séu centre té el campanar o Torre
Rubí du el nom de l'Enginyer Bar-
celó que dibuixà el plànols de l'Es-
glésia actual, abans es deia plaça
de l'Església, com era costum a
tots els pobles i també a ciutat que
el carrer a on tenia el portal major
una església duia el nom d'aquesta
p.e.: S. Miquel, S. Jaume, Monti-
sion, etc.
Ens podem imaginar ara fa 100
anys l'ambient d'aquesta placeta
començant pel portal major de l'Es-
CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaça des Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (maríana) yde 4-8 (tarde).
Martes a sloado de 9-1 (mahanas)
Tel. 55 43 85
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Telefono 55 45 06 55 44 01
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TALLERES Y GPUAS REUNIVAS MANACC, P
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
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glésia vella (prest tapat pel campa-
nar) enmig de dues torres gòtiques
S. XVI que encara hi són, el portal
greco-romà del S. XVIII; el trespol,
empedrat que es pot descobrir en
algun indret marcava el lloc sagrat
de l'antic cementiri mitjaval, quan
es cavava el terreny apareixien
ossos humans. A la part de tra-
montana la Casa Rectoral amb
jardí i airós portal rodó, amb molt
de caràcter, Rectoria amb restes
d'edificació dels s. XIV o XV (2)
Enfront del portal major, la Casa
Vicaria, avui ocupada per Gesa i a
on durant la guerra 1936 noltros
hem vist viure el Rd. D. Pep Mayol,
Vicari. A la part de mitjorn Ca Na
Vallespina casa de capellà, a on a
l'estiu s'hi podia veure seure a la
fresca un grup de gent d'Església.
Marcava el temps un rellotge ins-
tal-lat a una torre del portal de l'Es-
glésia amb dues campanes per
tocar hores, que ara estan al cam-
panar actual.
L'Església tenia el portal major
de cara al poble amb carrer dit
també de l'Església que la comuni-
cava al que avui és la Plaça de la
C,onstitució («Ses verdures») i a on
abans de la desamortització de
1835 havia hagut l'Ajuntament. (3).
Darrera l'altar major al carrer
d'Artà començava el camp de cul-
tiu, era la carretera d'Artà.
De davant la Rectoria parteix un
altre carrer, que curiosament fa
doble angle recte. Allà hi visqué i
morí una altra dona, Na Maria
Bonet «Paloni» que volgué enriquir
també la capella de la Puríssima
de la Parròquia pagant la darrera
reforma de 1960. Ella queda dibui-
xada pel pintor Barceló en una de
les pintures laterals de La Puríssi-
ma.
L'antiga plaça de l'Església, cleri-
cal, recullida quasi tota ella pòrtic
del Temple quedà dividida en dues
parts: pel campanar i avui tota ella
és un aparcament de cotxes. Ne-
cessita recobrar la unitat i conver-
tir-se en un entorn addient al mag-
nífic monument gòtic de l'església,
encara que no tan antic com les
dues torres del XVI. pogués
enrevoltar el Temple dels Dolors
ben acabat en totes les parts, cam-
panar, portal, absis, sagristia, etc.
amb un espai peatonal i ecològic
de verdor i perspectiva que convi-
dàs a la pau i serenor i a la memò-
ria de la fe d'antany de la qual n'és
testimoni el lloc sagrat? Fora de
circulació i de renous que exciten i
perturben l'esperit. Topar-se amb
la pròpia història, amb sí mateix
seria el camí més net cap a Déu.
NOTES:
(1) El llinatge Vallespir es conegué a
Manacor des d'antic. A Ciutat hi ha el
carrer de Vallespir, devora el Convent
de monges de Sta. Clara fundat pel
Comte del Rosselló D. Nuno Sanç, pri-
mer senyor de Manacor. Allà tenia la
seva casa el Rd. D. Joan Mas i Valles-
pir qui donà Son Gibert a la Diòcesi de
Mallorca perquè el Bisbe Hervas hi
construís el Nou Seminari l'any 1950.
La noble família Dameto de Palma,
propietària un temps de Llodrà de Ma-
nacor, ocupa també una casa gran i
antiga de Can Vallespir, amb la qual
família estava emparentada, en el ca-
rrer de la Samaritana de Ciutat.
(2) D. Nicolau Dameto aquella, parent
dels Dameto, Senyors de Son Sureda,
per on entraven contínuament cape-
llans i feligresos. D. Rafel Rubí tenia
molta relació humanà durant els 45
anys que fou Rector (1887-1932)
(3) Per aquí entraven i sortien les pro-
cessons, pensem en la més antiga del
Sant Crist, ja ben organitzada en el S.
XVI, aquí era rebut el Bisbe en les
seves visites pastorals, que constituien
un aconteixement, per aquí pasaven
els antics jurats i celebraven junta com
era costum, etc. tot el moviment de po-
bres amb l'Església tenia com eix el
portal major.
zec"
JOSE TAULER
Agente oficial
SUBARU
TALLER DE CHAPA Y PINTURA BERTONE
Cl des Pla, 27. Tel. 55 23 31. MANACOR
HECORD MUNDIAL
100.000 Kms.
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SUBARU Ahora, desde 2 955 573 Ptas PVP recomendado mcluido I VA y transporle
Conduzca el vehículo que posee actualrnente el
récord del mundo de 100 000 Km. a una media de
223 Km/h. y que vuelve este ano a la carga en el
campeonato mundial de rallies SUBARIJ
FGACY cierre centralizado.
¡FELIZ pRicioNuivo!
SUBARU LEGACY 4 x 4, 2.200 c.c.. 16 vaívulas,
inyecciön. equIpo de serie, aire acondicionado.
dirección asistida, tracciOn total. asientos
regulables, volante regulable, elevalunas electrico
El nuevo Río de Na Llebrona desemboca en el Riuet detras del Mini-golf.
Desde lo alto del acantilado, se puede contemplar el Río de Na Llebrona que
serpentea entre los huertos hacia el barrio de la Concha.
Im4en insólita de aguas del río corriendo debajo de la pasarela al pie de la
escalinata del Paseo de la Concha.
• Ccyrna.rea. Porto Cristc•
Porto Cristo ya tiene río...
J. Moratille
Porto Cristo ya tiene río que de-
semboca en el tradicional Riuet,
allé detrés del Mini-golf. Incluso,
cuando baja la marea, desde la pa-
sarela al pie de la escalinata del
Paseo de la Concha, las aguas co-
rrientes en el cauce limpio de ma-
lezas, pueden dar la ilusión de un
río que corre hacia el mar. Imégen
insólita la de este «aprendiz de
río» que decía Lope de Vega ha-
blando del Manzanares a su paso
por Madrid. Yo diría «aprendiz de
marina», pues, Ilevando sus mér-
genes hasta el pie del acantilado,
tendríamos recuperada parte del
Puerto Romano, que figura en el
P.G.O.U.
Navegable nuestro río! iQué en-
vidia nos tendría Felipe II desde su
panteón de El Escorial, él que
nunca pudo realizar su suerio de
hacer navegable el Manzanares!
Por ahora, tenemos río hasta el
pie de los acantilados de «Ses Pe-
dreres», y el cauce del tan temible
torrente de Na Llebrona se termina
de limpiar de malezas hasta las
Cuevas dels Hams y el puente de
la carretera de Manacor. Realiza la
obra Sión Mascaró S.A. por encar-
go de los Servicios Hidréulicos de
la Consellería de Obras Públicas
del Govern. Empezaron los traba-
jos la semana pasada gracias al
emperio de nuestro Delegado Ber-
nat Amer. Estas o6ras de limpieza
de cauces no dependen de los
Ayuntamientos (que sólo aportan
su participación), sino de los Servi-
cios Hidréulicos del Govern. Pero
después de agotar el presupuesto
con las grandes realizaciones de
S'Illot, Son Carrió, Sant Llorenç,
etc..., parecía que Porto Cristo iba
a quedar abandonado como tantas
veces ha sido el caso. Pensando
en la posible repetición del fenó-
meno de «gota fría» a principios de
Septiembre, Bernat -Amer no dejó
de reclamar, multiplicando Ilama-
das y visitas a los Servicios corres-
pondientes, desde el principio del
verano. Por fin, la Consellería con-
siguió una ampliación de presu-
puesto para realizar las obras de
limpieza de nuestro «torrent». Tra-
bajo incompleto, por supuesto,
pues lo ideal sería un cauce hormi-
gonado y ensanchado, como en •
los demés sitios conflictivos; pero
algo es algo, y esperemos que su-
cesivos presupuestos permitan per-
feccionar la cosa.
Sólo nos queda, en este orden
de cosas, la sustitución del actual
puente por un puente elevado que
eliminaría el peligro de «efecto-
presa» que tan draméticas conse-
cuencias tuvo el ario pasado.
Desde luego, no dejaremos de
insistir, hasta que la Consellería
realice esta obra imprescindible
para ahuyentar el fantasma de la
destrucción por el agua que tan
amargos recuerdos ha dejado
entre nosotros
PP.
r
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PORTO CRISTO
DISC - PUB
URB. SON MORO, S/N.
Bar Restautant
A'N GUSTÍ
(S Espinagar)
Dissabte dia 29 de setembre
a partir de les 2200 h
GRAN DEMOSTRACIÓ
DE DOMA
Cavalls ballant al so de les guitarres
Reservi taula amb antelació al Tel. 83 33 46
.3ESTRE
CLUB
EQUITACIÓ
MANACOR
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Cala Millor
La primera Exposición Gastronómica, un
éxito sin precedentes
Cuando Juan Sancho, Aurelio
Ucendo, José Martín y Julio Díaz,
viaja a Lyon a los Campeonatos
del mundo de cocina, regresan con
el gusanillo de que «en Cala Millor
hay que hacer algo». Lo cuentan a
sus compafieros: Sión des Pí,
Pepe de La Gamba de Oro, Matias
Boch, Vicente de Cas Torradors...
y muchos otros, los Pepes del Me-
diterrani y rns aún.
Este invierno, una gran parte del
grupo viaja a Barcelona para visitar
las Cavas Segura Viudas y este
encuentro marca aún màs el deseo
de reunirse. Varios de ellos asisten
a la escuela de Hosteleria de
Palma, otros buscan firmas para
poder tener una escuela aquí, en
Cala Millor, por otra parte una vez
por semana comienzan a reunirse
para comenzar a perfilar la organi-
zación de una Exposición Gastro-
nómica, en Palma visitan las Bode-
gas Suau, son recibidos por Toni
Gil, Presidente de la Asociación
Empresarial de. Restauración de
Mallorca, hablan con los distintos
Presidentes de las Comisiones de
Turismo de los dos Ayuntamientos,
tienen conversaciones con Tomeu
Femenias, Presidente de la Asocia-
ción Hotelera, con Toni Pefíafort,
Presidente de Festejos de la Aso-
ciación Hotelera, con la Abogada
Margarita Caldentey, quien redacta
los Estatutos y tramita a la Delega-
ción de Gobierno la Legalización
de los mismos. Sión des Pí y Aure-
lio, son los encargados de hablar
con los Alcaldes. El Presidente del
Consell Insular recibe a Juan San-
cho en nombre de la Asociación,
aunque un poco tarde se hacen
peticiones por escrito a todas las
Instituciones . oficiales pidiéndoles
una ayuda económica, mandan cir-
culares a todos los hoteles y res-
taurantes que quieran participar a
la Exposición Gastronómica, las
reuniones se intensifican, hay mo-
mentos bajos y altos, la moral
nunca decae... se confecciona el
programa con dos coloquios uno
de gastronomía y otro de enología.
La Exposición tendrá lugar en el
local del Celler Santa María.
Muchos Directores de hoteles
aupan a sus Chefs para que parti-
cipen, el respaldarazo de estos Di-
rectores es definitivo. En plena
temporada turística, los socios de
esta Agrupación dedican todas sus
horas libres en organizar este pri-
mer acontecimiento único en Ma-
llorca. La cuenta atrs ha empeza-
do y llega el día 23 de septiembre,
hora las 12 h... todo està listo,
hay... que inaugurar!
Todo estaba ya a punto cuando
Ilegaron las autoridades, Bartolomé
Pont Alcalde de San Llorenç, Fran-
cisco Barrachina Alcalde de Son
Servera, Toni Gil Presidente de la
Asociación Empresarial de Restau-
ración de Mallorca y Juan Sancho
Presidente de la Agrupación Gas-
tronómica Bahia de Cala Millor.
Los dos Alcaldes cortaron la cinta
y quedó así inaugurada la I Exposi-
ción Gastronómica de la Bahia de
Cala Millor. La participación, la ele-
gancia y la imaginación de esta
Exposición fué realmente aplaudida
y valorada por los expertos y por
muchísimos turistas y espafioles y
por supuesto, muchísimos mallor-
quines, que sin parar, la visitaron
durante todo el día y parte de la
noche, se calcula que la visitaron
màs de cinco mil personas. No
hubo en esta Exposición premio al-
guno, la mejor distinción es la par-
ticipación y el compafierismo.
Nuestra màs sincera enhorabue-
na y un abrazo sincero y muy
grande, mucho màs grande que la
copa de un pino!!!
ÍEstas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos • de Ocasión.
Opel Omega	 PM-AU
Opel Corsa City 	 PM-AG
Renault 11 GTC 	 PM-AD
Renault 9 GTL	 PM-W
REnault 9 GTD   PM-AD
Citroen Visa 14 trs- PM-AF
Citroen AX 14 TRS  M HW
- Ford Fiesta -------- PM-AL
Le esperamos
CORMOTOR S. A
Ctra. Palma- Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesmancs Oficiaies
OPEL
Mejores por experiencia
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Todos los miembros de la corporación
municipal, contrarios al nuevo plan
sanitario
Sigue caldeado el ambiente
entre los vecinos -de Sant Llorenç,
debido a la nueva normativa sani-
taria impuesta por el Govern Ba-
lear e Insalud, y por la que se sien-
ten seriamente perjudicados, toda
vez que con la entrada en vigor del
polémico plan, los dias laborables
solo cuentan con los servicios de
su médico de cabezera durante 8
horas diarias, frente a las 24, con
que hasta el momento contaban, y
peor ocurre durante todos los sé-
bados, domingos y festivos del
arío, en que no se dispondré de
ningún tipo de servicio médico ni
de A.T.S., y en caso de urgencia
médica, los pacientes de Sant Llo-
renç tienen que desplazarse como
puedan, al P.A.C. de Son Servera.
La Corporación local debido al
espinoso tema ha sido fuertementé
criticada, porque en su momento
no mostró ante la Conselleria de
Sanitat, su oposición al Plan Direc-
tor de Ordenación Sanitaria. Ade-
més el Ayuntamiento informó tarde
y mal, de la entrada en vigor del
Punto de Asistencia Continuada en
Son Servera. Posteriormente la
mayoria de concejales han asumi-
do su grado de culpabilidad, e in-
tentan que el Govern Balear atien-
da las quejas de la población.
Dias después de su entrada en
funcionamiento se vivieron momen-
tos de gran tensión en Sant Llo-
renç, y a punto estuvieron sus . gen-
tes de manifestarse ante la para
ellos absurda decisión del Govern
Balear, porque consideran que en
caso de gravedad, el ir a Son Ser-
vera es retroceder y perder més de
media hora si luego tienen que en-
viar al paciente a Son Dureta, ade-
més de que, naturalmente no todo
el mundo tiene medio de transpor-
te, ni teléfono para Ilamar al P.A.C.
Finalmente y con un tenso ambien-
te, se desarrolló una Asamblea en
«Sa Rectoria", y que finalizó con
las palabras del Batle Pont de que
transmitiran sus quejas ante Insa-
lud y la Conselleria de Sanidad, y
que luego informarian a la pobla-
ción, de los resultados obtenidos.
INCUMPLIMIENTO
Hasta el momento esto último no
se ha cumplido, y han surgido todo
tipo de rumores como el de que,
«el Batle en un principio estaba de
acuerdo con el P.A.C. de Son Ser-
vera" y también el de que, «la
Oposición Municipal encabezada
por el Partido Popular, no levanta
su voz contra la nueva normativa
sanitaria, porque desde el Govern
Balear que preside el mismo Parti-
do Popular, han cursado órdenes a
sus regidores llorensins, de que se
mantengan con la boca cerrada».
Por tanto mejor que sean los pro-
pios regidores, quienes se mani-
fiesten sobre el tema de tener que
desplazarse en caso de urgencia
médica, a Son Servera, y estas
fueron sus respuestas:
UNANIMIDAD
Mateu Puigrós (PSOE).-
«Indudablemente, el P.A.C. para
nuestra gente debería estar ubica-
do dentro de nuestro término muni-
cipal, y como mal menor de no lo-
grarlo, deberiamos dirigirnos a Ma-
nacor, que siempre nos cae més
cerca de Palma. Ante las quejas
surgidas en diferentes poblaciones,
el Govern Balear deberia llevar a
cabo un replanteamiento de la
nueva normativa sanitaria, y aten-
der las reivindicaciones de los veci-
nos afectados»
Joan Santandreu (UM).- «El
asunto es delicado, y el problema
es el tener que retroceder a Son
Servera; la solución es difícil y hay
que afrontar la problemética actual,
y si como se dijo en el pleno, en el
mes de Enero se podrian Ilevar a
cabo rectificaciones, hay que lu-
char para conseguir un futuro
mejor».
Tomeu Pont (CDS).- «Considero
que Sant LLorenç deberia disponer
SERVIGRUP
rDistribucions i Serveis
TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. CAPITAN CORTES, 1-3
07500 MANACOR
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de su propio Punto de Asistencia
Continuada, o en su caso ir a Ma-
nacor, que en caso de gravedad
nos deja siempre màs cerca de
Palma, por lo que espero que se
reconsidere la medida adoptada.
Hemos de esforzarnos para que el
P.A.C. se monte aquí, y de no lo-
grarlo, el Ayuntamiento deberia
buscar las medidas pertinentes
para que los médicos atiendan de-
bidamente a la población».
Ignasi Umbert (PSOE).- «Un
completo absurdo, particularmente
opino que deberia haberse tenido
en cuenta la opinión popular, y por
el contrario, la planificación a nivel
de despachos se ha desarrollado
en criterios extrictamente políticos,
y no en base a la realidad social
del Municipio. Estoy totalmente en
contra a tener que retroceder en
caso de urgencia médica, y en
caso de que uno solo de los pa-
cientes se muera sobre la carrete-
ra, me pregunto: quién será la
responsabilidad?».
Miguel Servera (PP).- «Creo
que nuestro Municipio tiene la sufi-
ciente solidez y categoria, para que
Sant Llorenç disponga de su propio
P.A.C., y lucharé para conseguirlo.
Parece ser que en el mes de enero
habrá una restructuración, y ya
antes hemos de esforzarnos para
lograr el no tener que desplazarnos
a Son Servera. Mientras tanto y
por ahora, hay que solventar lo
mejor posible las distintas pegas
con que se encuentran los veci-
nos».
Antoni Sansó (PSM).- «Hay que
plantearse el que si Manacor dis-
pondrá en un futuro del prometido
Hospital Comarcal, el retroceder a
Son Servera es un absurdo, por-
que en este caso la Conselleria de
Sanidad aleja al paciente de los
Hospitales, tanto del comarcal
como del de Son Dureta. Natural-
mente contrario a que el P.A.C.
esté ubicado en Son Servera, y
considero que el Ayuntamiento de-
beria actuar en consonancia a la
opinión que del tema tiene la po-
blación».
Miguel Vaquer (PP).- «Estando
mucho màs cerca Manacor de
Palma, y por tanto de Son Dureta,
en principio la ubicación del P.A.C.
sería rris factible en Manacor que
en Son Servera. Particularmente
haré lo imposible para conseguir el
P.A.C. para Sant Llorenç, así como
el màximo de servicios y atencio-
nes que repercutan en beneficio de
los llorensins»
Bartolomeu Mestre (CDS).-
-Estoy completamente en contra
que el P.A.C. para la población de
Sant Llorenç esté en Son Servera.
Deberiamos tener nuestro propio
Punto de Asistencia, porque consi-
dero que la determinación adopta-
da por la Conselleria de Sanidad
es una desconsideración y un
agravio para las gentes de Sant
Llorenç, el obligarles a retroceder
hacia Son Servera, teniendo en
,cuenta adem.às el que, nosotros
disponemos de un nuevo y amplio
Centro Sanitario, del que actual-
mente solo empleamos una tercera
parte de su capacidad, por lo que
perfectamente y con bajo coste, en
el podria montarse el P.A.C. de
Sant LLorenç».
Antonio Ordinas (PP).-
Resulta increible que desde los
altos organismos puedan adoptar
tales barbaridades. Sanitariamente
en lugar de ir progresando vamos
retrocediendo, y esto no puede
consentirse».
Pedro Umbert (CDS).- «Es indu-
dable que vamos hacia atrs al
tener que ir a Son Servera, porque
seria diferente si fueramos en con-
tadas ocasiones para que nos me-
dicaran dife rentes especialistas,
pero al tratarse de urgencias médi-
cas, no es agradable que la Con-
selleria de Sanidad nos aleje aún
màs de Palma. Desde hace unos
arlos disponemos de un flamante
Centro Sanitario, y ahora resulta
que se emplearà en menor medi-
da, y con mayor dificultades para
el vecindario. Esto no puede que-
dar así».
Andreu Femenias (PSM).-
-Considero que es un absurdo, y
contrario a la forma que se ha Ile-
vado a cabo, porque no concibo
que en este tema hayan primado
las cuestiones políticas antes que
las sociales, puesto que en ningún
momento la Conselleria de Sani-
dad ha tenido en cuenta a la po-
blación, y si a los colores de un
partido político, en este caso el PP.
No hay derecho que tengas que
desplazarte a Son Servera, y que
cuando nosotros nos movimos, en
la Conselleria nos dijeran que no
había nada que hacer, porque se
montaria en Son Servera».
e CActmarca Petra	 Carlos Font
Les classes es faran al local de la Unitat Sanitària
Comença el curs del Centre d'Adults
La Mancomunitat del Pla de Ma-
llorca programa pel proper curs 90-
91
formació cultural.
El curs abarcarà i tractarà els se-
güents temes:
-Alfabetització
-Preparatori
-Proves lliures de F.P.
-Graduat Escolar.
-Tallers.
MATRÍCULA: A partir de dime-
cres dia 26, els Ajuntaments de 9 a
14 h. de la tarda. Subvencionen el
curs, les entitats del Ministeri d'E-
ducació i Ciència, la Mancomunitat
del Pla, la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports i l'INEM.
Ràdlo Petra
El dissabte passat varen obrir les
ones al públic l'emissora de ràdio
local, Ràdio Petra qui segueix emi-
tint amb la freqüència 102.2 FM,
amb una programació variada i
amena. El seu programa y horaris
són els següents:
-Dilluns: 21 h. «Esports a Ràdio
Petra»
-Dimarts: 20 h. «Aprop de tu»; 21
h. «Música clàssica»
-Dijous: 20 h. «Vol nocturn»
-Dissabte: 11 h. «Bitor»; 13 h. «El
musical d'En Bernat»; 1430 h.
«Xepa-xep»; 15 h. «De tres a qua-
tre»; 16 h. «D'aquí a 6 hores arri-
barà el vespre»; 17 h. «Mitja hore-
ta»; 1730 h. «Espardenya blava»;
20 h. «Bach a la seva tamba»;
2130 h. «Es Show d'En Joan i En
Toni».
Pompas Fúne res
de Manacor, Suk
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
.".
dències del món de les belles arts.
El proper divendres, dia 5 d'octu-
bre s'inagurarà la nova temporada
90-91, a l'Associació Cultural s'A-
grícola, que s'ha consolidada com
a Sala d'exposicions, després de la
Pintors tan coneguts com Llorenç Burgos i Magdalena Mascaró exposaran les
seves darreres obres a les Galeries de Manacor.
.1)pow:::(4 . •
•:. presen t
S' Agrícola serà la primera Sala d' exposicions que obrirà la temporada
Les sales d'exposicions obriran les seves
portes dins el mes d'octubre
(Redacció).-Després de les va-
cances de l'estiu comença, un altra
vegada, la temporada d'exposi-
cions a Manacor. Totes les sales
duen a terme els darrers prepara-
tius, abans de posar en marxa les
exposicions de pintors coneguts i
d'altres no tan coneguts dins el
món de l'art a Manacor.
La pintura, l'escultura, la ceràmi-
ca i totes les arts plàstiques podran
ésser admirades pels aficionats de
la mà de les galeries i sales que el
proper mes d'octubre obriran les
seves portes. A Manacor són sis
es galeries que presenten els ar-
tistes de les més diferentes ten-
seva renovació. El pintor que expo-
sarà la seva pintura serà Pere
Quetglas Ferrer «Xam», que pre-
sentarà un total de trenta obres de
les seves darreres creacions.
També dins el mes d'octubre o
principis de novembre, s'inagurarà
la temporada a la Galeria Ducal
amb una exposició col.lectiva de
set pintors entre els qui destaquen
Emilio Pascual, J. Manzanares,
Llorenç Burgos i Gustavo. La nova
galeria privada, que s'anomenarà
Soterrani, serà inagurada dins el
mes d'octubre, possiblement amb
la presentació d'una exposició
col.lectiva i les darreres obres del
conegut pintor, Alceu Ribeiro.
Les altres Sales d'exposicions
que corresponen a Sa Banca
March i «La Caixa» iniciaran la
temporada amb exposicions de
pintors tan importants i coneguts
com Joan Miquel Ramírez que
durà a terme la seva primera expo-
sició individual a la Sala d'exposi-
cions de Sa Banca March o Mag-
dalena Mascaró i Alfaro que expo-
saran a «La Caixa". Per acabar, el
proper dia 5 d'aquest mes, La
Torre de Ses Puntes mostrarà les
darreres novetats del pintor, Joan
March.
Aquesta és l'oferta que a partir
d'aquestes dades oferiran les Gale-
ries i sales d'exposicions de Mana-
cor, a tot el públic aficionat a les
arts.
Maruja Frau, Directora del Centre, Miquela Font i Francisca Santandreu són tres
de les professores del Centre d'adults de Manacor.
Les professores del Centre d' Adults de Manacor, Maruja Frau, Miquela Font i
Francisca Santandreu, ens expliquen:
«Amb motiu de l'any de l'alfabetització es
duran a terme diverses activitats al Centre
d'Adults de Manacor»
El Centre d'Éducació d'Adults, que es va posar
en marxa fa un parell d'anys a partir del Ministeri
d'Educació i Ciència des de la Direcció Provincial
de Balears amb els programes educatius comp-
tant amb l'ajuda de l'Ajuntament de Manacor, co-
mença un nou programa destinat a reducació d'a-
dults. 7Setmanari ha entrevistat a la Directora,
Maruja Frau, i a la Cap d'estudis i Secretari, Fran-
cisca Santandreu i Miquela Font perquè ens infor-
massin sobre aquesta nova etapa del centre.
Quants de professors imparti-
ran classes aquest nou curs al
Centre d'Adults?.
A més de nosaltres formaran
part del grup del professors, Mag-
dalena Riera i Carme Ruiz, que
són dues professores designades
per l'Ajuntament, però també hi ha
un grup de professors que s'enca-
rregan dels tallers.
Quants d'alumnes esperau que
s'apuntin als nous cursos?.
L'any passat el nombre d'alum-
nes va ésser d'uns 500 per la qual
cosa esperam que enguany sia el
mateix nombre o superior.
Quin tipus de persones són
les que vénen a realitzar els cur-
sos que duis a terme?.
Normalment són persones d'en-
tre els 16 i els 60 anys, és a dir,
que no hi un tipus de gent determi-
nada, i a cada curs es pot trobar
gent molt diversa.
Quins cursos es faran en-
guany?.
Seran els mateixos de l'any pas-
sat a més d'alguns tallers nous
com són el de fotografia, dibuix,
guitarra i ball de bot. Els cursos
són els de Formació Inicial, Forma-
ció Bàsica i tallers.
En qué consisteix el curs de
Formació Inicial?.
Aquest curs es divideix en tres
parts. Primerament es fa el curs
d'alfabetització. Enguany, intenta-
rem que sia un dels més impor-
tants ja que és l'any Internacional
de l'Alfabetizació, que ha estat
confocat per la Unesco; per aques-
ta raó pensam que la gent de Ma-
:12 nacor s'hauria d'animar perquè no
és cap discriminació el no sebre
llegir o escriure i a més mai és tard
per aprendre. A Manacor existei-
xen de fet molts d'analfabets fun-
cionals, que solen ésser persones
de més de 50 anys que no saben
llegir correctament i que a més no
entenen el que llegeixen; per totes
aquestes persones seria molt inte-
ressant realitzar aquest curs i d'a-
questa manera passar al següent
que és el de Neo-lectors (destinat
a les persones que han aprés a lle-
gir i ja saben fer frases curtes).
Desprès del dos cursos inicials, el
pas següent és el Preparatóri, que
com indica la paraula, es tracta
d'una prova.
Parlant de l'alfabetització, qui-
nes activitats teniu pensades per
fer a Manacor?.
Dedicarem la setmana del 8 de
novembre, dia de l'alfabetització,a
fer activitats relacionades amb
aquest tema; es projectaran
pel.lícules a més d'una taula rodo-
na a la que intervendran professors
d'alfabetització, un alumne del curs
i un missioner (que exposarà com
es resol aquest problema en el ter-
cer món).
El Centre dAdults es troba situat al carrer nou, número 39 de Manacor.
També es fan negociacions amb
l'Ajuntament, que deixaran el
col.legi del Serralt per fer les clas-
ses i posarem una professora per
donar-les, ja que creim que aques-
ta barriada de Manacor és una de
les més afectades per aquest pro-
blema.
També es fan cursos de for-
mació bàsica, en qué consistei-
xen?.
Aquests cursos inclouen dos ni-
vells i una vegada acabats es dóna
el Graduat escolar a la persona
que ha superat les proves; també
es donen classes de Formació Pro-
fessional malgrat les proves s'ha-
guin d'anar a fer a Ciutat; amb el
que no s'havia comptat era amb la
part pràctica, per la qual cosa ara
s'intentarà, conjuntament amb els
pobles de Artà, Capdepera, Son
Servera i Sant Llorenç (on també
hi ha centres d'adults) que tots els
alumnes puguin realitzar aquestes
activitats una a cada poble.
A més dels cursos de forma-
ció, es fan varis tallers, quins
són?.
Tenim previst realitzar 15 tallers
com són els d'idiomes, cuina, gim-
nàstica, macramé, tallers de fang,
ball de bot, guitarra, fotografia,
comptabilitat, decoració de ceràmi-
ca, etc. Tots aquests tallers servei-
xen a les persones que els realit-
zen per ampliar les possibilitats de
feina o simplement per passar el
temps lliure.
Per acabar, quin seran els ho-
raris de tots els cursos?.
Com els altres anys les classes
es faran els horabaixes de les 3 a
les 5, o de les 8 a les 10 del ves-
pre, això els tallers es fan més tard
perquè la gent hi pugui assistir.
Ens agradaría remarcar que totes
les ensenyançes són gratuïtes i
que feim una crida a la gent de
Manacor perquè s'animi i vengui al
Centre d'Adults a fer els cursos
que més els agradin; a més de les
classes, existeix una Associació
d'alumnes que ens ajuda i realitza
activitats fora del Centre com
poden ésser excursions i festes, és
a dir que la. gent que vengui, a
més d'aprendre passarà el temps
lliure.
M.F.
Fotos: E. Ferradas.
Pròxima obertura
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PEUGEOT 205
• Operackon
Retorno
1001000
ptas. de Ahorro
Este mes, ahórrate 100.000 Ptas en tu Peugeot 205
con la Operación Retorno de Peugeot.
Sólo tienes que traer tu coche usado.
A cambio, recibiras la maxima valoración por él
y te llevaràs tu Peugeot 205 con un ahorro de 100.000 Ptas.
y una financiación a tu medida.
Acércate a tu Concesionario Peugeot Talbot
y disfruta tu Peugeot 205 con nuestra Operación Retorno.
PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.
Acc n on valda durante este mes.
Para ven,culos en SIOCk
AUTOMOVILES COLL MANACOR
Ctra. Palma, 108
Tel. 55 09 13
MANACOR
su concesionario PEUGEOT TALBOT
Laboratorio fotogrófico
S P han anunciat els cursos d enguany
L'Escola Municipal de Mallorquí reemprèn
la tasca
L'Escola Municipal de Mallorquí
ha començat a anunciar els cursos
que per enguany s'impartiran. Els
cursos de llengua es faran a l'edifi-
ci que l'Ajuntament l'any passat va
llogar ubicat al carrer Pere Llull n°
26. Les classes de cultura, es
duran a terme al Centre Social de
la Conselleria de Cultura.
Hi ha prou gent matriculada als
cursos d'enguany. Persones que
són conscients del que suposa par-
ticipar de la nostra cultura i la nos-
tra Ilengua per tal de coneixer-la i
evitar que es perdin les nostres
arrels.
Novetats: l'anglès, Ilenguatge
administratiu i els Cossiers
Enguany el Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí ha anunciat,
per aquest curs, tres novetats prou
interessants. Per una part, l'inclusió
corn assignatura dins el curs de
llengua catalana, de l'anglès per tal
que, els qui aconseguixin la titula-
ció portin la nostra Ilengua arreu
dels països Europeus. D'altra can-
tonada, les persones que vulguin
podran fer-se sabedors de l'espe-
cial llenguatge que envolta el món
administratiu, curs que altres anys
no es pogué dur a terme donada la
falta de matrícules. D'aquesta as-
signatura en podran gaudir els fun-
cionaris de l'Ajuntament i les per-
sones que tenguin la titulació de
grau superior.
La tercera novetat fa referència
als Cossiers. Per tal de què aques-
ta entitat popular no es perdi, el
Patronat Municipal de Mallorquí
se'n farà càrrec. A partir d'enguany
formaran part de l'Escola i aquesta
disposarà les sortides, dues durant
l'any —una religiosa i l'altra popu-
lar— i serà la que, conjuntament
amb els Cossiers, decidirà si es
dóna permís —si l'informe és favo-
rable— perquè aquest grup actui
fora de les dues sortides progra-
mades.
L'inici del curs: 8 d'octubre
Els curs 90-91 de l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí s'inaugurarà dia
8 d'octubre amb l'acte de Reconei-
xements de Mèrits a Miquel Fulla-
na i Llompart i Els Capsigranys i
amb el repartirem de diplomes del
cus passat. Realitzant-se, a més a
més, la lliçó inaugural que correrà
a càrrec d'Aina Moll. Els cursos
que s'inclouen dins la modalitat de
Llengua Catalana són: iniciació, el
curs per no catalanoparlants, el de
Grau Elemental, Grau Mitjà i Grau
Superior, i finalment el Llenguatge
Administratiu i el de Formació del
Professorat. Pels matriculats als
cursos de Cultura de les Balears
s'assebentaran da temes de socio-
lingüística, geografia, història, lite-
ratura, cultura popular i art mitjan-
çant professorat especialitzat i/o
amb mitjans audiovisuals. Per altra
part amb classes teòriques i pràcti-
ques de danses tradicionals, tallers
d'instruments, vestuari i organitza-
ció de festes es pretén dur a bon
port els cursos de balls tradicio-
nals, impartits a quatre nivells i tan-
cats amb un màxim de 25 perso-
nes matriculades.
Durant l'any es realitzaran 8 con-
ferències i es presentaran 16
temes prou encisadors mitjançant
audiovisuals, destacant els que fan
referència als Trobadors, Tarrago-
na:
romànic i un que ens informarà de
tot el que envolta als Cossiers.
També es té previst realitzar dues
sortides una per Mallorca i l'altra
per Catalunya, aquesta dia 10 de
maig del 91.
Revelados Color y
Blanco y Negro en
C/. Pío XII, 14 - Tel. 55 21 24
(i)
07500 - Manacor
11/C/C
ihora
G.A.T. 1467
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
SUCURSAL
Urb. 1° Peninsula
Tel. 83 33 69
CALAS DE MALLORCA
\t/V\ MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES
PUENTE DEL PILAR 
ROMA
10/10 al 15/10 MP
	 54.900.-
GALICIA AL COMPLETO
11/10 al 14/10 MP
	 34.000.-
VENECIA
11/10 al 14/10 AD
	 39.900.-
VALLE DE ARAN
12/10 al 14/10 PC
	 19.900.-
VALLE DE ARAN Y LOURDES
11/10 al 14/10 MP
	 26.900.-
MADRID Y ALREDEDORES
12/10 al 14/10 MP
	 26.800 -
ESTE
PUENTE NO
SE QUEDE
EN CASA
AD: Alojamiento y desayuno
MP: Media pension
PC: Pensión completa
PIRINE0 ARAGONÉS Y ZARAGOZA
12/10 al 14/10 MP 	 24.900.-
PIRINE0 ARAGONÈS Y PAMPLONA
11/10 al 14/10 PC 	 31.950.-
RONDA ASTURIANA
11/10 al 14/10 PC
	 31.700
RUTA DE LOS CONQUISTADORES
11/10 al 14/10 PC 29.500.-
VIGO
11/10 al 14/10 AD 	 33.900.-
UN DIA EN LOURDES
12/10
	
17.900 .-
*INFORMATICA *CONTABILIDAD *CALCULO COMERCIAL
*INGLES *MECANOGRAFIA *P• OFICINA *TAQUIGRAFIA
CURSO DE ADMINISTRATIVO
INFORMATICO
PALMA: Vía Portugal, 1A, 2° 2°
Tel. 72 43 71
INCA: Obispo Llompart 5.
Tel. 50 21 85
MANACOR: Plaza Iglesia, 2
Tel. 55 56 06
IMPAGADOS
MOROSOS
-Gabinete técnico especializado
-Cubrimos émbito nacional
-Gestión directa y eficaz
-Resultados inmediatos
informes comerciales
Tel. 46 11 11   
Obert a partir
clel 2 Oct -tibre
Els dimarts,
dimecres i dijous
Tel. 55 19 42
A. RIERA NADAL
DIBUIX, PINTURA, DISSENY, ETC.
La nominació es farà el 19 d' octubre
Miquel Fullana i Llompart i «Els Capsigranys»,
«Reconeixement de Mèrits 90»
R.S.- El Patronat de l'Esc,ola Muni-
cipal de Mallorquí acordà, a la
seva reunió ordinària del dia 20 de
setembre de 1990, proposà a Mi-
quel Fullana i Llompart i al Grup de
Teatre «Els Capsigranys» pel «Re-
coneixement de Mèrits 1990.» Ac-
ceptada la proposta i com cada
any, se'ls atorgarà aquest guardó,
a un per la seva tasca duta a
terme dins l'àmbit cultural, i l'altre
reconeguda la seva trajectòria,
com entitat cultural popular
Miquel Fullana i Llompart
Se li concedirà el Reconeixe-
ment de Mèrit 90» atesa la seva
llarga trajectòria per a la normalit-
zació de la llengua catalana. D. Mi-
quel Fullana fou cofundador de
l'OCB —Obra Cultura Balear— i el
seu primer secretari. Tot i això,
guià i animà a les primeres promo-
cions d'alumnes (futurs professors)
distingits als cursos de català per
terres del Principat, fomentant la
germanor entre la gent dels Països
Catalans. Per altra, animà cons-
tantment, amb la seva presència,
les activitats culturals dutes a
terme per l'Es•cola Municipal de
Mallorquí malgrat els seus vuitanta
anys. Dins el camp científic no hi
manca la seva pincellada. És l'au-
tor dels dibuixos que il•lustren el
Diccionari Català-Valencià-Balear
a més, de les il•ustracions del Dic-
cionari de l'Art i dels Oficis de la
Construcció, dissenys que realitzà
desinteressadament.
Els Capsigranys
Se'ls hi concedeix aquest guardó
donat el seu inestimable afer dins
tots els centres escolars de Mana-
cor, impulsant l'afecció al Teatre
entre la joventut i , sobretot, el tea-
tre en català recolzant l'ús de la
nostra llengua, dins les aules i da-
munt els escenaris. Aquest recol-
zament queda palès donat el pres-
tigi i efectes positius que donen a
la cultura popular i a la nostra llen-
gua entre els espectadors de totes
les edats. Tot i això, s'aprofita
aquest guardó per tal de fer avi-
nent el seu desè aniversari. Deu
anys que ens han demostrat que,
més enllà de la realitat quotidiana,
podem gaudir, si volem, d'un món
on somnis i quimeres en són els
protagonistes.
La dada, dia 19 d'octubre
L'acte de Reconeixements de
Mèrits es celebrerà dia 19 d'octu-
bre a les 8 del vespre al Teatre
Municipal. A més de la cerimònia
del Reconeixement s'inaugurarà
oficialment el curs 90-91 i es farà
l'entrega de plaques i diplomes, als
guardonats i als qui; l'any passat,
aconseguiren la titulació correspo-
nent als cursos d'adults als quals
estaven matriculats. Aina Moll
—Directora Provincial de Política
Lingüística i Coordinadora de la
Campanya Lingüística de les Ba-
lears— es farà càrrec de la Lliçó
inaugural, que com cada any, en-
cetarà el nou curs escolar i donarà
peu a la presentació dels guardo-
nats.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS LLEVANT
(Baix des Cós i Na Came1.1a)
Organitza pel proper dia 12 d'Octubre, una excursió recreativa-cultural al Parc Natural
de l Albufera de Muro per allots de la barriada d edats compreses entre 8 i 14 anys.
Recollída de tiquets: Estanc n° 2. (Plaça des Cós. Vora Autocars Manacor)
S'ha de dur pa taleca.
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia
*Ccorminions
*Noces
*Corivericíconts
*Sopar-s cl'a.rriíes
s- mi1i i
Diumenges «GRUPO PARAGUAY»
Pere Quetglas ferrer «Xam».
Obrirà la nova temporada d' exposicions a s'Agrícola
PERE QUETGLAS «XAM»
Un pintor que ha obert camí
No cal, donar a conéixer un pintor com «Xam» a
aquestes altures. L'any 89 la Conselleria de cultu-
ra li dedica una antològica a Sa Llonja recone-
guent en ell «La primera experiència innovadora
dins una societat aferrada a vells esquemes». Al
marge de la seva qualitat pictòrica extraordinària,
potser sia haver obert camí a les noves genera-
cions de cap a les tendencies del segle XX el gran
mèrit d'aquest artista que presenta s'Agrícola a
partir de dia 5 d'octubre.
En Pere Quetglas ferrer -Xam»
nasqué a ciutat de Mallorca l'any
1915. Cursà estudis a l'Escola
d'Arts i Oficis. Als anys trenta
col.laborà amb revistes i diaris fent
caricatures i dibuixos, així com car-
tells publicitaris.
Als anys 50 treballa com xilogra-
fista a Can Guasp. És co-fundador
del Grup Tago. Té el títol de pro-
fessor d'Arts Plàstiques d'una aca-
dèmia alemanya.
És membre de la Reial Acacté-
mia de Belles Arts de Sant Sebas-
tià de Palma. Ha realitzat nombro-
ses exposicions arreu del món i ha
obtingut importants guardons artís-
tics. •
És la seogna vegada que expo-
sa a Manacor, .encara que no re-
corda massa bé l'any de la prime-
ra. Tan sols recorda que era a Sa
Granja, quan el que la duia era...
En Guillem D'Efak.
-D'on li ve el nom de «Xam»?
-Vaig començar fent caricatures
a Dia», als anys trenta i els fir-
mava amb aquest pseudònim.
-Qui varen ser els seus mes-
tres al món de l'art?
-No n'he tenguts, però he admi-
rat a molta gent.
-A qui, per exemple?
-N'hi ha molts, encara que per
mi, un dels grans pintors de tots
els temps ha estat En Durero.
-Quines facetes de l'art ha cul-
tivat?
-A aquest món he fet de tot
manco robar. he fet cartells, dibui-
xos publicitaris, he montat dues
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT D'IMPOSTS
DE 17 DE SETEMBRE A 16 DE NOVEMBRE DE 1990
El Tresorer Habilitat Cap del Servei de Recaptació d'aquest Ajuntament fa saber:
Que duraras
 els dies hàbils compresos entre el 17 de setembre i el 16 de novembre,
ambdós inclosos, estaran al cobrament en període voluntari els rebuts del present
any, de Seguretat Social Agrària i dels Tributs Municipals següents:
1.- Impost sobre Béns Immobles (abans Contribució territorial Urbana, Rústica i Pe-
cuària).
2.- Llicència Fiscal per Activitats Comercials e Industrials.
3.- Llicència Fiscal de Professionals i Artistes.
Els Contribuents afectats podran realitzar el pagament dels seus deutes tributaris
a l'Oficina de Recaptació Municipal (C/ Major, 23-A), de 930 a 1330 h. dins del ter-
mini assenyalat.
Al mateix temps i per tal de facilitar el pagament dels esmentats rebuts, el Recap-
tador es traslladara a:
PORTO CRISTO:
Lloc: Oficina Municipal d'Informació Turística.
Dies: 16, 17, 18 i 19 d'octubre.
Horari: de 9 a 14 hs.
SON MACIÀ:
Lloc: Locat de la tercera edat.
Dia 15 d'octubre
Horari: de 9 a 14 hs.
Per la coincidència d'horaris, l'Oficina de Recaptació Municipal de Manacor ro-
mandrà tancada del dia 15 al 19 d'octubre.
Finalment es recorda que per la vostra comoditat podeu domiciliar els rebuts mu-
nicipals a qualsevol entitat bancària o caixa d'estalvis.
Manacor, 17 de setembre de 1990
EL TRESORER HABILITAT
empreses de publicitat, xilografies
per llibres, gravats... i també m'he
dedicat a l'ensenyament de l'art.
-I amb tot el què ha fet, a una
Mallorca aïllada, es sent un inno-
vador?
-Avui faig una pintura totalment
acadèmica; potser fos un innova-
dor, fa un temps, per la pobresa
existent alhora, motivada per l'in-
movilisme de la societat mallorqui-
na i la postguerra.
-Pensa que l'art i la política
tenen qualque cosa a veure
entre si?
-No. Ho volen fer veure. Hi ha
hagut dirigismes artístics, com en
temps d'En Hitler o d'Stalin, però
aquí els artistes teniem llibertat
total. En temps d'En Franco hi
havia llibertat per a pintar... encara
que jo he vist clausurar una expo-
sició al Cercle de Belles Arts, per-
que hi havia un desnuu.
-Quins pintors mallorquins
interessen més?
-En general m'interessa tot. Hi
ha una sèrie de pintors, com
Ramon Canet, Menéndez Rojas,
Maria Carbonero, Martí Com-
pany,... que tenen inquietut. I aquí
a Manacor, heu tengut un gran pin-
tor, que és En Llabrés.
-Quina és la seva opinió sobre
el «boom» dels artistes joves
mallorquins?
-El cas d'En Miquel Barceló no
és una pauta. Un home, d'una ma-
nera lògica, difícilment pot arribar
on està ell als trenta anys... Possi-
blement està on està per interes-
sos. Si a ell li demanassin de mi,
possiblement m'ignoraria, i jo
també pas d'ell. Crec, en una pa-
raula, que per aprendre a pintar no
basten trenta anys.
‹‹Xam›, amb el president de s'Agrícola,
Antoni Serrà.
-És important que un artista
estigui en evolució constant?
-És relatiu. Jo crec que sí, però
depèn de l'inquietut. A un artista
atreu el que veu, i l'evolució ve tota
sola, però mai ha de deixar de ser
ell mateix, no potser un canvi radi-
cal d'un dia per l'altra.
-És possible ser un bon pintor
sense ser un bon dibuixant?
-Ara, sí... però és trist pensar
que a un pintor que li col.loquen
davant un tema de tipus clàssic no
ho sàpiga fer. Els estudis que es
feien abans a les escoles de Belles
Arts, on t'ensenyaven dibuix i color,
era prou interessants. El mal és
que avui molts d'artistes volen arri-
bar tot d'una. No hi ha cap mestre
que als trenta anys fos famós. A
aquesta edat se lluitava per crear-
se una personalitat o un estil. La
generació de després del 39 ha
estat una generació maieïda , a ni-
vell nacional. I és una llàstima, per-
què hi ha grans mestres, totalment
oblidats... i oblidats aposta. Mai
s'havia fet tanta política cultural
com se fa avui.
-Ho diu, supós, en sentit pejo-
ratiu...
-En els dos sentits: positiu i ne-
gatiu.
-Coneix als pintors manaco-
rins?
-En conec alguns: En Miquel Lla-
brés, n'Andreu Llodrà, En Miquel
Brunet, En Riera Ferrari, Antoni
Riera Nadal...
-Quines qualitats precisa un
pintor, per ésser un bon pintor?
-En principi, que tengui les vivèn-
cies del segle XX, tenint en compte
que l'acabam. El pintor comercial
d'avui, el fàcil, sempre pinta el ma-
teix quadre. Trob que hi ha poca
tasca creativa i d'investigació.
-Quins colors li interessen i
utilitza més?
-Normalment m'interessen tots,
encara que n'hauria de llevar uns
quants. La veritat és que no em
puc treure de damunt el meu ba-
rroquisme. Voldria ser més senzi-
II... i per ventura encara hi arribaré.
-Per quin motiu exposarà la
seva obra a Manacor i , en con-
cret, a S'Agrícola?
-Perquè em visitaren aquests
dos senyors -Antoni Serrà i Pep
Cabrer-, simpatiquíssims i a un lloc
a on me conviden cordialment, no
puc dir que no.
Antoni Tugores
Foto: Enric Ferradas.
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Los estrenos de la semana en Manacor
LA MALDICIÓN DE LAS BRU-
JAS.
Local de proyección: Goya Cine-
ma. (Fin de Semana).
De Nicolás Roé, con Angélica
Huston y Mai Zetterling.
«La maldición de las brujas» , es
un cuento fantéstico dedicado a
todas las edades, combinando los
preciosos elementos de la aventura
mezclada con la fantasía no excen-
ta de asombrosos efectos especia-
les. Los padres de esta película
son Jim Henson («Cristal oscuro»)
y el director Nicolás Roeg, juntos
en tandem, han logrado una mara-
villosa y a la vez cautivante pelícu-
la de fantasia, baséndose en la co-
nocida novela de Roald Dalh.
La historia se inicia, cuando un
nirk, aficionado a los cuentos fan-
tésticos y de brujas, descubre por
casualidad, en una de sus múlti-
ples aventuras como un grupo de
malvadas brujas adoran al pincipe
del averno en un aquelarre, el mu-
chacho es descubierto y convertido
en un ratón, de esta guisa y con la
ayuda de su amiga intentaré des-
baratar la conspiración de las tinie-
blas que se cierne sobre el mundo.
GÉNERO: FANTiNSTICO, VALO-
RACIÓN ARTÍSTICA: 7, VALORA-
CIÓN COMERCIAL: 7, PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.
LA CAJA DE MÚSICA
Local de proyección: Goya Cine-
ma. (Martes 2, miercoles 3 y jue-
ves 4 de octubre).
De Costantin Costa-Gravas, con
Jessica Lange, Frederick Forrest,
Armin Mueller-Sthall.
El padre de Ann Talbot, brillante
abogado criminalista, ha sido acua-
sado de haber cometido diversos
crímenes de guerra que se remon-
tan cuarenta arios atrés. La famosa
y popular abogada deberé intentar
demostrar que los cargos que se
imputan a su padre son totalmente
E . .inciertos y a la vez falsos, para ello
deberé investigar el pasado nada
claro de unas persnas que partici-
paron en una oscura guerra.
«La caja de música», es la últi-
ma película del conocido Costantín
Costa-Gravas («Z», «Estado de
sitio», «Missing»), que ha obtenido
en el último festival de Berlín el
preciado galardón del Oso de Oro.
GÉNERO: POLÍTICA-FICCIÓN,
VALORACIÓN ARTÍSTICA: 7, VA-
LORACIÓN COMERCIAL :6, PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.
CINEMA PARADISO
Local de proyección: Teatro mu-
nicipal. (Fin de Semana).
De Giussepe Tornatore, con Phi-
lippe Noiret y Jacques Perrin.
Salvatore en la actualidad es un
director de prestigio, cuyas pelícu-
las han alcanzado grandes éxitos.
Recibe sorprendido, la triste noticia
de la muerte de Alfredo, un viejo
amigo proyeccionista de una sala
de cine que le ensefió a amar y a
sentir el séptimo arte. El triste
acontecimiento hace recordar a
Salvatore sus ahos de niñez, cuan-
do era el ayudante proyeccionista
en un viejo cine nostélgico: el para-
diso.
Excelente muestra de lo que se
ha dado en Ilamar «cine dentro del
cine». Magníficamente dirigida por
Giusseppe Tornatore que nos su-
merge en un mundo de imégenes
nostélgicas propias de aquellas
salas que proyectaban cine rancio.
Es un auténtico canto y homenaje
al séptimo arte.
«Cinema Paradiso», obtuvo me-
recidamente el globo de oro a la
mejor película extranjera y el apre-
ciado «Oscar» en el mismo aparta-
do.
GÉNERO: ARTÍSTICO, VALO-
RACIÓN: ARTÍSTICA 9, VALORA-
CIÓN COMERCIAL: 7„ PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.
MONSIEUR HIRE
local de proyección: Teatro munici-
pal. (Jueves 4 de octubre).
De Patrice Laconte, con Michelle
Blanc.
Basada en la novela de Georges
Simenson, conocido escritor fran-
cés de relatos policiacos e intriga.
Cuenta la historia de Monsieur
Hire, un extrafio personaje que du-
rante bastantes arios ha estado vi-
viendo en una habitación de un
bloque de viviendas barato. Aun-
que no es pobre no gasta un solo
franco. Este hombre parece estar
esperando algo, tal vez un extrario
acontecimiento, no tiene amigos ni
le gusta la compafija de nadie. Su
único divertimiento u obsesión es
observar a Alicia, una bella y her-
mosa joven que vive enfrente de la
habitación de Hire...
Thriller con erotismo incluido, for-
jado por la mano del galo Patrice
Laconte, que logra recrear plena-
mente la angustia y la claustrofobía
de «Monsieur Hire» de George Si-
menon.
GÉNERO: THRILLER, VALORA-
CIÓN ARTÍSTICA: 6, VALORA-
CIÓN COMERCIAL: 6. NO RECO-
MENDADA A MENORES.
Emilio Henares Adrover.
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Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de comparierismo
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
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ABIERTO POR LA NOCHE
Adems de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente
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A s'hora de sa veritat
Per Felip Barba
Tiene 400 socios menos que la última temporada en segunda B
El Manacor un club casi sin socios
0i1sitab0
ab0........
que
fició no
No va
E1 C.D  Mana u
sigui a Tercet:, 	
Repasando las cifras de socios del C.D. Manacor y en
especial los de las temporadas 84-85 y la 85-86, en las que
se tenian 886 y 940 socios, creemos que no es normal que
en la actualidad el Club manacorense no cuente con seis-
cientos abonados o socios.
Si analizamos lo que se ha hecho esta temporada, pen-
samos que no es posible que pueda haber esta diferencia
de cuatrocientos socios con respecto a las otras tempora-
das en las cuales el Manacor militó en la Segunda B del
Fútbol Espahol.
Hemos intentado analizar el porqué de este poco interés
del aficionado manacorense para hkerse socio y de ver-
dad no hemos encontrado muchas razones, ya que el equi-
po juega en una superior categoria y la gente no apoya el
club.
Pensamos que el trabajo de la Junta Directiva actual que
preside Gaspar Forteza, ha sido serio y se ha trabajado
dentro de las posibilidades económicas del Club y a la es-
pera de consegulr captar un amplio número de socios para
afrontar la Temporada 90-91 con un mimo de garantias
económicas. Todo lo primero ha marchado como se pre-
veía y en cambio la captación de socios ha fallado estrepi-
tosamente.
En lo que respecta a la parte deportiva, también se han
fichado a jugadores de reconocida valía, jugadores conoci-
dos del aficionado manacorense, habiéndose hecho una
plantilla prkticamente compuesta por jugadores mallorqui-
nes y muchos de ellos de Manacor. Pero esto tampoco ha
sido un revulsivo para el aficionado manacorense, que està
remiso a la hora de adquirir su carnet de socio y con ello
ayudar económicamente el Proyecto del C.D. Manacor, de
consolidarse en la Segunda B.
El número actual de socios, sobrepasa en poco los qui-
nientos, muy pocos para que se pueda conseguir la conso-
lidación económica y deportiva del C.D. Manacor. Por lo
tanto es preocupante el poco interés del aficionado por su
equipo. Se tiene que mentalizar éste que el Club es de
todos y tenemos que apoyarlo. Si se hace así tendremos el
Manacor consolidado, de la otra manera no.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
C.D. MANACOR
S'EQUIP DE TOTS AQUELLS QUE VOLEN
ÉSSER MANACORINS
FÉ'T SOC1
7 SETMANARI obsequiarà amb una suscripció per un any a tots els
socis del C.D. Manacor de la temporada 90-91, que es donin d'alta a
partir d'avui.
Per això bastarà presentar la fotocòpia del carnet d'abonat i donar nom i adreça.
Encara que fos per sa mínima
el Manacor va tornar perdre dins
Torrent. Si segueix així podria ser
que qualque dia s'sempati a zero
gols, perque marcar és quasi im-
possible.
Amb aquesta tàctica vol sor-
prende es contrari. Però lo cert és
que en Femenias i en Mestre no
fan por a ningú, tot perque no re-
bren cap pilota. Així fa mal fer
gols.
Ja no sap que ha de fer. Fa
jugar devanters de mitjos i embu-
lla a tots els jugadors. En «Kenda-
II» té un problema. No senten a
Ell mateix.
A nes desplaçaments no hi ha
ambient d'equip, ja que quan par-
teixen hi ha titulars i suplents.
S'entrenador ja dona s'equip es
dimecres, perque es que no han
de jugar s'acostumin a seure vora
Ell.
Diuen que va ser perque se va
apagar es llum a Mallorca. Lo cert
és que En Kaime i sa «Pelaya»
havien begut molt de Mascaró i
fins a nes descans no s'havien re-
cuperat.
Lo millor de la setmana passa-
da va ser s'entrenament damunt
sa gespa des Nou Camp D'Inca.
Només hi havia tres jugadors i es
Mister. Això se diu planificació, lo
demés són rondalles.
j Hi havia a Torrent En Figuereta
i En Salem. En tornar sortir viatja-
rà En Guillem Obrador, ja que
aquests dos, segons es Presi de
sa Deportiva, són «Gafes».
/ Qui no en treu palada és en
! Toni "Trobat». Desde que juga a
Na Capellera no guanya cap par-
* tit. Diuen que sa propera jornada
ha demanat per jugar a nes Luis
Sitjar. En Toni no té res impossi-
ble . -
Qui ho havia de dir. El Porto
Cristo va gonyar dins Sancelles.
Va bastar una crònica de Radio-
barba per despertar els jugadors
portenys. Les basta poc.
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
Futbol
Torrent 1 - Manacor 0
Tampoc va poder ser
Mestre que va debutar a Torrent
	TORRENT: Tapia, Aliaga,	 López.
	
Andrés, Olmos, Agustín,	 MANACOR:	 Arteaga,
	
Sarrié, Montes, Raul, Che-	 Tent,	 Servera,	 Pastor,
	
cho (Villalba), Cotolí (Gabi) i 	 Riera, Toni Mesquida, Go-
el restaurant dels deportistes
amb el C.D. Manacor
	obert els migdies í vespres. Tel. 84 38 35
	
MAXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Femenías
	 2
Onofre 	
 1
BAR CAN MIQUEL
Dirección: Crupo
Menú - Servicio a la Carta y por encargo
Tapas calientes y variadas - Desayunos
• Prensa y un amblente agradable
c/. Amargura, 18
Teléfono 55 30 64	 MANACOR
REGULARIDAD C.D.MANACOR
Arteaga 	 12
T. Mesquida 	 11
M. Mesquida 	 9
Femenías 	 8
Tent 	 8
Tófol 	 7
Servera 	 7
Obrador 	 6
Nofre 	 6
Salas 	 5
Pastor 	 •	 5
Gomila 	 4
Casals 	 3
Riera 	 3
Mestres 	 2
Outon 	 1
TORRADOR TIPIC
Mendia
Restaurant
Grill
COMUNIONE9 - BODAS •CONVENCIONES
TELS. 82 07 50 - 82 07 51
Possesió Mendia Vell
Carreta Manacor.Porto Cristo
per
T. Mesquida
Fútbol 
mila (Nofre), Obrador, Fe-
menias (Tofol), Miquel Mes-
quida i Mestre.
Va dirigir el partit el català
Cardona Gomila, que va
tenir una bona actuació. Va
mostrar targes grogues a
Olmos del Torrent i a Gomi-
la i Servera del manacor.
1-0 Min. 28. Errada de
Gomila i consegüent despist
de la defensa manacorina
que aprofita López de xut
creuat per enviar la pilota a
la xarxa.
Comentari. Partit domi-
nat totalment a la primera
part per l'equip valencià,
que es va aprofitar de les
facilitats que les donava l'e-
quip manacorí, amb espe-
cial an el centre del camp i
en defensa. Fruit d'aquestes
facilitats els devanters con-
traris jugaren molt i crearen
moltes d'ocasions de gol,
que n'Arteaga va neutralit-
zar, menys la del minut 28,
que López va aconseguir el
gol que donaria la victòria
an el seu equip.
A la segona part, el Ma-
nacor va jugar més relatxat,
encara que en poques
idees ofensives, va dominar
més el partit propiciat del
desgastament físic dels ju-
gadors del Torrent durant la
primera part, cosa que va
aprofitar el Manacor per
jugar millor, encara que
sense arribar en perill a la
porteria d'en Tapia. Lo cert
és que una altre vegada el
Manacor va donar la sensa-
ció de ser un equip sense
idees ofensives i que
manca experiència dins
aquesta categoria, tant a ni-
vell d'equip com d'entrena-
dor, cosa que creim que
poc a poc es pot subsanar,
encara que esperam que no
sigui massa tard, ja que el
Torrent a pesar de ser un
equip vulgar i inferior an el
Manacor, va tenir més idees
ofensives i es va sebre
aprofitar de les errades dels
jugadors manacorins.
En definitiva resultat just
que el Manacor ha de recti-
ficar molt el seu sistema si
vol dur qualque resultat po-
sitiu de fora.
Felip Barba
En Mateu Llull ens xerra de l'actualitat del Porto Cristo.
QINIEN CLASSES
ES, FÍSICA I
I COU
Tel. 55 05 30.
84 35 27
Mateu Llull i els moments actuals del Porto Cristo
«Ens falta el recoltzament de l'aficionat per
poder dur a terme el nostre projecte»
Dimarts passat vàrem fer
una xerrada amb una de les
persones que més ha lluitat
perque es fes la filfació del
Porto Cristo en el Manacor.
A n'aquesta conversa
també hi havia En Joan
Galmés Brunet President
del Porto Cristo. Entre altres
coses parlarem de lo que
es la filiació quant han pas-
sat tres mesos i quin és el
moment actual del Porto
Cristo.
Damunt el tema de la fi-
ciació. En Mateu LLull va
dir: Estic realment conven-
cut que era lo millor que
podia passar en el Porto
Cristo, ja que aquest club
estava mal.lament, econò-
micament parlant l l'única
solució per intentar sortir
d'aquesta crlsi econòmica
era la ficiació en el Mana-
cor, cosa que ja va Inten-
tar L'amó en Joan «Taule-
ta», quant L'amó en Toni
Puigrós era President del
Manacor. També ens va
parlar damunt lo que ha su-
posat la creació de l'equip
de Tercera Regional di-
guent; Tant en Joan Gal-
més com jo no sablen res
d'aquest equIp l crec que
si fan el seu cap envant I
no fan feina conjunta amb
noltres, és molt difícil que
vagi bé, ja que de mo-
ment lo únIc que han
aconseguit es fer dividir
l'af ició.
Passant a lo que preocu-
pa més, que és la poca
captació de socis i els pocs
espectadors que van a
veure jugar el Porto Cristo.
Tant en Joan Galmés com
En Mateu Llull varen dir
que; Crelm que poc a poc
la gent reconsiderarà
aquesta filiació i es ferà
soci. També si l'equip
guanya els partits la asis-
tència dels aficionats serà
més numerosa. El Porto
Cristo necessita el recol-
zament de tots per dur a
terme els objetius que te
traçats. Una cosa que va
aixecar polèmica va ser la
no cesió de jugadors del
Manacor en el Porto Cristo i
que En Joan Galmés va de-
nunciar públicament que es-
tava descontent en l'actua-
ció de la Directiva del Ma-
nacor. Damunt aixà digue-
ren: Hi va haver un mal
entès, ja que només
poden jugar amb el Porto
Cristo com a cedits els ju-
gadors de menys de 21
anys.
De moment només
hi ha En Toni Gomila que
té fitxa del Manacor. En-
cara que en principi els
jugadors que havia de
tenir fitxats el Porto Cris-
to eren en Tomeu Riera,
Tofol i Toni Gomila, però
que per culpa de la legis-
lació nova de la Federació
no varen poder fltxar, en-
cara que no podem obli-
dar que el Porto Cristo té
vuit jugadors cedits del
Manacor.
Un dels temes més deli-
cats d'aquesta temporada
ha estat la no inscripció o
millor dit no retenir cap ju-
gador juvenil i no inscriure
un equip de Cadetes. En lo
dels juvenils digueren que
no hi havia material humà
per confeccionar una
plantilla amb un mínim de
garanties I en quant a lo
des Cadetes, va ser una
errada o un descuit del
Secretarl Xisco Pinya,
creim que aixà ha perjudi-
cat molt el futbol base del
Porto Cristo. Quant dema-
narem si era veritat que ha-
vien oferit a n'En Nofre Ba-
llester la presidència del
Porto Cristo. Ens varen dir;
És realment cert. Noltres
les donaven la plantilla i a
més en l'economia sanet-
jada, però varen desistir,
cosa que no concorda en
la politica que fan darrera.
Noltres no tenim res que
dIr. Lo únIc que volem és
que no s'intenti dividir el
Porto Cristo i que tots
facin feina pel mateix ob-
jetiu.
Fins aquí part de la llarga
xerrada que varem mantenir
amb aquests dos importants
dirigents del Porto Cristo, a
on varem poder constatar
que volen lo millor per el
Porto Cristo i una unió de
tots.
Felip Barba
Actualitat Esportiva	 Felip Barba
Manacor 5 -Portmanv 2
El Manacor sigue adelante en la copa del
Rey
Manacor: Llodra, Servera,
Manolo (Gomila), Pastor,
Riera, Toni Mesquida, Thfol,
Obrador, Femenias, Miguel
Mesquida (Pepín) y Tent.
Portmany: Pepe Luis,
Maymó, Josele (Bartolo),
Pedro, Burgos, Fernando,
Rafa, Jandro, Soriano,
Cholo, Puerta (Campillo).
Arbitro: Sr. Coll Homar,
que tuvo una pésima actua-
ción. Mostró cartulinas ama-
rillas a Tófol y Femenias del
manacor y a Maymó, Pedro
y Soriano del Portmany.
Goles.- 1-0 min.3, Feme-
nías. 2-0 min.19, Femenías.
2-1 min.30 Rafa. 3-1
min.45, Miguel Mesquida. 3-
2 min.87, Campillo. 4-2
min.89, Obrador. 5-2
rnin.108, Femenías.
Comentario. Buen inicio
del partido de vuelta de la
Copa del Rey, por parte del
equipo manacorense, que a
los 19 minutos de juego, ya
tenía igualada la eliminato-
Miguel Mesquida marcó un
gol de antología. Pero luego
fue sustituido.
ria, siendo la presión roji-
blanca insistente sobre la
portería de Pepe Luís, en la
cual se produjeron jugadas
de gol, que no se materiali-
zaron. pero en la única oca-
sión que el Portmany se
acercó a la portería defendi-
da por Llodra, conseguia
marcar por mediación de
Rafa. Siguió insistiendo el
manacor a pesar del gol en-
cajado y en el minuto 45
Miguel Mesquida, de dispa-
ro desde 30 metros volvia a
igualar la eliminatoria.
No fue igual la segunda
parte, ya que no se sabe
porque, el Manacor cambió
totalmente de sistema, los
hombres fueron cambiados
de posición y el equipo ibi-
cenco se aprovechó de este
desconcierto y ganó total-
mente la partida al Mana-
cor, que se las veia y de-
seaba para poder aguantar
los ataques del equipo pitiu-
so. Fruto de este dominio y
a falta de tres minutos para
terminar el partido, el Port-
many por mediación de
Campillo conseguía su se-
gundo gol, pero dos minu-
tos después y en fallo ga-
rrafal de toda la defensa vi-
sitante Obrador conseguía
volver a marcar. Con este
resultado de 4-2 se Ilegó al
final de los noventa minu-
tos. Por lo que al estar
igualada la eliminatoria, se
tuvo que jugar treinta minu-
tos mas de prórroga.
En la prórroga, el Portmany
siempre Ilevó la iniciativa y
el técnico manacorense,
volvió ha hacer un cambio
en el equipo, un cambio
inexplicable, que restó aún
mas potencial en el medio
campo, pero se tuvo la
suer-te de que en el minuto
18 de la prórroga se come-
tiera un penalty sobre Go-
mila, que transformó el go-
leador Femenias.
Con este resultado de 5-2
terminó e.I partido y el Ma-
nacor con mas apuros los
de los previstos pasó a la
siguiente eliminatoria.
Al perder 5-0 entre el sporting Mahones
El Badía eliminado de la
copa del Rey
Fuerte derrota la sufrida por el Badía de Cala Millor el
pasado miércoles en el Estadio Mahonés, en donde fue
vencido por el Sporting por 5-0, en el partido de vuelta de
la primera eliminatoria de la Copa del Rey.
El Badía que ya había perdido en el primer partido dispu-
tado en Cala Millor por 1-2. Queda apeado a las primeras
de cambio de la Competición del K.O.
Mationa sóbado
111 Prueba de 5.000 metros
Sa Torre
Mariana a partir de las siete de la tarde se va a disputar
la carrera de atletismo pupular, III 5.000 metros Sa Torre
90. Carrera organizada por La Asociación de Vecinos de
Sa Torre de Manacor. Bajo el patrocinio del Ayuntamiento
de Manacor y la colaboración del Club Atletisme Fidipides,
Club Atletisme Opel-Felanitx y Caja de Baleares «Sa Nos-
tra».
Fútbol
equipo que por primera vez
visita Na Capellera.
El Torrevieja, en lo que
va de Liga, o sea después
El visitante de turno del
C.D. Manacor el próximo
domingo, es el equipo ali-
cantino del Torrevieja. Un
Ajuntament de Manacor
Manacor - Torrevieja
Los rojiblancos con la necesidad de
conseguir la victoria
Toni Mesquida uno de los destacados en Torrent
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
AMB ELS ESPORTISTES MANA CORINS
DOJO MURATORE
EL GIMNÀS
C/ SANT RAMON, 30 - MANACOR
TEL. 55 44 87
NINS : desde 1.540 pts.*
ADULTS :desde 2.193 pts.*
MATRICULA GRATUITA SETEMBRE i OCTUBRE
JUDO, GIMNASIA FEMENINA, GIMNASIA MASCULINA,
IOGA, CULTURISME, GIMNASIA RÍTMICA, GIMNASIA PREESCOLAR
AIKIDO, GIMNASIA POST-PART, PROGRAMES INDIVIDUALS
COMPLEMENTS PER ALTRES ESPORTS
* IVA NO INCLÒS
	  Fútbol
 	
de los cuatro partidos que
ha disputado, excepto el del
pasado domingo frente al
Manlleu, era un equipo de
los Ilamados flojos, ya que
en los tres primeros parti-
dos, tan solo había conse-
guido un punto. Pero el pa-
sado domingo ganó sor-
prendentemente al Líder
Manlleu, por el claro resul-
tado de 4-2. Un resultado
que nadie esperaba y que
puede haber dado alas al
equipo que entrena José
Antonio Alvarez.
El equipo alicantino se ha
reforzado con siete jugado-
res, entre los que destacan
el ex-ilicitano Casimiro to-
rres y el ex-levantino Ras-
trojo. El Torrevieja viene
con la sana intención de
conseguir un resultado posi-
tivo y con ello al menos
conseguir borrar el negativo
que tienen en su casillero.
Ahora la moral esté muy
a'ita y vendrén a Manacor
con la mentalización y la ilu-
sión que da el haber venci-
do con claridad a un equipo
del potencial del Manlleu.
Los manacorenses a
repetir la actuación del
partido frente al Gandia
Después de la suspen-
sión del partido frente al
Barça Promesas. El Mana-
cor jugaré su segundo parti-
do de Liga en Na Capellera,
un encuentro que se pre-
senta difícil para los mana-
corenses, que en los parti-
dos jugados fuera no han
causado buena impresión y
por lo tanto deben de mejo-
rar su sistema y poner en
préctica un juego més ofen-
sivo, si quiere repetir la vic-
toria del primer partido de
Liga frente al Gandia. De
todas maneras el equipo ro-
jiblanco en Na Capellera
tiene que ser un equipo di-
ferente al que juega fuera,
debe arriesgar més en ata-
que y se tiene que mentali-
zar de que los dos puntos
en juego frente al Torrevieja
son sumamente importan-
tes, ya que el equipo roji-
blancc no se puede permitir
el lujo de abrir la cuenta de
negativos en su casillero y
més con lo difícil que lo ten-
dré para recuperarlos, ya
que con la téctica actual es
muy difícil, por no decir im-
posible punturar en campo
ajeno.
Siguen en la plantilla las
bajas de Salas, Pepin,
nadal y Llabrés, por lo que
pocas variaciones se pue-
den hacer con respecto al
equipo que jugó en Torrent.
Suponemos que se daré
entrada en el once inicial a
Onofre en sustitución de
Gomila, siendo el equipo
probable el formado por: Ar-
teaga en la porteria; Tent,
Pastor, Riera y Toni Mes-
quida en la defensa; Serve-
ra, Miguel Mesquida, Obra-
dor y Onofre en la medular:
Femenias y Mestre en el
ataque.
Este partido entre el Ma-
nacor y el Torrevieja daré
inicio a las seis de la tarde,
siendo el Colegiado desig-
nado para dirigirlo, el Sr. Al-
caraz Sapiha del Colegio
Catalán.
Felip Barba
MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR
Morey
	  2
Carrió 	
 2
Morey
TROFE0 REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Carrió 	  8
Ramón 	 6
Sancho 	  6
Julio 	 •	   5
Fernández 	  5
Vicens 	  5
Estelrich 	  5
Morey 	 5
Vecina 	  4
Roig 	  3
M. Caldentey 	  3
Femenías 	  3
Rigo 	  3
P. Caldentey 	  2
Servera 	  1
Rosselló 	  1
Carrió
El trofeo meis
antiguo de
la comarca
Patrocina
Restaurante
Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIAL1STAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
x*"
	  Futbol 
Soller-Cardassar
En busca de un resultado positivo
Con mas apuros de los
previstos, el Cardassar ven-
ció por 3-2 al San Rafael de
Ibiza. En un partido que en
la primera mitad los de Sant
Llorenç superaron con clari-
dad al equipo ibicenco y
que en cambio en la segun-
da, se durmieron en los lau-
reles y estuvieron a punto
de no ganar el partido.
El próximo domingo y
bajo la dirección del Sr. Flo-
rit Febrer, del Colegio me-
norquín. El Cardassar rinde
visita al Soller, equipo al
que se venció en dos parti-
dos de la pre-temporada,
pero no hay que confiarse,
ya que los partidos de com-
petición son diferentes, ya
que hay dos puntos en
juego. De todas maneras se
confia en conseguir un re-
sultado positivo y seguir la
marcha ascendente iniciada
el pasado domingo en el
Matas posible alta en el
Cardassar 90-91
partido frente al San Rafael.
Pocas novedades hay en
la plantilla que dirige Jaime
Bauza, en la que se van a
producir dos altas, las de M.
Caldentey y Rigo, que ya
podran ser alineados.
MATAS POSIBLE FICHA-
JE DEL CARDASSAR
El jugador de Montuiri
Matas, que hace unas tem-
poradas jugó con el Mana-
cor, se encuentra desde la
pasada semana entrenando
con el Cardassar, siendo
posible que cuando esta
edición salga a la calle, ya
haya estampado su firma
por el Club llorençí. Matas
es un jugador técnico, que
juega habitualmente en el
medio campo.
MESOTERAPIA
DRENAJE LINFATICO
HORARIO
LUNES - MIERCOLES - VIERNES
• TARDES •
MARTES - JUEVES
• MAIZJANAS •
Fco. Gomila, 1 - Entlo. B - Tel. 55 59 22 - MANACOR
TROFE0 REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salvuri 	  10
Sebastián 	  9
Bauza 	  8
Andreu 	  8
López 	  7
Marcelino 	  7
Julian 	  7
Nebot 	  7
Barceló 	  7
Pehafort 	  6
Llull 	  5
Brunet 	  2
Sansó 	  2
Servera II 	  1
Matías 	  1
Sebas~
El trofeo mas 	 Patrocina
antiguo de	 kr‘estaurantela comarca
4,440rolk
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Tel. 58 52 76
Futbol
Badia - Alaior
A mantener la imbatibilidad
Redacción.- Después del
empate conseguido el pasa-
do sébado en su visita al
Ferriolense, el Badia sigue
imbatido después de los
cuatro encuentros disputa-
dos de la actual Liga. A
pesar de adelantarse en el
marcador el equipo de Son
Ferriol, el Badia no dió en
ningún momento el partido
por perdido y por mediación
de Andreu, conseguía el gol
que le daría el empate y un
nuevo positivo. Destacar en
este partido el debut del
nuevo fichaje Matias.
El próximo domingo el
Badia de Cala Milor recibe
la visita del siempre potente
Alaior, un equipo bastante
compacto en defensa, aun-
que con poco poder ofensi-
vo. De todas maneras es un
equipo que consigue pun-
tuar en muchos partidos
fuera, lo que le hace ser un
rival a tener en cuenta.
Por el momento la menta-
lización, ilusión y moral del
conjunto que entrena Este-
ban Caldentey es muy alta,
hay verdadera conjunción
entre todos los que pertene-
cen al Badia y esto es muy
importante para el futuro in-
mediato del Club, ya que la
unión, més el mantener la
imbatibilidad, hacen que las
cosas salgan mejor y no
hay descontentos.
El partido frente al Alaior
es importante, se confia se-
guir en la misma línea de
juego y por lo tanto conse-
guir los dos puntos en litigio
y mantener la privilegiada
posición que actualmente
ocupa. Pensamos que va a
ser un partido difícil, aunque
al final los puntos se pue-
den quedar en Cala Millor.
Este .encuentro va a ser
dirigido por el veterano Mar-
tín Franco, siendo la alinea-
ción inicial del conjunto que
entrena Esteban Caldentey,
la formada por: López,
Bauzé,	 Sebastián,
	 M.A.
Llull,	 Marcelino,	 Periafort,
Salvuri,
	 Julién,	 Andreu,
Nebot y Barceló.
- HORMIGON PREPARADO
- BOMBE0 HORMIGON
- MORTERO ESTABILIZADO:
- DE ALBAilILERIA EN GENERAL
- DE ALICATADO
- LABORATORIO DE CONTROL
- DISTRIBUCION DE MORTEROS
Y CEMENTOS ESPECIALES
ENSACADOS
Cantera Herraez - Manacor
Tels. 55 03 55 - 82 43 10
":41r71 f—/17r—,77q=/-7.s—:
.Ó1E:ÈLrço 5.11.
F'ORTC0 CRISTC)
Regularidad
Llull 	
 9
Riutort 	
 9
J. Riera 	
 8
Gaya 	  8
S. Riera 	  8
Casals 	
 8
Nieto 	
 8
Frau 	
 6
Camand
	
 6
P. Riera
	
 6
Piña 	  6
Galmés
	
 6
Martí 	
 5
Bauza 	
 3
Maximo
Goleador
Nieto 	  2
S. Riera 	  2
Casals 	  1
Riutort 	  1
González
PATROCINA
Ename.sgése 1Bohee. 	 • Chlim	  Earteallos
Plasershases
	
DamehmarnifLoseolifora
Alres
• Tienda y Exposición: Ctra. Son Servere, 11 y 13, bejos
• Ofieinas: Ctra. Son Servera, 11•A • 1 °
• Taller y Almaein: Pasaje Particular, s/n.
• Tels. (871) 82 11 46 - 82 05 40
07680 PORTO CRISTO
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Fútbol
Porto Cristo - Rtvo. La Victoria
A ratificar su recuperación
Redacción.- Sorprendente
victoria del Porto Cristo el
pasado domingo en Sance-
Ilas, ya que el equipo porte-
ño jugó bastante tiempo con
nueve jugadores, por expul-
sión, por acumulaión de tar-
jetas, de Llull y Copoví, que
no fueron problema para
que se consiguiera esta
clara victoria, 1-3, ante el
equipo local.
Importantísima pues la
victoria del equipo de Jaime
Mascaró, en unos momen-
tos que el equipo porterio
estaba necesitado de con-
seguir ganar fuera y reco-
brar la moral que parecía
haber perdido.
El próximo domingo el
Porto Cristo, recibe la visita
del Rtvo. La Victoria, el
Juan Gaya uno de los
destacados en Sancellas.
equipo mas goleado de la
Regional Preferente, que
ademas cuenta con tres ne-
gativos en su casillero y
que intentara borrar alguno
en el Municipal de Ses
Comes, pues el equipo pal-
mesano en estos inicios de
Liga se encuentra en una
preoCupante situación.
Con la victoria consegui-
da en Sancellas, el equipo
portefio afronta el partido
del próximo domingo con
mas confianza y moral que
hace dos semanas, aunque
ahora lo que realmente falta
es, mantener la tranquilidad,
la confianza y la ilusión,
esto es imprescindible para
que las cosas salgan bien y
el Porto Cristo consiga
avanzar posiciones y situar-
se en el lugar que le corres-
ponde por su calidad y por
su buen hacer. Aunque no
hay que menospreciar y
salir a por todas cada do-
mingo, para conseguir
sumar puntos.
No parece que haya mu-
chas novedades en la plan-
tilla que dirige Jaime Mas-
caró, por lo que el equipo
probable que se enfrente al
Rtvo. La Victoria sera el si-
guiente: González, Copoví,
Camand, LLull, Galmés,
Riutcrt,	 J.	 Riera,	 Gaya,
Nieto, Martí y Tià Riera.
Los juveniles del Barracar vencieron en Binissalem.
LJ Futbol / U. D. Barracar
Primera Regional
BARRACAR, 0
MARRATXÍ, 1
Arbitro: Sr. Antonio Riera,
bien.
BARRACAR: Sánchez,
Santandreu, Pastor, Rubio,
Duran, Servera, Frau,
Bosch, Sansó, Mas, Sureda
(Miquel, Fuentes, Mesquida
y Estrany).
MARRATXÍ: Bigas, Ines-
ta, Mateo, Nadal, Sureda,
Sierra, Cruces, Toledo, Pe-
relló, Muñoz (Borras, Serra-
no, Mas, Mercadal y
Cabot).
GOLES: El único fue mar-
cado por el Marratxí a cargo
de G. Borras.
COMENTARIO: No pudo
el Barracar con el líder Ma-
rratxí y no fue por falta de
ocasiones, ya que el Barra-
car tuvo cinco y el Marratxí
sólo una y marcó gol, pero
lo que cuenta es el resulta-
do y conste que el Barracar
ha perdido dos puntos en
su casa y dos negativos por
lo que se queda a menos
uno.
El partido fue muy entre-
tenido, viéndose jugadas
bonitas por ambos bandos
en la primera parte, y en el
minuto treinta aproximada-
mente el Marratxí elabora
una bonita jugad de la de-
lantera y tras un bonito gol
se adelanta el marcador,
fue la única oportunidad de
todo el partido.
El Barracar en la segunda
parte sale en tromba, hace
cambios y tiene tres ocasio-
nes de gol claras en las
cuales A. Frau sólo delante
del portero falla y M. Mes-
quida idem de lo mismo.
En los últimos minutos el
entrenador Local adelanta a
todos sus jugadores dejan-
do a un solo defensa, fue-
ron diez minutos de presión
contínua pero que el balón
no quiso entrar en la red.
Este domingo desplaza-
miento a Binissalem a inten-
tar recuperar los dos positi-
vos perdidos y colocarse en
un puesto digno de la tabla.
Juveniles I
BINISSALEM, 0
BARRACAR, 2
Arbitro: Sr. Antonio Barea
García, bien.
BINISSALEM: Toribio,
Pachón, Company, Ferrà,
Pol, Ripoll, Bestard, Llabrés,
Mas, Rosselló, Mateu,
Arrom (Rosselló, Torres).
BARRACAR: Galmés,
Pascual, Riera, Roldán,
Martí, Morey, Cobo, Masca-
ró, Cruz, Martí II, López
(Mascaró II, Gomila, San-
tandreu).
GOLES: Los dos fueron
marcados por el Barracar a
cargo de S. Cruz y M. San-
tandreu.
COMENTARIO: Dos pun-
tos de oro y dos positivos
arrancaron estos juveniles
en Binissalem, ya que fue-
ron superiores en todo mo-
mento, por lo que ante esta
superioridad, los jugadores
del Binissalem empezaron a
emplear el juego bruto, por
lo que se esperaba vino
una pequeria batalla campal
entre jugadores en la cual
se Ilegaron a emplear las
manos en vez de los pies, y
el Colegiado se vio obligado
a expulsar a cuatro jugado-
res, dos del Binissalem, y
dos del Barracar con tarjeta
roja directa.
Este domingo a las 1030
horas en el Jordi des Recó
se recibe al Pollença, a la
espera de que no ocurra lo
mismo que en Binissalem
(en lo que se refiere a pe-
leas).
Cadetes
BARRACAR, 2
MONTUÏRI, 1
Arbitro: Sr. Juan Rosselló,
bien.
Goles: Por el Barracar, B.
Prohensy P. López.
Este sabado desplaza-
miento a Cardassar.
Infantiles I
BARRACAR, 2
PTO. POLLENÇA, 1
Arbitro: Sr. Juan Rosselló,
bien.
BARRACAR:	 Pascual,
Femenías,	 Mayordomo,
Mestre, Sureda, Pomares,
Fons,	 Caldentey,	 Amez,
Gallardo	 (Arévalo,	 Soler,
Sansó, López, Mulet).
PTO. POLLENÇA: Oliver,
Moragues, Pozos, García,
Puigrós, Salvà, Camacho,
Pareja, Sastre, Capó, Gon-
zález (Vaquero, Pareja II).
Goles: Por el Barracar,
Amez y Arévalo. Por el Po-
Ilensa: Sastre.
Este sabado los Infantiles
se desplazan a Muro para
enfrentarse al potente Mu-
rense.
U. D. Petra
Meritorio empate
Meritorio empate, el con-
seguido en el difícil feudo
del C.D. Campos, uno de
los equipos que aspiran al
ascenso a Regional Prefe-
rente. El partido fue un
toma y daca constante por
ambas partes, siendo el re-
sultado justo y equitativo,
aunque hay que reseriar la
anulación de un gol comple-
tamente legal al Petra, con-
seguido por Rosado en el
inicio del partido.
La alineación de la U.D.
Petra, fue la siguiente: Bar-
celó, Moragues, Tolo
Bauza, Biel Bonnín, Miquel
Bauzà, Carretero, Biel
Riera, Tolo Català, Llorenç
Riutort, L. Nicolau y Luís
Rosado (Mestre, Contestí,
Barceló).
El próximo partido se
juega en el campo del Vir-
gen de Lluc el próximo do-
mingo día 30.
Llorenç Nicolau, delantero
de la U.D. Petra.
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
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NOTA: Una hora abans dels partits estaran a la venda els carnets de socis per a la temporada 90-91.
BANCA MARCH
Fútbo
Cantera del Badia Jornada totalmente positiva
Redacción.- Las victorias
de los Infantiles, Cadetes y
el empate del Juvenil en
Felanitx, hicieron que la pa-
sada jornada del fútbol base
del Badia de Cala Millor,
que coordina Pedro Conz-
lez, fuera totalmente positi-
va.
El equipo juvenil que em-
pató a un gol en su visita a
Felanitx, tanto marcado por
Javier. En un partido muy
bien jugado y controlado
por el Badia, en que la ca-
prichosa decisión arbitral de
expulsar a Diego por doble
amonestación, privó a los
de Cala Millor de conseguir
los dos puntos. La alinea-
ción del Badia fue la si-
guiente: Garrido, Obdulio,
Juanma, Chapira, Càndido,
Pedro (Juan Carlos), Tofol
(S. Cervantes), Diego, Ja-
vier (Giménez), Esteva
(Colau) y Mariano.
CADETES
S'Horta 0 - Badia 5
Badia: Juan Pedro, Mendo-
za (Brunet), Andreu (Edu),
Salas (Valifío), Co-
rral, Lado, Riera, Estrany
(Zaca), Massanet y Richter
(Servera).
Por el Badia marcaron:
Massanet 2, Jaime, Riera y
Corral.
A pesar de que al final
del primer tiempo, el equipo
de Magín empataba a cero
goles. La segunda parte no
sólo fue de dominio visitan-
te, sino que, ademås de los
goles subieron al marcador,
como consecuencia del inci-
sivo juego de los de Cala
Millor.
INFANTILES
Badia 5 - Escolar 1
Otro bonito partido nos
depararon los chavales de
Juan León, con fútbol ale-
gre e ideas técnicas, desta-
cando que el Escolar, a
pesar de la abultada derro-
ta, siempre buscó reducir el
resultado y ofreció una gran
deportividad y espíritu com-
petitivo.
Por el Badia jugaron:
Mayol (Sebastián), Alfés,
Massanet, José Juan,
Jaime, Guerrero, Jeko,
Roig, Carlos, Reynés y Joa-
qu ín.
Los goles fueron materia-
lizados por: Joaquín 2, Roig
2 y Carlos.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
JUVENILES
Badia - Murense
(Domingo 1030)
CADETES
Badia - Manacor A
(SM:›ado 18 H.)
El Badia Infantil vencíó con claridad al Escolar.
EI Olímpic Infantil, consiguió una importante víctoría en
Pollença.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
LJ Futbol / Cantera C.D. Manacor 
Clara victoria de los Juveniles B sobre el
Petra
Redacción.- Con respecto
a la pasada jornada y de
los tres encuentros que te-
nemos información, ésta fue
positiva, ya que se puede
contar con las victorias del
Juvenil B y del Olímpic In-
fantil y con el empate del
Cadete A.
JUVENILES
Manacor B, 4- Petra, 1
Manacor: Nadal, Ramón,
Latorre, Frau, Flores,
Munar, Nicolau, Riera, Va-
dell, Romero y Gornes (Vil-
chez, Oliver, Reus, A. Lato-
rre y Peña).
Los goles manacorenses
fueron marcados por rome-
ro 2, Gornes y Munar.
Partido de clara superiori-
dad del equipo manacoren-
se, que en todo momento
dominó el encuentro y que
tuvo muchas ocasiones
para ganar por màs diferen-
cia de goles.
CADETES
Manacor A, 1
Cardassar, 1
Partido muy disputado
entre dos equipos que fue-
ron por la victoria desde el
inicio del partido, en el cual
el empate final a un gol fue
justo, visto lo acontecido
sobre el rectàngulo de
juego. El gol rojiblanco fue
materializado por Lozano.
Siendo la alineación del Ma-
nacor A, la siguiente: Ca-
rrión," Sureda, Grimalt, Tru-
yols, López, Munar, Fullana,
Varón, Lozano y Ordinas
(Vaquer, Caldentey, Copoví,
Conde y Torres).
INFANTILES
Pollença, 0 - Olímpic, 1
Partido muy emocionante
por lo incierto del resultado,
en el cual el equipo mana-
corense consiguió dos im-
portantes puntos y los dos
primeros positivos. El gol
marcado por Copoví, fue
decisivo para decantar la
victoria a favor de su equi-
po.
Por el Olímpic jugaron:
Bernad, Llull, Pol, Ramírez,
Gayà, Ferrer, Copoví, Soler,
Pocoví, Duran y Ordinas
(Aguilar, Pérez, Pallicer,
J.Pérez y Martínez).
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
JUVENILES
Sóller - Manacor B
Después de su clara vic-
toria sobre el Petra, los ju-
veniles mancorenses rinden
visita al Sóller, en un en-
cuentro en el cual los roji-
blancos pueden conseguir
un resultado positivo.
INFANTILES
Olímpic - Poblense
Primera prueba de fuego
para los jugadores de Tià
Nadal, en el partido de ma-
fiana frente al equipo po-
bler, ya que este equipo
siempre es uno de los màs
serios candidatos a conse-
guir el título. El conseguir la
victoria, para los manaco-
renses, sería realmente im-
portantísimo.
CADETES
Badía - Manacor A
Encuentro de rivalidad
Comarcal, en el cual ambos
equipos estàn necesitados
de los puntos en juego para
afrontar la Liga con un mà-
ximo de garantías de con-
seguir una de las primeras
plazas. El pronóstico es in-
cierto, dadas las caracterís-
ticas del partido.
Manacor B - Alaró
Este partido se va a jugar
mafiana sàbado y los roji-
blancos son claros favori-
tos. Aunque no deben con-
fiarse en demasía y jugar
con seriedad y mentaliza-
ción.
--111
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J. Manacor - Trajana
El líder en Na Capellera
No jugó un buen partido
el Juvenil Manacor el pasa-
do domingo en Barcelona,
en donde fue derrotado por
el Espariol, por un-claro 5-1.
En un parlido que los ma-
nacorenses fallaron dema-
siado en defensa y de ello
se aprovechó el equipo
blanquiazul, que adernés
contó con la ayuda del cole-
giado de turno, que actuó
de manera parcial a favor
del equipo espariolista. De
todas maneras la actuación
nefasta del colegiado, no
sirve de excusa para paliar
el mal juego desarrollado
por los jugadores de
"Santa».
El actual líder imbatido
del grupo, el Trajana, es el
equipo que el próximo do-
Cazorla materializó el único
gol de su equipo.
mingo rinde visita al Juvenil
Manacor. El equipo catalén
no puede haber empezado
mejor esta Primera Fase de
la Liga, por lo que seré un
equipo difícil en todos los
aspectos, ya que vendré a
Manacor a conseguir la vic-
toria y con ello précticamen-
te a asegurarse una de las
cuatro primeras plazas, ya
que es sumamente impor-
tante el tener positivos en el
casillero, cosa que da moral
y confianza.
Por su parte el equipo
manacorense, debe rectifi-
car bastante y jugar con
més tranquilidad y menos
prisas, ya que ésto es con-
traproducente en el rendi-
miento del conjunto. Hay
que olvidarse de los dos
tropiezos que se ha tenido y
jugar con ganas y motiva-
ción. Es importante también
el apoyo total de la afición,
que debe de acudir en
masa a Na Capellera el pró-
ximo domingo a partir de
las once y media, para
estar al lado de su equipo
juvenil més representativo.
No pensamos que se
puedan producir muchos
cambios con respecto al
equipo que jugó el pasado
domingo. Por lo que proba-
blemente estaré formado
por: Juanjo, Oliver, Cazorla,
Garau, Emilio, Tomés,
Montse, Riera, Chaparro,
Muñoz, Puigrós y Santa. El
partido seré dirigido por el
Sr. Jiménez Gracia.
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
ESPORT ESCOLAR
Tots el Centres Escolars interessats en organitzar
activitats esportives es poden posar en contacte amb
l'oficina del Centre de Planificació Bàsica de l'Esport,
ubicada a l'edifici del Parc Municipal
HORARIS: De dilluns a divendres
de les 1700 a les 2000 hs. 
 Ajuntament de Manacor
Tel. 55 45 49.
Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
VIERNES Y SABADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO
ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
Pescados, mariscos y
carnes frescas
Futbol
Fútbol empresas
M. Fullana - Es Forat goleó al Fonthisa
Maderas Fullana - Es Forat, 8: David, T. Riera, T. Mira,
Salas, Mestre, P. Riera, J. Mira, Alcover J.S. Amer, S. Ta-
queta y Vanrell, en la segunda parte entraron J. Amer y S.
Fons.
Fonthisa, 2: Pons, Torelló, Garrido, Mas, Morey, Mestre,
Bergas, Frontera, Porcel, Bergas y Font I en la segunda
parte entraron, Oliver y Font II.
Arbitro: Sr. Juan Cervantes. Bien sin complicaciones.
Mostró tarjeta amarilla a T. Riera por agarrón a un contra-
rio, y a Morey y J. Mas por juego duro.
Goles: Min. 5: 1-0, J.S. Amer profundiza por la banda de-
recha, centra desde la línea de fondo y J. Mira muy oportu-
no inaugura el marcador.
Min. 10: 2-0, saque de banda a cargo de J.S. Amer
sobre P. Riera que marca de un espléndido cabezazo.
Min. 25, 2-1.- Centro desde la derecha y Bergas acorta
distancias.
Min. 33, 3-1.- J. Mira de fuerte chut desde el borde del
érea.
Min. 38, 3-2.- Frontera oportuno vuelve a poner incerti-
dumbre en el marcador.
Min. 46, 4-2.- J.S. Amer marca de corner directo.
Min. 52, 5-2.- Remate de cabeza de J. Mira.
Min. 64, 6-2.- T. Alcover en espectacular vaselina.
' Min. 71, 7-2.- Vanrell de disparo cruzado por la banda iz-
quierda.
Min. 83.- Centro de S. Fons y J. Mira remata redondean-
do su tarde goleadora.
Incidencias: Tarde calurosa y buen ambiente en el
campo d'En Frau para presenciar el debut del Forat en el
Torneo de Empresas, y a decir verdad no pudo ser més
prometedor pues vimos al equipo manacorí en su línea de
siempre, es decir: realmente arrollador, aunque su oponente
sólo presentó batalla en la primera mitad pues la segunda
parte se vio totalmente desbordado por un Forat que fue in-
finitamente superior. Destacaron por los locales la línea
medular y el «estilete» del equipo J.S. Amer.
Por los visitantes el pundonor y la deportividad con que
encajaron la derrota.
Para esta semana se visita al veterano Santa Ponsa,
Maderas Fullana - Es Forat venció y convenció.
donde se debe seguir la racha y aumentar la cuenta de po-
sitivos.
El encuentro daré comienzo a las 15 horas.
RESULTADOS JORNADA 3
Ciclos Marín, 3 - V. Santa Ponsa, 2
Hotel Helios, 2 - El Porvenir, 0
Casa Miss Jotul, 7 - Turavia, 1
Mediterréneo, 0 - Cafetería La Peña, 2
Maderas Fullana-Es Forat, 8 - Fonthisa, 2
Descansa: Cade Veteranos.
Clasificación JG EP FCPs.
Casa Miss Jotul 3 2 1 0 13 4 5
Cafetería La Peña 3 2 1 0 9 4 5
Hotel Helios 3 2 1 0 9 5 5
Ciclos Marín 3 1 2 0 7 6 4
Maderas Fullana-Es Forat 2 1 1 0 10 4 3
Mediterréneo 3 1 1 1 5 6 3
Cade Veteranos 2 1 0 1 11 5 2
El Porvenir 3 0 1 2 5 8 1
Fonthisa 2 0 1 1 4 10 1
Turavia 3 0 1 2 3 18 1
Veter. Santa Ponsa 3 0 0 3 5 11 0
LJ Fútbol Penyes
Se Ilevan tres jornadas de Competición y ya se ven en el
Grupo a los cuatros equipos que se destacan, P. Adrover,
Ses Delicies y Bar Es Cau, habiendo presenciado en esta
Jornada un gran partido en Na Capellera entre el Olimar y
Comercial Artigues, y Can Simó y el Delicies.
El Grupo B se destaca en solitario, el Olimar, solo si-
guiéndole Las Tinajas.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO A
P. Adrover, 4 - Calas M, 2
Can Simó, 1 - Delicies, 0
Bar Es Cau, 2 - P. Extremeria, 1
Mas/Masvi, 4 - Lab. Quick, 1
Descansa; C. Cultural
GRUPO B
Cardessar, 1 - La Sirena, 1
G. Galletero, 1 - Toldos, 3
Las Tinajas, 2 - C. Extremadura, 1
C. Artigues, 1 - Olimar, 3
Descansa; S'Estel
C. Cultural 2 1 0 1 8 3 2
Mas/Masvi 2 1 0 1 5 5 2
Peña Extremeha 3 0 0 3 2 12 0
Calas Mallorca 3 0 0 3 3 16 0
GRUPO B
Olimar 3 3 0 0 10 1 6
Las Tinajas 3 2 0 1 10 7 4
Cardessar 3 1 1 0 5 2 3
La Sirena 3 1 1 0 5 3 3
Bar S'Estel 2 1 0 1 6 6 2
C. Artigues 3 1 0 2 8 8 2
G. Galletero 3 1 0 2 6 9 2
Toldos Manacor 3 1 0 2 5 9 2
Casa Extremadura 3 0 0 3 2 11 0
PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
GRUPO A
Calas Mallorca - Mas/Mavi; a ls 1000 H., Calas de Mca.
Ses Delicies - P. Adrover; a las 1730 F-I., Jordi des Recó.
P. Extremeria - Can Simó; a las 1030 H., A.P. Frau
Lab. Quick - C. Cultural; a las 1530 H., Jordi des Recó.
GRUPO A
Can Simó	 - 3 2 1 0
P. Adrover 3 2 1 0
Ses Delicies 3 2 0 1
Bar Es Cau 3 2 0 1
Lab. Quick 2 1 0 1
9 2 5
10 5 5
9 6 4
11 8 4
5 5 2
GRUPO B
La Sirena - C. Artigues; a las 1600 H., Son Servera.
S'Estel - Cardessar; a las 1730 H., A.P. Frau.
Casa Extremadura - G. Galletero; a las 1700 H., Felanitx.
Olimar - Las Tinajas; a las 1530 H., A.P. Frau.
Descansa: Toldos Manacor.
	•	
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
ESCOLA MUNICIPAL DE GIMNÀSTI
Polisportiu Can Costa - CURS 90/91
Obertura matrícula:
Del 17 al 29 de setembre de 1800 a 2000 hs. a Can Costa
AC-FIVITA-rs: Ajuntament de Manacor
-Gimnàstica deportiva femenina
-Gimnàstica deportiva masculina
-Gimnàstica deportiva juvenil
de 14 a 18 anys.
-Gimnàstica rítmica
-Dansa
-Psicomotricitat
-Gimnàstica manteniment
-Acondicionament físic masculí
-Gimnàstica 3a Edat.
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Hípica 
El sdbado, a partir de las 16,30 horas
Empieza la temporada de otorio
Mariana sébado empieza
la temporada de otorio en el
hipódromo de Manacor con
un cambio en el horario de
celebración de la renión hí-
pica ya que esta daré co-
mienzo a las cuatro y media
de la tarde estando previsto
el lanzamiento de la primera
carrera para las 17 horas y
la última alrededor de las
21,45 horas.
Como pruebas a destacar
dentro de este extenso pro-
grama de nueve carreras de
trote y una de galope hay
que hacerlo primeramente
con la tercera, una prueba
concertada para aprendices
y damas sobre la distancia
de 2.300 metros y con once
inscritos repartidos en un
héndicap de 100 metros.
Los participantes son: Lid
SF (T. Bosch), Landéburu
(H. Rigo), Matilde Power (A.
Sánchez), Jofaina SM (I.
Garau), Fort Mora (A. Riera
R), Japonata (A. Riera B),
Drives Twist (S. Román),
L'Encant SM (A. Garau),
Faula .(B. Gili), Quebec de
Marcais (G. Riera) y Porus
(G. Lliteras). Es difícil dar
un pronóstico en este tipo
de carreras que, por otra
parte, suelen resultar basta-
te disputadas y si hay que
destacar a algún ejemplar
hacerlocon Japonata, Faula
y Quebec de Marcais.
A las siete y media de la
tarcle —quinta carrera— se
disputaré el premio Nacio-
nales, con 32.000 ptas. en
premios sobre 2.000 metros
y un héndicap de 50 me-
tros. Cuenta ademés esta
prueba con un fondo en la
apuesta quiniela de 76.300
pesetas y los diez inscritos
son: Castarier, Jiel Mora,
Fina Reina JM, Junita, Lan-
zarina, Latitia, Cartumach,
Hivern, Lutine y Helen du
Fort. Como favoritos hay
que serialar a Junita, Latitia,
Hivern y Lutine.
La séptima carrera, con
nueve importados inscritos,
cuenta con un modesto
fondo de 20.400 pesetas en
la apuesta trío y los encar-
gados de resolverlo van a
ser: Panicaut, Othon d'A-
Iligny, Quapelle de Deze,
Romeo de Mingot, Nivaso
de Mingot, Pompon du
Chenu, Que d'Espoirs, Pistil
y Orage de Prieure. Inter-
sante prueba en donde hay
que destacar como favoritos
a Que d'Espoirs y Pistil
como candidatos al triunfo y
a Quapelle de Deze y
Romeo de Mingot como co-
locados.
La concertada para im-
portados, sobre 2.300 me-
tros y 42.000 ptas. en pre-
rnios presenta una pobre
inscripción ya que solamen-
te estos seis ejemplares
han formalizado la matrícu-
la: Ozevillas, Jaune et Bleu,
Larsen, Olivier des Fiefs,
Negritos y Naarden. Estos
dos últimos salen como fa-
voritos en esta carrera que
puede tener interés a pesar
de la escasez de conten
dientes.
Cierra la reunión una
prueba valedera para el
cuarteto especial de la tarde
y que corresponde a ejem-
plares de categoría preeste-
lar. Estos son los nueve ins-
critos: Muragd, Mille
Skovby, Pervenche du Pont,
Ninobello, Rovillais, Pader-
bon, Parana, Ralexia y
Pagny de Magny. Dentro de
este lote hay que destacar
a Mille Skovby, Pervenche
du Pont, Parana y Ralexia
PROXIMA REUNION
Esté prevista la próxima
reunión para el sébado 6 de
octubre, a partir de las 16
horas, con una distancia ge-
neral de 2.200 metros y ca-
rreras especiales para po-
tros de dos arios y una con-
certada para nacionales de
9 y més afios.
Presentación del Renault Clio a la prensa.
El pasado viernes se pre-
sentó a la prensa el nuevo
Renault Clio. Un nuevo
coche de la Casa Renault,
que es un utilitario con mu-
chas prestaciones.
El acto de presentación y
prueba del nuevo Renault
Clio, estuvieron presentes el
Jefe de Prensa de'Renault
España Alfonso Sanchez y
el Jefe de Ventas de Zona
Ricardo García.
Asfmismo estuvieron pre-
sentes los responsables de
Renault Manacor, encabe-
zados por su Director Sr.
Guitart.
Los nuevos «Clios" fue-
ron probados por todos los
representantes de los me-
dios de comunicación asis-
tentes y después se les
ofreció una comida en el
Restaurante S'Era de Pula.
El Renault Clio 1.4 RT, fue
probado por los medios de
comunicación.
C.V. Manacor
A l'espera que la comisió de deports de l'Ajuntament de-
cidesqui els horaris del paballó de Na Capallera, el C.V.
Manacor ha començat a entrenar-se a sa pista descuberta
de sa Plaça de la Industria.
Davant una nova temporada, dintre el equip senior exis-
teix un bon ambient, per aconsséguir una bona clasificació.
L'equip juvenil, a n•el seu primer any d'existencia ha par-
tit amb moltes ganes d'apendre i fer una temporada lo mi-
llor possible.
PENYES DE VOLEIBOL.
Bulla de Llevant, Vlatges Magatours, I.B. Mossen Al-
cover, Es Tal, Trans. Serra, Molduras Llull, Ses Dell-
cles, Jolerla Ramón Llull, Ex. Esteva, Vlatges Manacor,
Agricultura EcológIca I Ferr. Pascual seràn els equIps
que pendran part a n'es Tornelg de «Sa Torre»
Semlflnals:
Es Tal, 2- Sa Torre, 0 (15-7, 15-2)
Ses Dellcles, 2 - V. Magatours, 0 (15-7, 15-10)
Per avul dIvendres, a sa plaça de sa Industrla, a les
2015h., tercer I quart llocs, entre el V.Magatours I Sa
Torre I a les 2130h. sa final Es Tal - Ses Delicles
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRAMO3TODA CLASS Di FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chaleb, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUR()S
7~„
Sebastián Botellas, màximo
anotador ante el Basket
Inca.
CONTABILIDAD GENERAL
(Adaptada al nuevo plan)  
*Practicas con ordenadores
*Programa de facturación
*Programa de almacén
INFORMATICA
Programación Basic-Cobol
MS-DOS, Lotus 1-2-3,
DBase 111
Open Accés,
Wordperfect, etc.
PALMA. Vía Portugal, 1-A - Tel. 72 43 71
INCA. Obispo Llompart, 5 - Tel. 50 21 85
MANACOR. Iglesia, 2 - Tel. 55 56 06
Bàsquet
El del sóbado, un mal partido de nuestros representantes...
El Perlas en el «Ciudad de Llucmajor», este
fin de semana
LA PROXIMA SEMANA
Para el próximo día 6 de
Octubre, este previsto el ini-
cio de la wmpetición en lo
que se refiere a la Catego-
ría Juvenil, mientras que en
la Categoría «Senior», sere
precisamente el día 7, en el
que el conjunto manacoren-
se, se enfrentare en «NA
CAPELLERA», a partir de
las 1200 horas, al equipo
representativo de Campos,
conjunto al parecer asequi-
ble pero del que es conve-
niente no fiarse demasiado,
ya que podría sorprender-
nos.
VIERNES Y SÀn BADO
EL «CIUDAD DE
LLUCMAJOR»
Tal y como ya habíamos
adelantado en anteriores
ediciones, el equipo «se-
nior» del CLUB PERLAS
MANACOR, participare en
la IV edición del trofeo
«CIUTAT DE LLUCMA-
JOR», que se celebrare los
dias Viernes y Sebado de el
próximo firt de semana, y
que servire para efectuar un
exemen real del potencial
del conjunto manacorense,
que como es sabido, inicia
la aventura de presentarse
con un conjunto totalmente
de la propia cantera, y del
que a medio y largo plazo
se espera de un gran nivel.
PERLAS MANACOR 55
BASKET INCA 37
Mal partido el disputado
por el equipo «Senior» del
Perlas, frente al Basket Inca
el pasado fin de semana,
de manera especial en la
primera mitad, en la que el
equipo manacorense jugó
aparentemente desmotivado
en defensa, dejando dema-
siados huecos en la zona,
donde no funcionaban las
ayudas. En ataque se conti-
núa con el defecto de jugar
muy poco el balón, querien-
do resolver con demasiada
rapidez, y renunciando en
muchas ocasiones en el tiro
a media distancia. La se-
gunda mitad, se mejoró el
juego en defensa, sin em-
bargo se siguió con los mis-
mos fallos que en la prime-
ra mitad, si bien se mejoró
algo en el tiro, gracias a la
labor del Juvenil Rafael
Pastor.
Jugaban para el Perlas:
Sion Riera
	 2
Pedro Reus 	
Jesús M. Múrloz
	  -
Sebastián Botellas 	  15
Mateu Riera
	  4
Guillem Botellas 	  4
Rafael Pastor (Juv.) 	  10
Alejandro Sánchez 	  5
Miguel Umbert (Juv.) 	  6
Andreu Alcover 	  1
Juan Nadal 	
Bernat Pastor 	  8
EL DOMINGO 7 DE
OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LOS
EQUIPOS DEL PERLAS
Para el primer domingo
de Octubre, el CLUB PER-
LAS MANACOR, tiene pre-
vista la presentación de las
plantillas que en la tempora-
da 1990-91, defenderen el
pabellón de la veterana en-
tidad manacorense, y que
muy bien podría ser que en
esta ocasión se uniera un
nuevo conjunto, pasando ya
a ser 9 los equipos de la
entidad. El acto, este en
principio programado para
las 1100 horas, por lo que
es de esperar una numero-
sa asistencia.
JUVENILES Y «SENIOR»,
INICIARAN LA
COMPETICIÓN
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D Penyes Bàsquet
Finalizado el plazo de inscripción, serón
18 los equipos quienes compitan en la VI
edición del Torneig Penyes Bàsquet
Llegó el momento
como es habitual por
estas fechas en conocer
las novedades de los
equipos, si se han refor-
zado algunos con nuevos
fichajes o en cambio
continuan con los mis-
mos.
Pero lo que realmente
centra la atención es
saber cuåntos equipos
se inscriben.
Después de celebrar la
primera reunión donde
se concretaron las Nue-
vas Normas Internas que
regiràn en el Torneo y se
entregaron a los equipos
las fichas y Tripticos para
su inscripción.
El pasado lunes día
24, fecha tope de inscrip-
ción se inscribieron un
total de 18 equipos,
nuevo record en los Tor-
neos de Perias siendo
estos los siguientes: bar
s'Anfora Son Macià, Re-
creinsa, Joyeria Mana-
cor, L. Soler Cocinas, es
Tai, Pub es Bri, C. J.
Petra, Ones Capdepera,
basquet Capdepera, Seat
Audi Wolkswagen,
Xauxa, Katoliplastika
d'Esperits, vidres Mallor-
ca, Cristaleria Marc, Mo-
bles Bon Gust, Maderas
Fullana, Rocco y sus
hermanos, ciclos mayor-
domo, Avicor, Torgo Inca
Peugeot Talbot, Fe y
Bar.
La próxima edición da-
remos a conocer el ca-
cf:3 lendario de competición,
la cual darà inicio los
días 5 y 6 de Octubre.
Las canchas donde se
celebraràn probablemen-
te los encuentros seràn
en Manacor (en el cole-
gio Es Canyar y Simó
Ballester v
	
ocasional-
mente en Na Capallera)
en Inea (escuela Ctra.
Inca-Mancor) Son Macià
(escola	 Pere	 Garau)
Capdepera (S'anba, C./
Hernàn Cortés esquina
San Andrés)
NOVEDADES
Las novedades de este
aho son la incorporación
de nuevos equipos como
Ones Capdepera, Bas-
quet Capdepera, Bar
S'anfora Son Macià, Ka-
toliplasti ka d'Esperits,
Pub Es Bri y Fe y Bar.
Al haber vanos equi-
pos de otras localidades
este al'io había desplaza-
mientos a Capdepera,
Inca, Son Macià, Petra.
Esto indica que nuestro
Torneig de Penyes a
cumplido su mayoría de
edad haciendo eco a un
interés común que no es
otro que el deporte del
Baloncesto.
BAJAS
Nos dejan después de
cubrir un espacio impor-
tante entre nosotros los
siguientes equipos: Joye-
ría Ramón Llull, Hiper
Felanitx, INB Mossen Al-
cover.
En cambio otros deci-
dieron cambiar de espon-
sor tal es el caso de Po-
dium sport por Vidres
Mallorca, Cristaleria Marc
y Ninot por Maderas Fu-
Ilana.
La semana próxima
aprovecharemos la oca-
sión para informarles
sobre la elección del Pre-
sidente de las Penyes
Comarcal Basquet y en-
tregarles la 1 Ronda del
calendario de Competi-
ción.
Pujada a Lluc a peu
Els organitzadors, col•aboradors la
premsa es reuniren a La Salle
El sopar de companyerisme dels organitzadors de la
Pujada a Lluc va ser una reunió agradosa amb molt
d'humor.
En Guillem Puigserver,
monitor de judo
Redacció.- Dijous passat
al col•legi La Salle se varen
reunir en un sopar de com-
panyerisme els organitza-
dors de la Pujada a Lluc a
peu, els representants de la
premsa i entitats
col•laboradores.
A aquest sopar es va par-
lar dels casos i incidents
que hi va haver a la pujada
i l'èxit que havia tengut la
mateixa. Tot el temps del
sopar va reinar el bon
humor i al final es va brin-
dar per l'èxit aconseguit
aquest any i pel proper, que
per cert ja s'ha començat a
fer feina, per intentar millo-
rar si cal, aquesta edició.
Foto: E. Ferradas
Havent assistit a Madrid
al curs celebrat aquest ma-
teix mes de Setembre, en
Guillem Puigserver ha tor-
nat a Manacor amb el títol
de Monitor de Judo, des-
prés de molt d'estudiar i
d'esforçar-se ja que el curs
ha estat molt feixuc. Amb
aquest són cinc els títols
d'ensenyament amb que
compta el Gimnàs Dojo Mu-
ratore: un d'Entrenador Na-
cional, un d'Entrenador Re-
gional i tres moniotrs. Enho-
rabona, Guillem!
HIPODROMO DE MANACOR 
Se ofrece publicidad exclusiva en Pantalla -
Marcador gigante a cambio de costear la
instalación y mantenimiento de la misma, por
ahos a convenir
PRECIO APROXIMADO: 6.500.000 PTS.
Interesados dirigirse a:
COOPERATIVA TROT o
DELEGACION DE CULTURA DEL AYTO. DE MANACOR
Liga comarcal de dardos
JORNADA 1", DIVISIÓN 1"
	 y Recre. Delicias.
Ramonico, 3 - Recre. Delicias, 5
	
Maximo clerre: Juan Gomila, con 92 puntos de Recre. Decilias.
Condal, 4 - Ronda, 4
JORNADA 1A, DIVISION 2"Woodys, 2 - Bodega Jordi, 6
Poker At., 5 - S'Hort At., 3Short, 4 - Nofre, 4
Nofre At., 7 - Sa Mora 1Olímpic, 4 - Poker, 4
B. Jordi At., 3 - S'Estel, 5
Ronda At., 4 - San Miguel, 4JORNADA 28-9-90
B. Nuevo - Sa ComaNofre - Olímpci
Recre. Delicias - Condal
JORNADA 2" 28-9-90Bodega Jordi - Short
San Miguel - B. NuevoRonda - Woodys
S'Hort At. - Nofre At.Roseta - Ramonico
S'Estel - Ronda At.Descansa: Bar Poker
Sa Mora - B. Jordi At.
A.P. Frau - Poker At.Bodega Jordi	 1	 1	 0	 0	 6	 2	 2	 Descansa Sa ComaRecre. Del icias	 1	 1	 0	 0	 5	 3	 2
Poker	 1	 0	 1	 0	 4	 4	 1	 S'Estel •
Ronda	 1	 0	 1	 0	 4	 4	 1	 Nofre At.
Nofre	 1	 0	 1	 0	 4	 4	 1	 Poker At.
Olímpic
	 1	 0	 1	 0	 4	 4	 1	 San Miguel
Condal	 1	 0	 1	 0	 4	 4	 1	 Ronda At.
Short	 1	 0	 1	 0	 4	 4	 1	 S'Hort At.
Ramonico
	 1	 0	 0	 1	 3	 5	 0	 Sa Mora
Woodys
	 1	 0	 0	 1	 2	 6	 0	 Sa Coma
Roseta	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 A.P. Frau
B. Jordi At.
Maxima tirada: Xisco Ballester y Juan Castor, con 180 puntos del Bar Nofre
	
B. Nuevo
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
CURS MONITORS POLIESPORTIUS
-Majors de 18 anys
-Places limitades
-Informació i inscripcions al Servei Municipal d'Esports.
Tel. 55 45 49 de 17 a 20 hores.
Ajuntament de Manacor
1 1 0 0 5 3 2
1 1 0 0 7 1 2
1 1 0 0 5 3 2
1 0 1 0 4 4 1
1 0 1 0 4 4 1
1 0 0 1 3 5 0
1 0 0 1 1 7 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Entre Manacor y Sant Salvador
11 Carrera de Relevos de ciclismo y
atletismo
Organizada por el Club
d'Atletisme Opel-Felanitx, y
con el patrocinio del CIM y
los ayuntamientos de Mana-
cor y Felanitx, el próximo
día 7 de octubre tendra
lugar la II Carrera de Rele-
vos Ciclismo-Atletismo,
siendo el recorrido de Ma-
nacor a Sant Salvador de
Felanitx.
La salida se dara en Ma-
nacor, frente al Bar Fraus y
el recorrido para los ciclis-
tas sera de 12 Kms. efec-
tuandose el relevo en una
zona sehalizada a tal efec-
to.
Para los atletas, el reco-
rrido sera de 5 Kms., los
mas duros, hasta llegar a la
cima del Puig de Sant Sal-
vador, hasta el mismo mo-
nasterio de Sant Salvador.
La duración maxima de la
prueba sera de una hora y
media, quedando descalifi-
cados los equipos que en-
tren en un tiempo superior.
El ganador sera el primer
atleta en llegar a la cima del
puig.
La organización ha esta-
blecido cinco categorías,
que son las siguientes:
1.- A Masculina, menos de
45 afios (entre los dos atle-
tas que formen el equipo).
2.- B Masculina, de 46 a 60
ahos.
3.- C Masculina, de mas de
81 ahos.
5.- E Femenina.
Las inscripciones pueden
realizarse hasta el próximo
día 5 de octubre en Depor-
tes Guillermo Timoner,
Calle Santa Catalina Tho-
mas, 46 Felanitx (Teléfono
580470) o bien en el club
d'Atletisme Opel-Felanitx.
Teléfono 581662.
En esta prueba pueden
participar todas las perso-
nas que lo deseen, posean
o no licencia federativa. De
todas maneras, la organiza-
ción contratara un seguro
que cubrira cualquier even-
tualidad de todos los partici-
pantes.
La organización estipula
que habra trofeos para los
cinco prmeros equipos cla-
sificados en cada una de
las categorías y todos los
participantes que finalicen la
prueba recibiran un trofeo.
CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:
	 En Porto Cristo:
Plaça Sa Bassa, 10-7° C/ del Port, 35-1°
Tel, 55 52 07	 Tel, 82 01 15
A CALA RATJADA
DOJO MURATORE
EL GIMNÀS
C/ Sant Ramón, 30 MANACOR Tel. 55 44 87
JUDO I KARATE
A PREU MOLT INTERESSANT
INFORMACIÓ TEL. 55 44 87
• Es 13aratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D ARRIBADA
VENC
Velero fibra, cabinado con
motor Yarnaha, en buen esta-
do y popeles en
VENDO por 550.000 pts. INfor-
mes 55 26 35 (28.09).
Venc quartó de terra a bon
preu a Son Llunes. Tel, 55 54
94 (28,09)
Vendo moto, AprIlia futura
competición F-1, 125 cc. ma-
trícula PM-BF. Preclo: 500.000
pts. Tel. 55 27 07.(28.09)
Venc Yamaha 250 esp. PM-
AF. Preu a convenir. Tel. 55 33
90 (28.09)
Vendo Llaut 25 palmos
motor Sole Diesel 12 HP. Tel.
55 29 50. A partir 8 noche.
(28.09)
Vendo moisés con pie para
bebé por 4.000 pts. Tel. 55 57
94.
Vendo muebles casI nue-
vos, dormitorio matrimonio,
comedor, tresillo, ccrnilla co-
cina, nevera, 12 sillas. 303.000
pts. Bar Polau. 55 00 78 (28.09)
Vendemos cabdlos, ponis
para ninos. cobollos para
sdto, potros , y potras espordo-
les, yeguas de cría, caballos
domados. Inform oción y
venta. Centre EqUestre Son
Crespí. Corr. Manocor Podo
Cristo.
Vendo magnffico piso en
Manoca, edificio Na Cope-
liera, esquina Vía Portugal.
Precio interesante. Tel. 55 46
11. (28.09)
Vendo Seat 600 en buen
estado para la revisión, segu-
ro pagado hosta Dciembre;
25.000 pts. Tel. 82 13 84 (22.09)
Vendo planto boja en Porto
Cristo. Precio 7.000.000.- Tel.
82 13 71 Noches. (22.09)
Se vende Ford ESCOri GL
PM- V. Precio o convenIr
(60.000 kms.) Informes Tel. 55
55 19 (22.09)
Vendo casa en Manocor
(antigua) en C/ Pecro Morey
ri• 7. Precio 7 millones. Tel. 56
90 32 (22.09)
En Monaca, particular,
vende planta boja cerca
zona comercial apta para ne-
gocio, almacén, cochera o
vivienda, sólo 3.000.000 pts. al
contado. Tels. 75 33 72 - 82 15
82. (22.09)
Vendo 2 platos (Onkyo CP-
III6A), 1 Mesa mezclos (Tascon
M-06), 4 columnas (AC-1302),
1 amplificador (AC-IS4000), 1
doble plefina (TEAC W.310). 1
micro (UD-234). Al contodo:
350.000 pts. hfames 55 10 19.
(22.09)
Vendo Ponda PM-124 W.
52.000 Km. por 200.000 pts.
Tel. 55 12 44
Se venden tres cuartones
de tierra de prImera a 3 Km.
de Manoca, con casita de
operos y cistema. Tel. 55 47 49
- 58 59 44
Se vende Opel Record
2.000 Injección Berlina. PM-Z
En muy buen estado y oire
acondclonado, ventanillas
eléclficas, drección
rodo-cassete, asientos de
lujo, color plata. Precio:
800.000 pts. Tel. 55 10 63 (mor-
tes a sóbado hasta las 7)
Se vende barra bar, cafete-
ra, cómara frigorífica, exposi-
tores frigoríficos, montadora
de nota, etc. Hotel Perelló.
Porto Cristo. Mortes. y Jueves,
de 5 a 7 tarde.
Venc Yomaha 250 i 2 cos-
cos, mdeto i defenses. Lletra
Z. 275.000 pts. Tel. 55 21 14
Se venden dos bicicletas,
una pequerda para nihos/as
de 8 a 9 ohos y una grande
plegable vieja. Tel. 55 11 22
Venc video Beta per 10.000
pts I un termo elèctric, nou
d' estreno per 15.000 pts, Tel.
55 57 48 (matins)
Vendo curso completo de
inglés en vídeo VHS con posi-
ble obtencIón de título. Tel. 55
37 65
Vendo parcela 1000 rn. va-
llacks agua, frutales en Cra.
San Lorenzo a 300 mts. del hi-
pódromo. TEI. 55 08 07
Vendo camlón„ideal para
transporte de muebles. Mer-
cedes Benz 608. Precio muy
interesante. Tel. 54 77 97
Vendo local comercid. 110
rn. en Manoca. Tel 55 52 67
Venc Ford Fiesto PM-Z. mo-
delo especial. Rodo Cassete.
Preu: 250.000 pts. cridar els
vespres al tel. 55 19 88
Vendo mesa cobros super-
percado. 5 metros lago y es-
tanterlas. Solo 5 meses de uso.
Tel. 84 32 15
Se vende Peugeot 205 GLD.
PM- AX. Precio: 900.000 pts
Informes teléfono 55 42 59
Se vende cocheria barr.lo
Scnta Ccrtalina. Tel. 55 51 18
Se vende mcrterId de gim-
ncrsio, sauna, completo o se
trospasa local. Tel. 56 23 82 y
58 57 39. (31.08)
En Cda Bona. Vendo 1.500
dscos de dferentes grupos
mós 200 cassettes por cese
de negocio. Informes Tel. 83
51 01. Pregunta por Francisca
(31.08)
Vendo piso nuevo en Ma-
nacor de 3 hcbitaciones con
muchos focilidades o cambio
por vndienda en la costa. Tel
84 32 23. (31.08)
Vendo perchero parogdiero
antiguo en buen estodo y
una cor)servadora Zanussi de
1 ordo. Tel 55 25 61 (horas ofi-
cina) (31.08)
Vendo tresillo completo y
ccrna pequerda. Tel. 82 06 13.
(31.08)
Vendo local para .almacén
y oficinas planta baja y ler.
piso. Total 220 m. junto Avda.
Solvador Juan. Tels. 55 54 56 y
55 20 08 (24-08)
Vendo moto BMW-K100 mu-
chos extras y posible financia-
clón. Tel. 75 06 25. (24-08)
Se venden sillas usadas (500
pts.), ormarios (de 2.000 a
5.000 pts.), comas (1.500 pts.),
etc. HOTEL PERELLO. Porto
Cristo. Martes y Jueves de 6 a
7 torde.(24-08)
A 35 kms. de Manoca,
camino de Cdos de Mallor-
ca, vendo finca rústica de
montana de 2,000 m con
preciosa vista d ma, camino
asfaltodo y posibilidad de
agua, precio de ocasión:
450.000 pts. Tel. 55 22 27. (24-
08)
Vendo Guzzi 63 cc. Antigua
para restourar, con popeles.
Precio a convenir. Miguel Tel,
55 13 71 o dejar Tel. ol 84 32
90. (24-08)
COMPR
Compraria cosa o solar en
Manacor o drededaes. Tel.
55 52 05. por las tordes.
(22.09)
Compraria casa de ccrn-
poo zona Manocor. Tel. 84 31
23 (17-08)
Compraría cadreta de nin
petit per posar d cotxe. Tel.
84 39 30 (matins) (11-08)
Compraría vivienda con jar-
dín en zona costera o com-
biaría por piso nuevo en Ma-
nocor. Tel. 84 32 23. (11-08)
Compro local comercial en
Colos de Mallaca mínimo 180
m'. Ofertcrs telefax e4 31 08.
(03-08)
Compraria chalet en la
costa de Ccda Millor hasta
Cda D Or o o cambio por
piso nuevo en Manacor. Tel.
84 32 23. (06-07)
LLOGUERS
Alquilo piso en Porto Cristo
primera línea en muy buen
estado y amueblada. Tel. 55
07 24 (28.09)
Tenc per llogar un estud.
Tel. 82 19 90 (28.09)
Tenc per lloga una coso
amobloda ai es CCROf de
Scnta Maria a Porto Cristo.
Tel. 82 09 04 - 55 17 45 (22,09)
Tenc per llogar un aparta-
ment a Cala Millor. Vista o la
Mar. Tel. 82 09 04 - 55 17 45.
(22.09)
En Porto CrIsto parficulor al-
quila bonito planta bojo en
zona Residendal a u -so o dos
profesores, funcionarlos, etc.
Tels 75 33 72 - 82 15 82
(22.09)
Se dquila pilso amueblado
en Cda Millor, buena silua-
ción. Tel, 55 02 96 (22.09)
Se alquila piso céntrico en
Manocor, 3 habitaciones,
solón comedor, bordo y aseo.
Terrazas. t. Rector Rubí, 5-2.
Alquilo apertamento nuevo
con magnífica terrcrza sobre
el muelle del Club Nautico.
Tel, 82 10 33 (tardes).
Se trasposa locd cèntric 30
m. x 30 de mogcrtzem. Apte
per comerç, despatx o ofici-
nes. Tel. 55 24 74. Vespres. De-
monar per Moria.
Dspongo para alquila un
locd comercid de 50 m' mas
dtillo muy céntrico. Tel. 55 47
39
Dspongo para dquilar
mer piso muy cénInco, propio
para despocho u oficinos. Tel.
55 47 39
OFERTES
TREBALL
Se necesita médico para
centro de reconocimientos en
Manocor. Sólo marianas, Tel.
72 78 45. (de 9a  30 y de 4
a 7' 30).(28.09)
Se ofrece trabajo, para
chica o senora que tenga
horas libres. Tel. 55 45 82
Necesito peón de albonile-
rfa con carnet. Tel. 55 38 23
(31.08)
Se necesita chica interna
para cUdor hogor. Tels. 81 00
51 y 81 00 01 (24-08)
Se precisa personal libre ser-
vicio militor. Tel. 56 00 17 (24-
08)
Se necesita chica pora el
hogar y para cuidor nirdos en
Porto Oisto. Tel. 82 16 06. (11-
08)
DEMANDES
TREBALL
Joven de 22 ardos con ex-
periencia de ayudcinte de
cocina busca trabajo. Tel. 55
10 04 (28.09)
Soy pintor de fochadas, pa-
redes e interiores. Trabajo
bien hecho y limpdo. Tel. 55 31
66. Manolo. (22.06)
Modsta se ofrece para are-
glos de boulique, zona Mana-
cor, Porto Cristo, Cala Millor.
Tel. 82 13 84. (22.09)
Se ofrece chIca para lim-
pieza del hogar. Pl. Industria,
5.4" - 21o. Manoca
Se ofrece chica para lim-
pieza o cuIdar ninos, a horas.
Tel. 55 46 65
Nina de 15 anys cerca feina
per guardar d.lots. Tel, 55 45
82
Una serdora se ofrece para
trobajos de hogar y pinta C/
. General Barceló, 44 - Mana-
00f.
S' ofereix dependenta de
20 anys omb experiència.
Terdc nocions de francès i an-
glès. Iroteressats demanau per
Nuri. Tel. 84 34 30. (31.08)
Se ofrece chica para traba-
jar, 17 anos. Tel. 55 23 05. (24-
08)
-Se ofrece chica con expe-
riencia para guardor nordos.
Plaza industria, 5-4*-2. (24-08)
Una serdora se ofrece por
horas en trobajos de hogar,
incluso pintar. C/ General Bar-
celó, n 41. Manacor (17-08)
Aina Tel. 56 15 71 (auxiliar
administratiu I secretariat),
cerca feina (17-08)
DIVERSOS
Estudiante busca piso en
Palma para compartir. Tel. 55
52 37 (28.09)
Se busca gata joven extra
vioda, color gris-pera, ojos
verde oceituna, fisonomía
delgada. Se recanpensarc5
Tel 84 30 90. (28.09)
Se hace bordado por en-
cago a móquina. Tel. 84 39
17. Manocor. (28.09)
Licencioda en pedagogía,
dóna closses de repàs d' EGB
i BUP, a Maiocori S Illot, Tel.
55 20 37. (22,09)
En Manocor y Porto Cristo,
sin esfuerzo mentol, ensenon-
za de Inglés, Francés y Ale-
mon y Espordol para extranje-
ros. Tel. 82 07 56. (Recios eco-
nómicos)
CENCOM Dn. Juan Oiver de
Monocor recomonorieu fos-
curies? Ref. M.M.M. Basseto
Cercam curandero per
troctor problemes de nervis
Tel. 84 32 23 (31.08)
Busco en Porto Cristo a
gcien que dsponga de un
pequerdo local o sitio opropia-
do para hacer yoga 2 o 3
veces a la semana. A partir
de Octubre. Tel, 82 17 34 no-
ches. Preguntar por Mcrteo.
(24-08)
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
GRUAS REUNIDAS MANACOR
* ,M*
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Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llorar.	 Para
/-7
SUCURSAL MANACOR:
Solimàn, 2 - Tel. Tel. 84 36 16
(frente campo de fútbol)
Central Palma: Tels. 75 27 16 y 29 73 07
GRÚAS BAUZÁ
Grúas de gran tonelaje
Mrailers grúa
Góridolas grúa
Grúas to 1O terreno
Camiones grúa     
Benzineres    
MANACOR
Diumenge i festius: E.S. Viñas, Cra. Palma.
Diumenges i festius, de dia i de nit: E.S. Fe-
brer; Cra. Felanitx.
Diumenges l festius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A.S'Arenal;Palma.
-ProhemaS.L.Cra.Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque;Cra.Felanitx-PortoColom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;C.Palma-Alcudia;Campanet.
-Ersa;Cra.Palma-Alcudia.
-Seguí;C/Juan XXIII;Puerto Pollensa.
-Estelrich;C.Artà-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer,NaBorges;Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx- Estellencs.
-CostadelaCalma;Calvià
-J.RosPerpihà;P. Andratx.
-Valldemossa;Cra.C-710- Pollen. Andrx.
Teléfons
d'interés
Ambulàncies
	 55 40 75-20 6565
Urgències 	 5544 94
Ambulatori-consultes
	 554202
Cita prèvia 	 55 59 50- 55 5668
Centre d'Higiene
	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 0210
Asepeyo
	 55 43 11-5543 50
Mútua Balear
	 55 09 50
Policlínic Manacor
	 5533 66-5532 00
Bombers
	 085
Bombers
	 55 00 80
Policia Local
	 550063-550048
Policia Nacional/ D.N.I.
	 550044
Policia Nacional 	 091
Comisariade Policia 
	 551650
G. Civil Trafico atestados
	 551996
Guàrdia Civil 	 5501 22
Guàrdia Civil P. Cristo
	 8211 00
Gruas Reunidas Manacor
	 554506
Gruas Bauza
	 843616
Gruas Pou-Vaquer 550344-552964
Gruas S. Servera
	 58 56 80
Aguas Manacor
	 553930
Aguas Son Tovell
	 820570
Gesa 	 55 41 11
Aumasa
	 55 0730-55 24 91
Ouejas recogidabasuras 	 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 	 5518 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 0931
Ajuntamentde Manacor 	 553312
Aj. Manacor Alcaldia 	 55 01 30
Ajuntamentde S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntamentde S. Servera 	 567002
Ajuntamentde Petra 	 5610 02
Ajuntamentde Felanitx 	 580080
Ajuntamentde Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntamentd'Artà 	 5621 54
Jutjat instrucció n°1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n°2 	 555911
Jutjat instrucció n°3 	 55 07 25
Contribucions 	 552712-552716
Hisenda
	
553511-5534 01
Taxis Manacor 	 5518 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 
	
81 0014
Taxis Cales Mallorca 	 833272
Església dels Dolors 	 55 0983
Es Convent 	 5501 50
Crist Rei 	 551090
Parròquia S. Macià 	 55 0244
Parròquia P. Cristo 	 821563
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parràquia St. Llorenç 	 569021
Teatre Municipal 	 554549
Telegramespertelèfon 	 72 2000
Farmàcies
Dia 28, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 29, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 30, Ilic. Llull, Na Camel.la
Dia 1, Ilic. Llodrà, C/ Joan Segura
Dia 2, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 3, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 4, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 5, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
Dia 6, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
	 Misses
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
(Juliol i Agost)
Dissabtes i Vigílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. Convent, Fartàritx, s'l Ilot.
21,00 h. Son Macik, Crist Rei.
Diumenges i Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 St. Pau, Porto Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 Benedictines
18,30 Club Aguamar, Calas Mca.
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cris-
to.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià
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Entrevista impossible
Allò que mai no ha declarat
EN TOFOL PELAEZ
Tots es qui tenen «querides» que les
comprin un carnet del Manacor
-Aterres a Manacor amb aires
de gran director: El gran Tófol.
-Mande?.
-No, que Cristóbal Pelàez, en
mallorquí se diu Thfol, o Tofolet,
segons sa mida.
-Pequerio pero matón, el terror
de las ondas.
-Ca homo, el terror de les
ondes és Radiobarba, a voltros
vos escolta qualqú però no
apassionau.
-Això queria preguntarte. Noltros
facemos un buen programa espor-
tiu a Radio Balear Manacor, però
sa gent no mos critica pes carrer i
a Radiobarba si que l'ensulten.
Com Os?.
-Perque en Barba és de sa fa-
milia i un comentari seu vol dir
que es President opina lo ma-
teix. Però som jo qui faig pre-
guntes. El Manacor o el Badia?.
-Ahora tendré que ser del Mana-
cor, jo del Badia no l'he estat
jamàs.
-Bé que bravetjaves el Badia
quan el radiaves i en el Manacor
el deixaves com un pedaç brut!.
-Perquè es bufes me pagaven!,
però jo mai he sido bufa, som Po-
blense, visca es pataters!.
-El Poblense, fill meu, ha tor-
nat no res!
-Si, i el Manacor també du camí
de tornar nada de nada.
-Però tu no critiques es Mister
Kendall Acufias...
-No puc, no puc, leche, no veus
que me posa anuncis que paguen
es desplazamientos a fuera camp?.
-Bé deixarem anar el Manacor,
perquè te posarem en compro-
mís. Parlem de ràdio. Tu de qui
ets de la ONCE o de la Rato?.
-De la Rato, això vos reto a un
rito roto. M'ha sortido bé?. Sé
hacer glosses, jo soy rata vieja.
-Quan començau a emetre des
de Manacor fent interferències
an es radioaficionats?.
tu, ja emitim des de fa
dies. Radio Balear Manacor, 105.0
FM cada dia a partir de les 13.30
deportes para Manacor.
-Quin és es jugador del Mana-
cor més simpàtic?.
-S'entrenador!.
-Ja mos ho han dit, que tu
fas ses tàctiques; dins s'avió,
amb en Kaime Massanet li escri-
viu sa pissarra an es Mister.
-Bueno, es que uno tiene mucha
experiencia en eso del fútbol y si
puedo doy una mano.
-Diuen que des que sa Pelaia
radiofónicf.. viatja amb el Mana-
cor tot és un desveri, has deba-
ratat es jugadors.
-Són jovencitos i volen marxa,
però no posis res més, que som
casat!.
-I que feies divendres passat
an es Mustang Ranch (amb un
Renault Clio defora), tu i Radio-
barba?.
-Calla, que me pierdes, sólo fui-
mos aprobar el cotxe nou a S'Era
de Pula, a menjar bacallà.
-De bacallà només en sentireu
s'olor, voltros dos. Vos deixen
un cotxe nou i el tornau amb 200
kildmetres i ple de cops! quin
desastre!. Un vaticini pel Mana-
cor 1990-91.
-Si sa cosa va bé quedarà entre
es quart i es vuité, el ocho, però
des darrers!. Si va malament que-
darem segons, des darrers!.
-Sa campanya de socis va flui-
xa. Que se pot fer?.
-Que todos los que ponen ban-
yes a sus mujeres, compren car-
nets para sus queridas.
-Pelayo dixit.
B.M.
to
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Més Anònims Gabriel Galmés
• CoLlalboració
Ha sortit, fa un parell de setma-
nes, un llibret de poemes anònim.
Ha estat enviat a diverses perso-
nes, entre les quals no em puc
comptar, que tenien alguna cosa a
veure amb la vida cultural d'aques-
ta comarca. L'autor d'aquesta poc
original experiència ironitza sobre
aspectes de l'activitat artística de
per aquí. Reben els poetes, els
pintors, els músics... La publicació
s'oculta rere una misteriosa
col.lecció El Tauró, amb l'evident
propòsit de parodiar la de El Turó.
L'estil és poc àgil, la ironia maldes-
tre, el llenguatge anquilosat, la crí-
tica superficial, el to estranyament
ressentit i els propòsits resten obs-
curs.
Aquestes caracteristiques ens
feren pensar tot d'una en el nostre
Anònim Number One, aquell que
es refugia darrere inicials males de
detectar i vistosos pseudònims.
Però decidirem que, tot i la pobre-
sa dels mitjans que desplega,
cara era massa pel nostre Anònim,
ja que hi ha llocs en els quals tan
sols no arriba.
Després es va pensar en un ex-
poeta notori, però va quedar des-
cartat pel fet que el llibre estàs es-
crit en català i que certs conceptes
academicistes no li escauen gens.
Els dies següents a les primeres
aparicions d'aquest llibret, varen
sorgir altres possibles autors. L'ú-
nic que ens quedà clar als que
fèiem de Sherlock Holmes era que
l'autor havia d'esser una persona,
probablement del sexe masculí,
d'una edat entre els vint-i-dos i els
vint-i-sis anys (o un de major que
fos bastant immadur), que hagués
provat d'aficar-se en el món literari
local sense èxit o amb èxit escàs,
que hagués tengut una relació amb
moltes de les persones que sola-
padament critica, que hagués estu-
diat una carrera de lletres
-probablement
que hagués llegit alguns llibres
molt determinants, com els de poe-
mes satírics de Salvador Oliva i el
que només corre en fotocòpies, i
per tant de dificil accés, de Carles
Bau de l'Aire.
Així ja és més fàcil trobar un
candidat a l'autoria del llibre. L'unic
que ens falta per aclarir és qui ha
volgut pagar, o qui li ha finançat,
aquest fulletó. En trobar-lo, tendreu
el nom d'un humorista anònim de
la comarca.
Dins tots els ambients cultural de
pobles i de ciutats, sovintegen
aquestes facècies. Sempre hi ha
qui es troba graciós a bastament
com per llançar des de l'anónimat
un plec de fulls més o menys satí-
rics. No fa massa anys sortien a a
la llum els de Talaiot Corcat, amb
ànim més aviat provocador, amb
insults personals i grolleries tantes
mai, però anaven firmats. Ningú no
se n'amagava de res.
A la nostra comarca tenim molt
viva aquesta tradició de l'anonimat.
A qualsevol pelacanyes que no faci
excessives faltes d'ortografia se
pot ocórrer posar per escrit totes
les bajanades que vulgui, desacre-
ditar quisvulla i mentir impunement
amagat rere un pseudònim. Quan
mossèn Alcover editava l'Aurora,
mai no firmava amb el seu nom.
Però tothom sabia que els articles
d'en Revenjoli, d'en Jordi des
Racó o d'en Pica Pica els escrivia
n' • lcover, perquè no estava bé que
un capellà es despatxàs d'aquella
manera amb tot el que no li agra-
dava. Però era un altre temps.
Actualment, l'anónim encara està
de moda. La redacció d'alguns arti-
cles sense firma, algunes seccions
d'alguns diaris de Palma, i aques-
tes accions com la del llibret que
comentava demostren que encara
n'hi ha que, tot i parlar en nom de
la llibertat d'expressió, no gossen
fer-se-la seva i actuen des de les
ombres per si acàs.
L'aparició d'aquest insuls poema-
ri no és res dolent, intrinsecament.
Demostra que l'activitat cultural és
una cosa més dinàmica del que
ens pensàvem i que hi ha gent que
encara creu en la força de la iro-
nia, encara que no resulti especial-
ment reeixida. Està bé que surtin
veus critiques que atemptin contra
el que està establert, i que s'aturin
les estructures anquilosades i els
grans gestos, les grans paraules i
la cultura oficial. Es una pràctica
tan antiga com l'home. Però hi ha
dos punts per tenir en compte; el
primer, que la qualitat del producte,
si es vol fer venir abaix l'oficialis-
me, ha d'esser superior a la del re-
presentants de l'oficialisme. D'altra
manera, el que es demostra és
que el que es vol no és rebutjar
certes estructures, sinó reclamar-hi
un lloc dedins. El segon punt, és el
de l'anonimat. Si no hi ha orques
per fer servir nom i llinatges, és la
postura hipocrita de tirar la pedra i
amagar la mà, per por d'enganxar-
se els dits. I cap manifestació criti-
ca coherent pot atacar la hipocrei-
sa des de la hipocresia mateixa.
I, encara una altra consideració;
els anònims eventulas aviat es
converteixen en anònims habituals.
I aquests si que ja els coneixem
tots. 
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